Επαρχία Λαρίσης by Παπαγιαννόπουλος, Ιωάννης
«___Διά τούτο δέν εύρέδη είς την ύφήλιον Λαός, όστις δέν ιστόρησε
πολλά ή ολίγα, άληδινά ή ψευδή περί των προγόνων και των γειτόνων 
του· μηδ’όσον καί άν τον ύποδέσης άμαδή, όςτις δέν έπεδύμησε νά 
έξεόρη τι έκ των παρελδόντων πραγμάτων___» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΥΜΑΣ
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«Ούδενός έκ θνητοΰ Μελία Ζανός δ' έλόχευσα 
χάρμα Πελασγιάδαις Αϊμονα γειναμένα».
(’Επίγραμμα έπΐ βάαεως άγάλματος έν Λαρίσχι) 
"Εκ-δοσις Kern, έν τώ Μουαείω Λαρίσης.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
1. ΘΕΣΙΣ - ΕΔΑΦΟΣ Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ θ ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κλίμα. Κάτοικοι.
Ή επαρχία Λαρίσης έχει ακριβώς τή θέση, πού είχε 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος ή άρχαία Πελασγιώ- 
τ ι ς, στο κέντρο της ανατολικής Θεσσαλίας μέ διακρι­
τικά τά φυσικά της δρια τόν Πηνειό άπό τό Βοριά, άπό 
τό σημείο πού προσπερνά τό βουνό Δοβρούτσι δυτικά 
ώς τίς έκβολές του ανατολικά, τις Δυτικές υπώρειες 
τής ’Όσσας, τό Μ ό ψ ι ο ν όρος των άρχαίων, σήμερα 
Χασαμπαλιώτικο, καί τή λίμνη Κάρλα, τή Βοιβηίδα των 
άρχαίων άπό τήν Ανατολή, τή βουνοσειρά, άπό τό 
Νότο, πού χωρίζει τήν ’Ανατολική θεσσαλική πεδιάδα 
στά δύο, τή Βόρειο, δπου είναι ή επαρχία Λαρίσης καί 
τή Νότιο. Σαϋτή σπουδαία κορυφή είναι ή του Καραν- 
τάου, αί Κυνός κεφαλαί των άρχαίων, λοφώδης κατά τό 
πλεΐστον, καί κατά τά δυτικά σβήνεται σέ χαμηλούς λό­
φους, ώσπού ή βουνοσειρά παίρνει διεύθυνσι προς τό 
Βοριά, καί υψώνεται, γίνεται πετρώδης καί σχηματίζει 
τά ύψώματα τοΰ Δογαντζή, του Φυλληΐου των άρχαίων 
καί τοΰ Δοβρούτσι,πού άποτελοΰν τά δυτικά τής έπαρ- 
χίας σύνορα.
Συνορεύει δέ άπό Βοριά μέ τήν έπαρχία τοΰ Τυρνά- 
βου, άνατολικά τής Άγιάς, άπό τό Νότο μέ τοΰ Βόλου 
καί των Φαρσάλων καί δυτικά μέ τίς έπαρχίες Καρδί- 
τοης καί Τρικκάλων.
"Ολη ή έπαρχία έχει 61.908 κατ. 1 καί τό έδαφος της 
είναι τό περισσότερο πεδινό (άργιλλώδες), καθαρά πε­
δινό τό άνατολικό μέρος, καί δλο λόφοι τό άλλο, τά 
Ρεβένια, δπως όνομάζουν τό μέρος αύτό καί σήμερα οί 
χωρικοί διατηροΰντες κάπως παρεφθαρμένη τή Με­
σαιωνική όνομασία του Ρεβενίκος 2. Είναι γυμνό άπό 
δέντρα, έξόν άπό τίς δυτικές ύπώρειες τής ’Όσσας, πού 
έχουν άρκετά πλούσια βλάστησι, καί πού καί πού δια- 
κρίνονται δώ καί ’κεΐ οί άγριαχλαδιές ή καί πυκνές οί 
άμυγδαλές, στούς όλιγοστούς άμπελώνες των χωριών, 
καί τά δέντρα άκόμα, πού τά τελευταία χρόνια μέ τίς 
προσπάθειες τών δασκάλων φυτεύθηκαν εις τά χωριά 
τοΰ κάμπου.
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Λάρισα : Ή Κοινότης Γης Γυμνασίου τοϋ έτους 1926 - 1927
ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΝΑΟΙ
Λάρισα : Ό Μητροπολιτικός ιερός ναός τοΰ 'Ay. ’Αχίλλειου
θάπρεπε όμως μεγαλύτερη νά δοθή άπό τούς άρμο- 
δίους προσοχή γιά νά δεντροφυτευθοΟν τουλάχιστον οί 
όχθες των ρεμάτων, πού διασχίζουν την πεδιάδα, γιατί 
θά χρησίμευαν διπλά, γιά νά συγκρατοΰν τόν χειμώνα 
τούς χειμάρρους αύτοϋς καί γιά νά γλυκαίνουν καί 
ημερεύουν τό κλίμα έμποδίζοντα κάπως τόν καυστικό 
λίβα νά φέρνη, δσες φέρνει βλάβες, δταν τό καλοκαίρι 
ψήνει καί τις πέτρες άκόμα. Καί έτσι τό γυμνό καί 
άδενδρο της πεδιάδος νά παύση νά προκαλή τή μελαγ­
χολία με τή μονοτονία του, καί τό πράσινο νά τέρπη 
καί ευχάριστή τις ψυχές των ταξειδιωτών καί των κα­
τοίκων της.
Τήν πεδιάδα αύτή στεφανώνει άπό τό Βοριά ό Πη­
νειός ποταμός, πού πηγάζει άπό τό Π ινδικόν δρος Ποιον 
καί τόν Λάκμωνα καί διαρρέων τή Δυτ. θεσσαλική 
πεδιάδα έξέρχεται περνώντας άπό τό στενό τοΰ Κα- 
λαμακίου, πού έσχημάτισε διαρρήξας τή δυτικά τής 
πεδιάδος τής Λαρίσης μνημονευθεΐσα βουνοσειρά, εις 
τό Πελασγικόν Πεδίον «ρέων υπό τήν σκιάν μεγαλοπρε­
πών καί πανυψήλων πλατάνων», άλλοτε βραδύς καί 
ήρεμος καί άλλοτε ορμητικός καί πολύρροχθος.Άφ’ οδ 
διάσχιση αύτή καί τό στενό τοΰ Μουσαλάρ, πού έσχη­
μάτισε μεταξύ μερικών λόφων, πού ξεφύτρωσαν άπό τις 
νότιες ύπώρειες τοΰ Κάτω Όλύμπου, δπου καί ό μονα­
δικός του καταρράκτης (τοΰ Βερνέζι), φθάνει στήν 
είσοδο τής άληθινά χαριτωμένης κοιλάδος τών Τεμπών, 
τήν όποια καί διασχίζει, καί Οστερ’ άπό 1 ‘Λ ώρας ροΰν 
χύνεται εις τό Θερμαϊκό κόλπο πλησίον τοΰ χωριοΰ 
Τσάγεζι, πού θά πή στόμιο, δπως καί μετωνομάσθηκε 
τελευταία. Κατά τή διά μέσου τής πεδιάδος Λαρίσης 
διαρροή του δέχεται άπ’ άριστερά καί πλησίον τοΰ χω- 
ριοΰ Μουσαλάρ τά νερά τοΰ Ξηριά, Τιταρησίου τών άρ- 
χαίων, άπό δεξιά δέ τοΰ Άσμακιοΰ, δταν κυρίως πλημ- 
μυρίζη ή Κάρλα.
Τά νερά τοΰ Πηνειοΰ καί τών διαφόρων μικροποτα- 
μών, δπως καί τής λίμνης Βοιβηΐδος καί τοΰ τενάγους 
τής Νεσσωνίδος, συντελοΰν πολύ εις τό νά καταστή τό 
έδαφος τής πεδιάδος εύφορο τόσο, ώστε καί σήμερα 
άκόμα νά δικαωλογήται τό επίθετό της ώς Έριβώλα- 
κος, δπως τήν ώνόμαζαν οί άρχαΐοι ποιηταί καί συγ­
γραφείς, 'Έλληνες καί Λατίνοι.”Αν δέ καταστή δυνατό, 
δπως έλπίζομεν ήδη, νά ρυθμισθοΰν καλά οί ροές τών 
ΰδάτων αΰτών, ώστε νά άποφεύγωνται οί πλήμμυρες, 
πολλά έχει νά κερδίση ή επαρχία καί ή έθνική οικονο­
μία συγχρόνως.
Τό κλίμα τής έπαρχίας είναι ήπειρωτικό, διότι ό 
φραγμός, πού σχηματίζουν ή "Οσσα καί τό Μαυροβούνι, 
χωρίζει αύτήν άπό τή θάλασσα, καί τό μέν θέρος γίνε­
ται θερμό καί ξηρό, τό δέ χειμώνα ψυχρό καί ύγρό. Γε­
νικά δμως τό κλίμα είναι ύγιεινό, πλήν κάποιας έλονο- 
σίας, πού μαστίζει κυρίως τά περί τή Βοιβηίδα καί τή 
Νεσσωνίδα μέρη.
Οί κάτοικοί της είναι, κατά τήν όλότητά τους σχεδόν, 
σήμερα "Ελληνες. Κατά τήν άπελευθέρωσι τής Θεσσα­
λίας έμειναν εις τή Λάρισα κυρίως καί εις τά χωριά ώς 
τσιφλικοΰχοι-μπέηδες μερικοί Τοΰρκοι, διότι οί περισ­
σότεροι άπό αύτούς, ιδίως οί λεγόμενοι «Κονιάρηδες» 
οι έγκατασταθέντες εις τή Θεσσαλία κατά τήν κατά- 
κτησί της Τοΰρκοι άπό τό Ίκόνιον, έφυγαν άμέσως 
πρωτύτερα άπό τις τουρκικές άρχές. ’Αλλά καί οί ολί­
γοι άπομείναντες έφυγαν παίρνοντας μαζί τους καί 
τούς τουρκόγυφτους άκόμη κατά τήν άνταλλαγή τών
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πληθυσμών, πού έγινε μετά τή Μικρ. καταστροφή. Σή­
μερα υπάρχουν ακόμα στή Λάρισα μερικοί Εβραίοι, 
υπόλειμμα των άπό τουρκοκρατίας καί πρωτύτερα 
ακόμα τοιοΰτων. Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1881 οι 
Εδραίοι τής Λαρίσης ήσαν 1726.
Ο'ι δέ ‘Έλληνες τής επαρχίας Λαρίσης ώς καί τής 
λοιπής πεδινής Θεσσαλίας είναι άπόγονοι των αρχαίων 
Ελλήνων γενικώς λαμδανομένων. Διότι οί αρχαιότατοι 
κάτοικοι τής Θεσσαλίας υπήρξαν οί Πελασγοί, άπό 
τούς όποιους καί Πελασγιώτις ή χώρα ώνομάσθη. Οί 
δ ΐ ο ι Πελασγοί ήσαν γενικώς σοφός λαός, «σοφοί εις 
τήν γεωργίαν, σοφοί εις τήν τειχοδομίαν καί οίκοδο- 
μίαν, σοφοί εις τά θεία» λ Αυτοί δέ άνέπτυξαν τό λαμπρό­
τατο πολιτισμό τής λιθικής εποχής. Μέ αύτούς συνέ- 
ζησαν καί οί Θράκες πρός τά ορεινά ιδίως τοΰ κάτω 
Όλύμπου καί τής "Οσσας, λαός επίσης πολιτισμένος. 
Τούτους κατά τό μεγαλύτερο ίσως μέρος έξέδαλαν, 
τούς λοιπούς ύποτάξαντες, οί ‘Έλληνες, είσδαλόντες 
άπό τά ΒΔ. τής ’Ιλλυρικής Χερσονήσου. Βραδύτερα 
είσέδαλαν εις τή Θεσσαλία έκ τής Ηπείρου (Θεσπρω­
τίας) οί θεσσαλοί, πού έδωκαν καί τό δνομα στήν χώρα 
ύποτάξαντες τις έλληνικές φυλές, πού κατοικούσαν έκεΐ 
πρωτύτερα.
’Αλλά ή Θεσσαλία, ή πεδινή ιδίως, έδέχθηκε άπό 
τήν άρχαιοτάτη έποχή παρά πολλούς έπιδρομεΐς, πού έρή- 
μωναν τή χώρα καί τούς κατοίκους της τούς άνάγκαζαν 
νά ύποταχθοΰν ή νά καταφύγουν εις τά περιβάλλοντα 
τήν πεδιάδα βουνά. ’Από αύτά δέ πάλι πολλές φορές 
κατέβαιναν οί ‘Έλληνες καί έγκαθίσταντο εις τήν πε­
διάδα καί τοιουτοτρόπως έγίνετο μιά διαρκής τοΰ πλη­
θυσμού τής Πεδινής Θεσσαλίας άνάμειξις μέ τούς όρει- 
νούς. ’Έτσι δέ δικαιολογείται πώς διατηρήθηκαν κοινά 
ή γλώσσα καί τά ήθη καί έθιμα δλων τών θεσσαλών. 
Οί δέ εισβολείς ή έφευγαν βραδύτερα δλοι ή έξαφανί- 
ζοντο ή καί μέρος άπ’ αύτούς άφωμοιώνετο μέ τούς γη­
γενείς. Μόνο δέ οπού τά ξένα στοιχεία παρέμειναν 
συμπαγή, διατήρησαν τήν όντότητά των, τή γλώσσα των 
κλπ., δπως οί Βλάχοι τής Πίνδου.
Είναι λοιπόν οί σημερινοί θεσσαλοί τής έπαρχίας 
Λαρίσης άπόγονοι τών άρχαίων κατοίκων τής Θεσσα­
λίας κατά τό μεγαλύτερο μέρος, διαφέροντες κάπως 
κατά τό άνάστημα άπό τούς όρεινούς θεσσαλούς. Αύ- 
τοί είναι εργατικοί καί φιλόνομοι, φιλήσυχοι καί λίαν 
εϋφυεΐς. ’Έχουν δέ βαθειά ριζωμένο μέσα τους τό συν­
αίσθημα τής άγάπης πρός τήν πατρίδα καί γι’ αύτό 
ούδέποτε μέ δλες τις δυσκολίες τής ζωής των, τής τό­
σον τραχείας καί καταπονητικής, παρ’ δλη τή φτώχια 
των, πού έδοκίμαζαν ώς κολλήγοι τών μεγάλων ιδιο­
κτητών Τούρκων καί Ελλήνων, πρό πάντων τών πρώ­
των, κατά τούς χρόνους, πού διετηρεϊτο ή μεγάλη ιδιο­
κτησία, τά τσιφλίκια, καί αυτοί είργάζοντο, δπως οί 
πρόγονοί τους οί πενέσται, διά νά παράγουν εις όφελος 
τών κυρίων των, καί αύτοί μόνην άπολαυήν νά έχουν τό­
σες προσόδους, δσες δέν άρκοΰσαν διά τον ξηρό μόνο 
άρτο τους, καί τότε άκόμα δέν έσκέφθηκαν νά έγκατα- 
λείψουν τό πάτριο έδαφος καί νά άναζητήσουν καλύ­
τερη τύχη είτε εις άλλες τουρκοκρατούμενες έλληνικές 
χώρες,, είτε καί εις τήν ’Αμερική. Διότι άν εξαίρεση κα­
νείς τούς Πηλιορΐτες, πού έξενιτεύοντο κατά τό πλεΐ- 
στο εις τήν Αίγυπτο, οί άλλοι θεσσαλοί ολιγαρκείς καί 1
1 Χρ. Τσούντα άκρ. Διμηνίου τλ.
Λάρισα : Οί δημοδιδάσκαλοι εις τό Παιδαγωγικόν Συνέδριον
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ‘ΜΝΗΜΕΙΑ
Λάρισα: Τό μεγαλοπρεπές Τουρκικόν τζαμί εις τό φρούριον
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Πυργετός: “Ενα γραφικό κομμάτι τού Πηνειού κοντά στα Τέμπη
Λάρισα: Ό Πηνειός θεώμενος άπό τό έξοχ. κέντρο Άλκαζάρ
λιτοί ε’ις τή δίαιτά τους, άλλά συγχρόνως προσκολλη- 
μένοι εις την καλλιέργεια των άγρών των θεσσαλικών, 
άδιάφορον αν δέν τούς ανήκαν, παρέμειναν προσηλωμέ­
νοι εις τήν πάτριο γη. ’Ακριβώς δε αυτή ή προσήλωσις 
κατέστησε αυτούς τοιούτους, ώστε, οσάκις ή πατρίδα 
τούς έκάλεσε προς έξυπηρέτησί της, προσήλθαν άθρόοι 
καί μέ ένθουσιασμό, έπέδειξαν δέ σε δλους τούς πολέ­
μους, τούς όποιους «ή Ελλάς διεξήγαγε γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι των ύπό δουλείαν Ελληνικών χωρών», πει­
θαρχία καί ήρωϊσμό άφθαστο, ώστε οί ήγήτορές τους 
νά μή διστάζουν να διακηρύττουν τόν ένθουσιασμό τους 
εκ τής λαμπρός διαγωγής τών ύπό τις διαταγές τους 
καί νά τούς προβάλλουν ώς παραδείγματα πειθαρχίας 
καί αύτοθυσίας.
Ή προσήλωσίς των δέ αύτή ακόμα ύπήρξε ή αίτια, 
γιά τήν όποια, δταν μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, 
άνεμος ανταρσίας καί ιδέες ανατρεπτικές τής κρατου- 
σης τάξεως τών πραγμάτων κατείχαν τις ψυχές του 
στρατευομένου ελληνικού λαού, μεταξύ δέ αυτού καί 
τών θεσσαλών στρατιωτών, μόλις επανήλθαν εις τήν 
πατρική των γή καί έπανέλαβαν τά έργα των τά ει­
ρηνικά, έγιναν καί πάλιν οί πειθαρχικώτεροι πολΐται 
καί οί καλύτεροι αστοί, καί καμμίαν άπήχησί δέν εί­
χαν πλέον εις τις ψυχές τών θεσσαλών αγροτών οί 
κομμουνιστικές ιδέες, παρά τις μεγάλες προς αυτούς 
υποσχέσεις τών διαφόρων κομμουνιστών πρακτόρων.
Παρά τήν έργατικότητά τους δμως ό θεσσαλός Κα 
ραγγούνης1 καί τήν εύκολο προσαρμογή του εις τις 
νέες καλλιεργικές μεθόδους δέν κατέστη δυνατό νάπο- 
κτήση επάρκεια καί γι’ αύτό συνήθως είναι χρεωμένος, 
πρωτύτερα μέν σ’ τούς κάθε είδους έκμεταλλευτάς το­
κογλύφους ή καί καλούς δανειστάς, τώρα δέ εις τήν 
Άγροτ. Τράπεζα.
Ή αιτία τού φαινομένου αύτοΰ πρέπει νάναζητηθή 
εις τά εξής: α) εις τήν παντελή έλλειψι τού πνεύμα­
τος τής άποταμιεύσεως, γιά τήν έμφύτευσι τού οποίου 
εις τις ψυχές τών αγροτών θά ήταν άνάγκη ειδικά νά 
γίνωνται μαθήματα καί εις τούς ενήλικες, μάλιστα δέ 
εις τούς ανηλίκους, κυρίως εις τούς μαθητάς τών σχο­
λείων. Μεγάλες υπηρεσίες θά προσφέρουν εις τήν πα­
τρίδα των οί θεσσαλοί δημοδιδάσκαλοι, άν άναλάβουν 
τό έργο τούτο, νά εμφυτεύσουν δηλ. εις τις ψυχές τών 
παιδιών τήν αγάπη προς τήν άποταμίευσι, ίδρύοντες 
’ιδιαίτερα σχολικά ταμιευτήρια (κουμπαράδες), β) εις 
τή μονομέρεια τής καλλιέργειας, ένώ θά ή μπορούσε νά 
γίνη μιά εντατική καλλιέργεια, αφού έξευρεθοΰν μέ δο­
κιμαστικές καλλιέργειες καί άλλα, έκτος τών δημητρι­
ακών καρπών, προϊόντα, πού θά ήταν δυνατό νά ευ­
δοκιμήσουν. Εις τούτο μεγάλες ύπηρεσίες ήμποροΰν νά 
προσφέρουν οί γεωπόνοι τών γεωπονικών γραφείων καί 
τών κοινοτήτων, γ) στήν έπανάπαυσι τών αγροτών στή 
δυναμικότητα τών χωραφιών των καί τή φυσική των 
κατάστασι. Καί ή λίπανσις τών χωραφιών καί ή έξα- 
σφάλισις αύτών άπό τις πλημμύρες μέ τή διάνοιξι κα­
ταλλήλων αύλακιών θά ήμποροΰσαν νά αύξήσουν τήν 
παραγωγή καί νά καταστήσουν τή ζωή τών άγροτών 1
1 Τό δνομα προήλθε άπό τή μαύρη γούνα, πού φορού­
σαν τό χειμώνα. Καρα-γούνα. Τό δέ δεύτερο γ άναπτύ- 
χθηκε αναλογικά, δπως δηλαδή τό συγγούνι (έπανωρόρι 
μάλλινο, πού φορούσαν μαζί μέ τή γούνα) ή συγγούνα έγινε 
άπό τό συν - γούνα, έτσι ϋοτερα έσχηματίσθηκε καί τό κου 
ρα - γ - γούνης, ή καί άπό τή βαθειά ούρανική προφορά τού 
γ, δπως καί στο γκούργκουλας, γκαργκαλιδνος κλπ.
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άνετο καί περισσότερο πολιτισμένη πραγματικώς και 
όχι έπιφανειακά, δπως γίνεται σήμερα. Γιατί μολονότι 
ή άλήθεια, δταν λέγεται, είναι πικρά, πρέπει νά λέγε­
ται. Καί ή αλήθεια είναι μία, δτι οί θεσσαλοί αγρότες, 
ιδίως τής πεδιάδος τής Λαρίσης, δπως καί οί γυναίκες 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια νά μιμηθοΰν έπιφανει- 
ακά τούς κατοίκους των πόλεων. Ή άμφίεσίς των είναι 
καταπληκτικής πολυτελείας. Τά μεταξωτά άντκατέστη- 
σαν καθ’ δλη τή γραμμή, δχι τά υφαντά πού έφοροΰσαν 
οί μητέρες μας, άλλά τά λινά καί βαμβακερά υφά­
σματα, πού φορούν οί γυναίκες των πόλεων. Φαντάζε­
ται δέ κανείς εύκολα πόσον εύκολώτατα καταστρέφον- 
ται τά φορέματα αύτά, δταν φοριούνται σέ δρόμους 
καί έργασίες, δπως είναι οί των χωρών τού θεσσαλι- 
κοΰ κάμπου. Καί οί άνδρες επίσης ντύνονται δπως οί 
των πόλεων. Καί δέν λέγομε βέβαια δτι οί δυνάμενοι ή 
καί δλοι δέν πρέπει νά ντύνωνται καλά. Κάθε άλλο' ήμ- 
μπορεϊ δμως ή άμφίεσίς των νά είναι απλή καί απέ­
ριττη, ανάλογη δέ προς τό ασκούμενο έργο, νά μή κα­
ταβάλλεται δέ ή αλόγιστη προσπάθεια νά μιμηθοΰν 
εκείνους, πού ζοΰν σέ άλλο περιβάλλον καί ύπό άλλες 
συνθήκες. Γιατί τότε ή δαπάνη αυτών θά είναι πολύ 
πολλαπλάσια, άπό δσα δαπανούν δσοι ζοΰν εις τις πό­
λεις, χωρίς νά κατορθώνουν συγχρόνως οί χωρικοί καί 
εκείνο, πού νομίζουν πώς κάνουν. "Αλλως τε «τό ράσο, 
δέν κάνει τόν παπά».
Κατ’αύτόν δμως τόν τρόπο έξέλιπε άπό τά χωριά τής 
Λαρισαϊκής πεδιάδος ό τύπος καί τής γυναικείας ένδυ- 
μασίας μέ τούς πλουμιστούς σαγιάδες, τις πολυκέντη- 
τες ποδιές, τούς αρχοντικούς τεπέδες καί τά άλλα στο­
λίδια, μέ τά όποια έστολίζοντο οί κόρες τής αγροτιάς 
καί οί μανάδες μας, δπως έξέλιπε καί ή γερή μάλλινη 
φορεσιά των άνδρών, πού οί απέριττοι πρόγονοί μας 
έφοροΰσαν, τά σαλβάρια καί τά τσαμαντάνια τους καί 
τά άλλα γερά φορέματα. Καί δέν λέγομε αύτά διά νά 
μεταβάλωμε μιά κατάστασι παγιωμένη πλέον, άλλά 
γιά νά συστήσωμε κάποια οίκονομικώτερη των προσ­
όδων διαχείρισι, ώστε νά μή βλέπωμε τούς συμπα­
τριώτες μας νά ύποφέρουν, ένώ θά ήμποροϋσαν νά εύη- 
μεροΰν κτίζοντες οικήματα άνθρωπινά καί μή ζώντες 
κατά τρόπο άνθυγιεινότατο μέσα σέ τρώγλες, δπως είναι 
τά περισσότερα σπίτια τών χωρικών άκόμα καί σήμερα.
’Ήθη καί έθιμα.
ΟΙ κάτοικοι τής επαρχίας Λαρίσης καί κυρίως οί χω­
ρικοί διατηρούν έκτος τής κοινής γλώσσης, στήν όποια 
σπουδαίο ρόλο παίζει ό τονισμός,πού έξ αίτιας του γί­
νονται τών φωνηέντων ιδίως τής τελευταίας συλλαβής 
οί άποβολές καί οί άναπτύξεις συμφώνων μέ τή συγκέν- 
τρωσι δλης τής δυνάμεως εις την τονιζομένη συλλαβή 
π. χ. Γιάνντς (Γιάννης), Γιώρς (Γιώργης) κλπ., καί τά 
’ίδια ήθη καί έθιμα, σ’ ώρες χαράς ή λύπης, στις δια­
σκεδάσεις, στις γιορτές, στούς άρραβώνες καί στούς γό­
μους καί στά πανηγύρια, δπως καί στις άρρώστειες, 
στούς θανάτους καί στις κηδείες καί στά μοιρολόγια. 
Κ’ είναι άκόμα τά ίδια έθιμα, ποδχαν καί οί πρόγονοί 
τους καί οί πατέρες τους στήν άπελευθέρωσι. Άκόμα 
ώς τώρα στά πανηγύρια τών χωριών ύστερα άπό τό νυ­
φοδιάλεγμα (σωστό νυφοπάζαρο), πού κάνουν τά παλ- 
ληκάρια περιμένοντας έξω άπ’ τήν έκκλησιά τις κόρες 
τού χωριού νά περάσουν ά νάμεσα άπό τά Κλαυδιανά 
δίκρανα τών ματιών τής δίζυγης παρατάξεώς των, πη-
Λάρισα : Μία θαυμασία καμπύλη τού ιΠηνειοϋ κοντά στό Μπαμπά
ΕΞΩΤΙΚΑ! ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
Τέμπη : Μία ώραία καί φαντασμαγορική άποψις τοΰ Πηνειού
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Λάρισα : ’Αϊτό τούς πετρέλαιο κινητήρας του ήλεκτ. ρεύματος
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Λάρισα : Ό πύργος ΰδρεύσεως καί καθαρισμού τού ϋδατος
γαίνουν στο «ίσιωμα» νά πηδήσουν, νά παλαίψουν καί να 
τρέξουν για νά πάρουν τό μαντήλι, βραβείο τοΰ νικητή. 
’Ενώ στους γάμους ακόμα καί τώρα, άμα ό γαμπρός 
έρχεται άπ’ άλλο χωριό, οί καδαλλαραΐοι συνοδοί του 
τρέχουν, ποιός νά φθάση πρώτος στής νύφης τό σπίτι, νά 
πάρη έξόν άπό τό μαντήλι καί τό κανάτι μέ τό κρασί, 
πού θά κεράση τούς έρχομένους συμπεθέρους. Ζωηρές 
είναι άκόμα στην ψυχή μου οί άναμνήσεις των έθίμων 
αυτών, πού κληρονομήσαμε άπό τούς προγόνους μας 
καί πού καλά θά είναι νά διατηρηθούν καί στούς 
απογόνους, γιά νά είναι ένας στενός δεσμός, μία άλυ- 
σίδα γερή, πού θά συνδέη τις γενιές μας. Ό ψευτοπολι- 
τισμός άς μή συντρίψη τήν άλυσίδα αύτή, όπως εξά­
λειψε καί τόσες άλλες ιδέες καί συνήθειες.
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ 
Δήμοι. Κοινότητες.
Έπί τουρκοκρατίας ή Λάρισα ήταν αναγνωρισμένη 
ως πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας, άπό τοΰ 1770 ήδη, καί 
ώς έδρα τοΰ Διοικητοΰ, πού είχε υπό τή δικαιοδοσία 
του έκτος τής επαρχίας Λαρίσης καί τις ύποδιοικήσεις 
Βόλου, Άγιας, Δερελή, Τυρνάδου, Έλασσώνος, Τρικ- 
κάλων, Καρδίτσης, Δομοκοΰ, Φαρσάλων, Άλμυροΰ καί 
Βελεστίνου. Καί μετά τήν άπελευθέρωσι τής Θεσσαλίας 
άναγνωρίσθηκε ώς πρωτεύουσα τοΰ μεγαλυτέρου μέ­
ρους τής Θεσσαλίας καί έδρα τοΰ Βασιλικού Επιτρό­
που καί τοΰ Στρατιωτικού Διοικητοΰ. Πρώτος δέ Βασ. 
Επίτροπος διωρίστηκε ό Κ. Χατζόπουλος, καί πρώτος 
Στρατ. Διοικητής ό Σκαρλάτος Σοΰτσος.
"Οταν δέ έγινε ή όριστική Διοικ. διαίρεσις των προσ- 
αρτηθεισών χωρών, ή Λάρισα ώρίσθηκε πρωτεύουσα 
τοΰ όμωνύμου Νομοΰ, όπως είναι καί σήμερα, πού πε- 
ριελάμδανε τις έπαρχίες Λαρίσης, Άγιας, Άλμυροΰ, 
Βόλου, Τυρνάδου καί Φαρσάλων - Δομοκοΰ.
Τήν έπαρχία Λαρίσης άπετέλεσαν οκτώ δήμοι : 
1) ό Δήμος Λαρίσης άποτελούμενος άπό τή Λάρισα 
μέ κατ. 13610 καί τά χωριά, ποδναι προάστειά της α') 
τά Καλύδια, β') τό Κιόσκι, γ') τό Κουλούρι, δ') Μπάϊσ- 
λάρ, ε') Τουρσουλάρ θωμαΐ, στ') Γούνιτσα, ζ')Άλήφα- 
κα, η') Μπάκραινα. Βραδύτερα μέ τήν έκδίωξι τών Ελ­
λήνων τής Ανατολικής Ρωμυλίας καί τήν έγκατάστασι 
(στά 1907) τών άπ’ έκεΐ προσφύγων πλησίον τής Λα­
ρίσης προσετέθηκε καί ό συνοικισμός τής Ν. Φιλιππου- 
πόλεως. Γιά τή Λάρισα, τήν ιστορία της καί κυρίως τήν 
έξέλιξί της στά 50 χρόνια υστέρα άπό τήν άπελευθέ­
ρωσι, θά μιλήσωμε στο τέλος, γιατί αύτή κυρίως άντι- 
προσωπεύει όλη τήν έπαρχία σ’ όλες τις εκδηλώσεις τής 
ζωής. Ό Δήμος Λαρίσης κατέχει τά βόρεια τής έπαρ- 
χίας Λαρίσης σέ μήκος 3 χιλ. καί σέ βάθος 6 χιλ. άπό 
τ’ Άλήφακα προς Δ.'ώς τήν Μπάκραινα, τήν αρχαία Γυρ- 
τώνη άνατολικά. 2) Ό δήμος Άμπελακίων μέ πρω­
τεύουσα τ’ Άμπελάκια, τήν. περίφημο κωμόπολι (κάτ. 
1471), πού ή άκμή. της στο 18ο κυρίως αιώνα μέ τούς 
βιομηχανικούς κυρίως συνεταιρισμούς της ήταν εξαιρε­
τική. Κειμένη έπάνω εις οροπέδιο ΰψους 450 μ. υπέρ 
τήν θάλασσαν, πρός τήν όχθη τοΰ Πηνειού καί σέ άπό- 
στασι άπ’ αυτόν μιας ώρας, μπρος άπό τήν κοιλάδα 
τών Τεμπών, διετή ρήσε, παρά τήν καταστροφή πού έπαθε 
στά 1811 άπό τις ορδές τών Άλδανών τοΰ Άλή Πασά,
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άρκετά αρχοντόσπιτα, σάν του Σφάρτς 1 μέ τϊς θαυμά­
σιες τοιχογραφίες καί τα σκαλισμένα πορτοπαράθυρα, 
τά θαυμαστά vitraux, καί τήν δλη άρχοντική του έμφά- 
νισι (τώρα τελευταία έκηρΰχθηκε ιστορικό κειμήλιο 
του Κράτους), του ΣολωμοΟ καί άλλα. Είχε άπό τόν 
17ον αιώνα καί σέ ακμή τό 18ο τήν περίφημη σχολή 
των Άμπελακίων, πού έδίδαξε ό Ν. Δούκας, ό Κω- 
σταντάς, ό Κούμας κλπ. καί πού στεγάσθηκε στο οί­
κημα, πού έγινε μέ χρήματα του Άμπελακιώτου Μά- 
νιαρη. Τό Έλλην. Κράτος τιμώντας τή δράση τής σχο­
λής αυτής αναγνώρισε τό Ελληνικό σχολείο της καί τό 
διετήρησε ώς τώρα, πού μετατράπηκε σέ ήμιγυμνάσιο. 
Στό ’ίδιο οίκημα λειτουργούσε καί τό Δημοτ. Σχολεΐον 
ώς τώρα τελευταία, πού μέ τις ενέργειες τού δραστήριου 
διευθυντοΰ τού σχολείου αυτού κ. Σωκράτη Σολωμοΰ, 
ιδρύθηκε, σέ θέσι περίβλεπτο θαυμάσιο ίδρυμα, πού στε­
γάζει τό Δημοτ. Σχολείο καί τά λείψανα τής Βιβλιοθή­
κης τών Άμπελακίων, περίφημης άλλοτε, καί σήμερα έξ 
αίτιας τής αδιαφορίας τών αρμοδίων μόλις άριθμούσης 
200 τόμους βιβλίων, γιατί τά άλλα ή έμοιράζοντο στόν 
κάθε άπλώνοντα τό χέρι σημαίνοντα, για νά τόν ευχαρι­
στήσουν, ή άρπάζονταν άπό κάθε επιτήδειο. Τ’ Άμπελά- 
κια έξ αιτίας τής ώραίας θέσεώς των είναι θαυμάσιος 
καί περιζήτητος τόπος παραθερισμού.
ΒΔ. τών Άμπελακίων είναι τά περίφημα Τέμπη. 
Γι’ αυτά μίλησαν τόσοι αρχαίοι καί νεώτεροι καί ύμνη­
σαν τόσον υπέροχα τήν θεία πραγματικά αυτή θεσσα- 
λ.κή στενοποριά, πού θά ήταν μεγάλη παρατολμία νά 
γράψουμε καί έμεΐς εδώ λίγες γραμμές. Είναι τόση ή 
έκστασι καί τόσος ό θυασμός πού παθαίνει κανείς, σάν 
αφήνοντας τό χωριό τού τέως δήμου’Αμπελακίων Μπαμπά 
σέ λίγο μπή στήν περιλάλητη κοιλάδα «τά καλά τέμ- 
πεα» τού Θεόκριτου, ώστε νά μείνη βωβός καί άλαλος 
ό έπισκέπτης των. Γιατί είναι τόσες) οί αντιθέσεις καί 
τόσοι οί συνδυασμοί έκεΐ μέσα σέ χρώματα, σέ φαντά­
σματα, σέ θεάματα καί άκούσματα, πού τόν καταπλήσ­
σουν. Καί σάν τά προσπεράση καί βγή στήν έξω κοιλάδα, 
δεξιά πάλι άπό τό ποτάμι θά βρή τρίτο χωριό τού ίδιου 
δήμου, τό Λασποχώρι, τ’ άρχαΐο Όμόλιο ή Όμόλη. 
ΝΑ. τών Άμπελακίων άπάνω στήν "Οσσα είναι ή Σπη­
λιά, καί δυτικά κάτω τό Χατζόμπασι. 3) ό δήμος Νέσ- 
σωνος. Ώνομάσθηκε έτσι άπό τήν άρχαία πόλη Νέσ- 
σωνα καίάποτελέσθηκεάπότάχωριάια') Μέγα Κεσερλή 
β') Μικρό Κεσερλή, γ') Πουρνάρι, δ') Τζαμί, ε') Τόϊβασι, 
στ' )Άσαρλίκ, ζ' )Μπαξιλάρ καί η' )Μακρυχώρι. Τό Μέγα 
Κεσερλί ευρισκόμενον παρά τήν λίμνην Νεσσωνίδα καί 
κατά τις υπώρειες τις Δυτικές τής ’Όσσας είχε Έλλ. Σχο­
λείο, τώρα ήμιγυμνάσιο καί ειρηνοδικείο. 4)Ό δήμος Συ- 
κουρίου, δπως όρθώς ώνομάσθη άπό τήν άρχαίαπόλι Συ­
κούριο, πού θά ήτο Β. τού χωρίου Καραλάρ πιθανώτατα, 
δπως συμπεραίνομε άπό τό Λίβιο καί τόν Abas Barthe- 
Iemy (Ν. Άνάχαρις) κατά τήν Μαρμάγιανη, (κακώς δέ 
έσχάτως ώνομάσθηκε Συκούριο τό Μ. Κεσερλί), περιε- 
λάμβανε τά χωριά: α') Τοπσουλάρ (άνω καί κάτω), β') 
τό Μετεσελή, γ') τήν Νέχαλη, δ') Χασάμπαλη, ε') τό Κα­
ραλάρ, στ') τό Σαρτζιλάρ, ζ') τά Νιάματα καί ζ' ) τό 
Σαρήμισι. 5) ό Δήμος Όγχήστου. Ώνομάσθηκε έτσι άπό 
τό ποταμάκι Όγχηστό, πού πηγάζει άπό τις Κυνός Κε­
φαλές καί χύνεται στή λίμνη Κάρλα. Είχε α') πρωτεό-
1 Ό Σφάρτς (^-Μαύρος) υπήρξε πρόεδρος του συνεται­
ρισμού Άμπελακίων.
Λάρισα: Έργοστάσιον ΰςκχντουργίας Νικολάου Κουκουτάρα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Λάρισα : Ό μεγάλος Κυλινδρόμυλος τών ’Αδελφών Παπά
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ουσα τό χωρίο Μαϊμοόλι καί τά χωρία, β') Τσουλάρ, 
)' ) Σάρκολο, δ) Σαρχανλάρ, ε') Μπισλέρ, στ ) Σου- 
φλάρ καί ζ ) Καπατσιλάρ. 6) ό δήμος 'Αρμενίου, πού 
ώνομάσθηκε έτσι άπό τήν άρχαία πόλι Αρμένιο, περιέ­
λαβε τά χωριά α ) Γκερλή, πρωτεύουσα, β) Ριζόμυλον, 
Υ ) Χατζήμισι, δ ) Γιαχαλάρ, ε') Χατζόμπασι, στ ) 
Μπουραζάν, ζ') Σακαλάρ. η') Κιλιλέρ, θ') Μικρό Άλί- 
τσι> ι ) Δεδέργιαννη, ια') Άβδουλάρ καί ιβ ) Σαρα- 
σλάρ. 7) ό δήμος Φακίου, πού πήρε τήν όνομασία αύτή 
άπό τήν άρχαία πόλι Φάκιο κακώς, γιατί αύτό είχε τή 
θέσι πιθανώτατα, πού έχει τώρα τό χωριό Άλήφακα 
(θουκ. Β. Δ', κεφ.), περιελάμβανε τά έζής χωριά μέ 
πρωτεύουσα α ) τό ΓΗεμπεγλέρ, β') Γκότσμπασάν, γ ) 
Χατζήμουσταφά, δ') Ίσαρλίκ, ε') Σουϊκλή, σι ) Σο- 
φόμπασι, ζ') Μπακράτσι, η') Κριτσιλάρ, θ') Χατζη- 
μπαίράκ, ι') Σουλεμέζι βραδύτερα δέ καί τόν συνοικι­
σμόν των άπό τήν Άνατ. Ρωμυλία προσφύγων ΓΗ. Κα- 
ρυές. Καί 8) ό δήμος Κραννώνος όνομασθείς άπό τήν άρ 
χαία πόλι Κραννώνα, τήν έδραν των Σ κοπαδών, κλάδου 
των έν Λαρίση Άλευαδών, τής όποιας έρείπια μόλις σώ 
ζονται κοντά στό Χατζιλάρ, είχε τά χωρία α') Τζουρμα 
κλή, πρωτεύουσα, β') Χατζιλάρ, γ') Χασάνταταρ, δ') 
Χατζήχαλαρ, ε') Τουρκουμουσλή, στ') Σουλέτς, ζ') 
Ψυχικό, η') Δοξαρά, θ') Μέγα Χαλίτσι, ι') Σούμπασι, 
ια') Καρλίγκα, ιβ')ί Μπουχλάρ, ιγ') Άμαρλάρ, ιδ') 
Καρατζόλ, ιε') Λουτρό καί ιστ ) Ταουσάν. Κατέχει δέ 
τό ΝΔ. μέρος τής έπαρχίας Λαρίσης, τά λεγάμενα Ρε- 
βένια.
"Οταν δέ τό 1912 διά τοΰ νόμου ΔΓΗΖ' καταργήθη- 
καν οί δήμοι είς τούς συνοκισμούς πού είχαν κάτω των
10.000 κατοίκων, στήν έπαρχία Λαρίσης διετηρήθηκε μό­
νον ό δήμος Λαρίσης μέ πρωτεύουσα τή Λάρισα (κατ. 
23.899) 1 καί τά προάστειά της 1) ΓΗ. Φιλιππούπολιν (κ. 
1124), 2) ΓΗ. Σμύρνη (κ. 430), 3) Καλύβια (κ. 140), 4) 
Κουλούρι (κ. 224) καί 5) Κιόσκι έπί τής άριστεράς όχ­
θης τοΟ Πηνειού (κ. 44), σύνολον δηλ. δημοτών 25.861. 
Άπετελέσθησαν δέ καί αι έξής κοινότητες: 1) Άμπελα- 
κίων (κ. 1451), 2) Ευαγγελισμού (πρώην Χατζόμπασι), (κ. 
255), 3) Τεμπών (Μπαμπά), (κ. 197), 4) Όμολίου (κ. 
954), (π. Λασποχωρίου), 5) Σπηλιάς (κ. 1009), 6) Συ- 
κουρίου, (Μεγ. Κεσερλί), (1957 κ.), 7) Έλατείας, (Μ. 
Κεσερλί), (κ. 528), 8) Μακρυχωρίου, (κ. 1045) μέ τά 
χωριά Γυρτώνην, (Μπάκραιναν), (κ. 187) καί Καρα- 
μάτι, (κ. 40), σύνολο κατ. 1272, 9) Νέσσωνος, (Τζα­
μιού), (κ. 220), 10) Τόϊβασι, (δύο συνοικισμών Τόϊβασι 
καί Σουφλάρ), (594 κ.), 11) ’Όασης, (Άσαρλίκ), (κ. 
637), 12) Μπαλτζί, (κ. 167), 13) Πουρνάρι, (κ 580),
14) Παραποτάμου (Μπαξιλάρ), κ. 390), 15) Πλατυ- 
κάμπου (Τοπουσλάρ), (κ. 2.023), 16) Μελισσοχωρίου 
(Μετεσιλή), (κ. 459) μέ τόν συνοικισμόν τής Χασάμπα- 
λης (κ. 78), πλησίον τής όποιας είναι τά περίφημα λα­
τομεία τοΰ Άτρακηνοϋ μαρμάρου. Τά μάρμαρα ταΰτα, 
πράσινα λευκόστικτα, ήσαν περίφημα κατά τούς Ρωμαϊ­
κούς καί Βυζαντινούς χρόνους, έχρησιμοποιήθηκαν δέ 
καί είς τόν ναόν τής Άγ. Σοφίας. Ή γνώμη ότι ταϋτα 
έξήγοντο άπό τήν κοντά φτόν ’Άτραγα πεδιάδα φαίνεται 
έσφαλμένη, καί τό άληθές είναι ότι ταΰτα έξήγοντο άπό 
τά λατομεία τοΰ Μοψίου όρους, ώνομάζοντο δέ Άτρακη- 
νά, διότι κατά τούς χρόνους έκείνους ή πόλις "Ατραζήτο 
τόσον σπουδαία, ώστε οί Ρωμαίοι έκάλουν Άτρακηνούς 
ή Άτρακίους όλους τούς θεσσαλούς, όπως καί κάθε
Π<ατά τήν άπογραφήν τοΰ 1928.
Λάρισα : Ή γέφυρα τοΰ Πηνειού μέ φόντο τόν “Αγ. Άχίλλειον
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Τό πρώτον ξενοδοχεΐον τής πόλεως «Πανελλήνιον»Λάρισα :
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Θεσσαλικόν. ’Άλλαι κοινότητες είναι : 17) Νιαμάτων 
(κ. 182), 18) Γλαύκης (Σαρτζιλάρ) μέ τόν συνοικισμόν 
Σαρίμισι (κάτ. 81), σύνολο κατ. 678, 19) ’Ελευθερίου 
(Καραλάρ), (κ. 276), 20) Όμορφοχωρίου (Νέχαλης) 
(κ. 606) 21) Χατζόμπασι (κ. 507) μέ τόν συνοικισμόν 
Άχίλλειον (κάτ. 244, πρ. Μπουραζάν), 22) ’Αρμενίου 
(Γκερλή), (κ. 642), 23) Νέου Περιβολιού (Άβδουλάρ), 
(κ. 501), 24) Σωτηρίου (Γιαχαλάρ) (κ. 238) μέ τόν 
συνοικισμόν Πέτρας (κ. 42), 25) Άγναντερής (Δεδέρ 
γιαννης) μέ τό Άγροκήπιον (Τελτεξί) (κ. 269 +120 = 
389), 26) Κυψέλης (Κιλελέρ) (κ. 494) μέ τόν συνοικι­
σμόν Κόκκινες (Άλίτσι) κ. 123 έν ολω 617 κατοίκους, 
27) Στεφανοβικείου (Χατζήμισι κ. 1107), 28) Ριζομύ- 
λου (κ. 1044), 29) Μεγάλου Μοναστηριού (Σαρασλάρ 
κ. 777), 30) Μελίσσης (Σακαλάρ κ. 382) μέ τόν συνοι­
κισμόν Λοφίσκου (Σαράχατι κ. 113) σύνολο 495 κα­
τοίκους, 31) Χάλκης (Μαϊμουλίου) 1268 κ., 32) Μοσχο­
χωρίου (Μπεχτσιλέρ) 221 κ. μέ τόν συνοικισμόν Κυπα­
ρισσιών (Σουφλάρ) 134 κατ., 33) Μελιάς (Τσουλάρ) 
κ. 397 πού έχει μέ τούς συνοικισμούς Σάρκολον (κ. 
163), Μόδεστον (Σαρχανλάρ) 217 καί Σιδ. Σταθμόν κ. 
6 έν ολω 783 κατοίκους, 34) Νίκαιας (Νεμπεγλέρ) (κ. 
1434) μέ τόν συνοικισμόν Καπτζιλάρ (κ. 5), 35) Νέας 
Λεύκης (Γκότζμπασαν) (κ. 307), 36) Νέων Καρύων (κ. 
814) μέ τούς συνοικισμούς Χατζήμουσταφδ (105 κατ.) 
καί Παληοκκλησι (Ίσαρλίκ) 94 κατ., 37) Μύρων (Χα­
τζή Μπαϊράκ (κ. 430) μέ τούς συνοικισμούς Καλό νερό 
(Σουλεμέζ) 408 κάτ., Πουρναριάν (Κριτσιλάρ) 50 κατ. 
καί Σοφό (Σοφόμπασι (κ. 83) μέ 971 κατοίκους δλα 
μαζί, 38) Ζαππείου (Μπακράτσι) κ. 429 μέ τόν συνοι- 
σμό Σουϊκλη 182 κατ. σύνολον 611 κατ., 39) Μεγ. Χα- 
λιτσίου (κ. 509), 40) 'Αγ. ’Αναργύρων (κ. 669) πρώην 
Τζορμπακλη μέ τούς συνοικισμούς Μεσορράχης 216 κ. 
(Χασάν Τατάρ) καί Σιδ. Σταθμόν Μεσορράχης (κ. 
30) 915 έν ολω κατοίκους. 41) Κοιλάδος (Άμαρλάρ) 
777 κατ., 42) Κυπαρίσσου (Σουλέτσι) 543 κατ. μέ τούς 
συνοικισμούς Άγριοσυκιές (Σούμπασι) κ. 300, Τρύπαν 
(Καρατζόλ) 187 καί Φιλίκια (Τουρκομουσλη) 213 κ. μέ 
σύνολον 1243 κατ. ,43) Δοξαρα (κ. 462), 44) Κραννώ- 
νος (Χατζηλάρ) 329 κατ., 45) Μαυροβούνιου (Ταουσάν) 
318 κατ., 46) Ψυχικοΰ (κ. 242), 47) 'Αγίου Γεωργίου 
(Μπουχλάρ) 384 κατ., 48) ’Ελεύθερων (Χατζή Χαλάρ) 
344 κατ. 49) Τερψιθέας (Μπαϊσλάρ) μέ 831 κατ. 50) 
θωμαΐ (Τουρσουνλάρ) 812 κατ. καί μέ τόν συνοικισμόν 
Άλήφακα (151 κατ.) έν δλω 963 κατ., 51) Γουνίτσης 
(κ. 542)’ 52) Κουτσοχείρου (κ. 343) καί 53) ΛουτροΟ 
(κ. 213) μέ τόν συνοικισμόν Άργυρόμυλον (Καρλίγκα) 
69 κατ., σύνολον κατ. 282.
Οδτω πως ή δλη έπαρχία Λαρίσσης έχει μίαν πόλιν, 
τη Λάρισα, καί (80) ογδόντα μικρούς καί μεγάλους 
συνοικισμούς, σπαρμένους στη πεδιάδα τούς πλείστους 
καί μερικούς στις ύπώρειες τής "Οσσης καί τις Ράχες, 
πού χύνονται κάτω άπό τις Κυνός Κεφαλές προς τη Λά­
ρισα.
3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ή συγκοινωνία τής έπαρχίας Λαρίσης κατά τήν 
πρίοσάρτησι αύτής εις τή μητέρα Ελλάδα είναι σχε­
δόν πρωτόγονος. Δρόμοι άμαξιτοί δέν υπάρχουν, είναι 
δέ μόνον καρρόδρομοι καί δρόμοι ήμιονικοί συνδέοντες 
τήν πρωτεύουσαν μέ τά χωριά καί τις άλλες πόλεις 
τής Θεσσαλίας, καί μόνον ό δρόμος Λαρίσης Τρικκάλων
Λάρισα : Κάτοψις τής ώραίας και γραφικής πλατείας τής πόλεως
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Λάρισα: Τό μέγαρον τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
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Λάρισα : “Ενας μαγευτικός δρόμος πρός τό άλσος τοΰ Άλκαζάρ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΑ ΕΞΟΧ. ΚΕΝΤΡΑ
Λάρισα: Τό καζίνο των Λαρισαίων είς τό άλσος Άλκαζάρ
είναι άμαξιτός. ΟΙ μεταφορές των προϊόντων γίνονται 
κυρίως μέ τά κάρρα των χωρικών καί Ιδία των Μαϊμου- 
λιωτών και Νεμπεγλεριωτών, των καραγωγέων των ση­
μερινών χωριών Χάλκης και Νίκαιας. Αυτοί μεταφέρουν 
τά έμπορεύματα άπό τό Βόλο στή Λάρισα καί άπ’ αυτές 
είς τά χωριά καί τά Τρίκκαλα, την Καρδίτσα καί μέ­
χρι Κοζάνης ακόμα πρός Βορρά. Επομένως καί τό 
έμπόριο καί ή βιομηχανία καί ή γεωργία ύποφέρουν 
πολύ άπό την έλλειψι μέσων συγκοινωνίας. Γι’ αύτούς 
δέ τούς λόγους καί τό Έλλην. Κράτος ευθύς άπό τις 
πρώτες ή μέρες τής καταλήψεως τής Θεσσαλίας άποφα- 
σίζει τήν κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών καί τό 
Δεκέμβριο τοΰ 1881 γίνονται είς τή Λάρισα τά έγκαί- 
νια τής ένάρξεως κατασκευής τοΰ θεσσαλικοΰ σιδηρο­
δρόμου, πού συνέδεσε τήν Λάρισα μέ τόν Βόλον καί 
τοΰτον μέ τήν Καρδίτσα καί τά Τρίκκαλα. Ό σιδηρό­
δρομος έξυπηρέτησε μεγάλως τήν έπαρχία Λαρίσης 
καθ’ δλη τήν πεντηκονταετία άπό τής άπελευθερώσεως 
διά γραμμής πλάτους 1 μέτρου καί μήκους 61 χιλιομέ­
τρων. Ταύτοχρόνως ήρχισε ή κατασκευή όδών άμαξι- 
τών. Οί δρόμοι αύτοί, πού συνδέουν τή Λάρισα μέ τις 
κυριώτερες πόλεις τής Θεσσαλίας καί διά τών όποιων 
γίνεται πυκνή πλέον ή συγκοινωνία τής πρωτευοόσης μέ 
τά χωριά τής επαρχίας, είναι έργα νεώτερα. “Εγινε λοι­
πόν 1) ή άμαξιτή όδός Λαρίσης — Τρικκάλων έξυπηρε- 
τοΰσα τήν έπαρχία κατά μήκος 30 περίπου χιλιομέ­
τρων κατά τό ΒΔ. αυτής τμήμα, μέ σπουδαία τεχνικά 
έργα τις παρά τήν Νεσσωνίδα έπιχώσεις καί τούς τοί­
χους στηρίξεως τής γραμμής καί τήν πρό τής άπό Δ. 
εισόδου είς τά στενά τών Τεμπών σιδηράν γέφυραν, 2) 
ή άμαξιτή όδός Λαρίσης - Τεμπών μέ σπουδαίο τε­
χνικό έργο τή γέφυρα Κουτσοχείρου έσχάτως κατα- 
σκευασθεΐσαν υστέρα άπό τήν ΰπό τοΰ Πηνειοΰ κατα­
στροφή τής πρώτης, έξυπηρετοΰσαν τήν συγκοινωνίαν τοΰ 
ΒΑ. διαμερίσματος τής έπαρχίας καί διακλαδιζομένην 
πρός τό Συκούριον (Μ. Κεσερλί) άφ’ ένός, καί έξ άλ­
λου πρός τ’ Άμπελάκια, 3) όν άμαξιτός δρόμος Λαρί­
σης - Άγιάς, έξυπηρετών τό ’Ανατολικό διαμέρισμα 
τής ’Επαρχίας, 5) ή όδός Λαρίσης - Φαρσάλων - ’Αθηνών 
έξυπηρετοΰσα τό Νότιον διαμέρισμα τής Έπαρχίας καί
6) έχαράχθη καί έπεχωματώθη ή όδός Λαρίσης - Καρδί- 
τσης, έξυπηρετοΰσα τό ΝΔ. διαμέρισμα τής ’Επαρχίας. 
Τούς άμαξιτούς αύτούς δρόμους διατέμνουν πλεΐστοι 
άλλοι καρρόδρομοι κυρίως, καί δρόμοι ήμιονικοί άκόμα 
πολλοί, πού εξυπηρετούν πρός δλες τις διευθύνσεις τήν 
συγκοινωνία τής έπαρχίας. Καί για τήν έξυπηρέτησι 
τής συγκοινωνίας μέ τήν μεθόριον κατ’ άρχάς, Οστερα 
δέ καί μέ τή ΒΔ. Μακεδονία, συνεπληρώθηκε ό μόνος 
σχεδόν πρός τά έκεΐ πρό τής προσαρτήσεως δρόμος, ό 
Λαρίσης - Τυρνάδου - Κοζάνης κλπ., δρόμος κυρίως στρα­
τιωτικής φύσεως, μέ σπουδαίο τεχνικό έργο τή γέφυρα 
Λαρίσης, έργο τών βυζαντινών χρόνων, πού άνεκαινίσθηκε 
μέν έπί τουρκοκρατίας άπό τό Χασάν Βέη, έγγονο τοΰ κα- 
τακτητοΰ Τουραχάν, ηύρόνθηκε δέ κατά τό 1886 ύπό τοΰ 
Έλληνικοΰ Μηχανικού. Βραδύτερα άπό τό 1900 — 1911 
κατασκευάσθηκε ό σιδηρόδρομος Ε. Κ. άπ’ ’Αθηνών μέ­
χρι Λαρίσης καί συνόρων καί υστέρα μέχρι Θεσσαλο­
νίκης. γιά τήν έξυπηρέτησι τών γενικών τοΰ Ελληνικού 
Κράτους συγκοινωνιακών άναγκών, έμπορικών καί 
στρατιωτικών. Ή έντός τής έπαρχίας γραμμή τοΰ σιδη­
ροδρόμου τούτου, πλάτους 1.44 μ., είναι χιλιόμετρα 63.
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Εις τό όδικό δμως σύστημα πρέπει νά προστεθή καί 
τό τηλεγραφικό καί τό τηλεφωνικό.Συνδέεται λοιπόν ή 
Λάρισα τηλεγραφικός μέν μέ δλες τις γύρω της θεσ- 
σαλικές πόλεις, καί μέ πολλές κωμοπόλεις τηλεφωνι- 
κώς, έχει έντός της δίκτυο τηλεφωνικής συγκοινω­
νίας, πού έσχάτως έγκατεστάθηκε καί υπεραστικό 
ακόμα. "Εχει Δ)σιν Τ. Τ. Τ., καί είναι έδρα του Έπι- 
θεωρητοΟ Τ. Τ. Τ. Θεσσαλίας. Κατ' αύτόν δέ τον τρόπο, 
αν ληφθή ΰπ’ δψιν καί δτι ταύτοκίνητα έσχάτως διασχί­
ζουν καθ’ δλες τις διευθύνσεις τήν έπαρχία, ήμποροΰμε 
νά ε’ίπωμε δτι ή πρόοδος, πού έσημείωσε ή έπαρχία 
άπό τής συγκοινωνιακής άπόψεως κατά τό διάστημα 
τής πεντηκονταετίας, ύπήρξε τεραστία.
Οικονομική ζωή.
'Ήδη έρχόμεθα εις τήν έξέτασι τής οικονομικής 
ζωής τής επαρχίας, πού πρέπει νά τήν διαιρέσωμε σέ 
τέσσαρα κεφάλαια : 1) τής Γεωργίας, 2) τής Κτηνοτρο­
φίας, 3) τής Βιομηχανίας καί 4) τοΰ ’Εμπορίου.
Ή προ τής άπελευθερώσεως οικονομική ζωή τής 
έπαρχίας Λαρίσης, δπως καί δλης τής Θεσσαλίας, ήταν 
γενικώς άθλια. Διότι ή γεωργία της, πού τήν ασκούσαν 
κατά τόν Ήσιόδειο τρόπο, άρκοΰνταν μόνο εις τήν έξ 
δψους άντίληψιν καί εις αυτήν έστηρίζονταν, καί ή κτη­
νοτροφία, άφειμένη εις τή διάθεσι, τήν δχι πάντοτε ευ­
νοϊκή τοΰ κολλήγου, καί ή βιομηχανία καί τό έμπόριον 
στερημένα των μέσων τής προαγωγής, πού είναι κυ­
ρίως τά μέσα συγκοινωνίας, ήσαν εις τά σπάργανα, 
καί μόλις έκινοΰντο. Ή υφαντουργία κάπως ασκείται, 
καί ή καρροποιΐα μόνον κατά τρόπο σχεδόν στοιχειώδη. 
Καί είναι παρά ταΰτα ή Λάρισα τό κέντρο τής κινήσεως 
δλης τής Θεσσαλίας!
Οί σπουδαιότεροι δέ έμποροι εις τήν Λάρισσαν είναι 
οί Γερογιόκας, Πασχονίδης, Καρακϊτσος, Καλπάκας, 
Λασκαρίδης, Πατσουρίδης, Χατζήμέμος καί παντοπώ- 
λαι οί Βλησσαρίδης, Κοντογεώργος, Παπαγιάννης, Μου- 
ζάς καί Νταμπασούλης.
Παραθέτομεν έδώ καί τήν τιμή προϊόντων τής έπο- 
χής αυτής :
Του' σταριού 25 — 28 λεπτά τήν όκα, κριθαριού καί 
ρόδης 15 λεπτά, καλαμποκιού 15 — 18 λεπτά, σταφυλιών 
7 — 8 λεπτά καί όλιγώτερον πολλάκις, των καρπουζιών 
2 δραχμ. τό σακκίΙΤό γάλα έχει 20 λεπτά καί τό κρέας 
40 — 60 λεπτά! Τά αυγά 5 λεπτά καί τά κοτόπουλα 50 
- 60 λεπτά τό ένα. Ό καφές έχει 2.40 — 3.20, τό ρύζι 
0.80 — 1 δραχμή, ή ζάχαρη 1—1.05, τά φασόλια 20 — 40 
λεπτά, οί φακιές 20 — 30 κλπ.1.
Άλλ’ ή κατάστασι αυτή μετεδλήθηκε άρδην μέ τήν 
πάροδο τού χρόνου μετά τήν άπελευθέρωσι καί εις δλα 
τά έπίπεδα τής οικονομικής ζωής, τήν έξέτασι των 
όποιων προδαίνομε ήδη.
Α'.Ή Γ εωργία άπό τούς πρώτους μήνες, δυνά- 
μεθα νά ε’ίπωμε, τής άπελευθερώσεως έδωκεν άφορμάς 
δχι μόνον στούς άπελευθερωθέντας γεωργούς, άλλα καί 
στό Κράτος τό Ελληνικόν νάπασχοληθούν καί ζητήσουν τή 
βελτίωσί της. Γιατί ευθύς αμέσως έγεννήθηκε στή Θεσ­
σαλία τό άγροτικό ζήτημα, λόγω τής έπικρατήσεως σ’ 
αυτή τοΰ συστήματος τής μεγάλης ιδιοκτησίας, καί έπα- 
νειλημμένες έγιναν προσπάθειες άπό τούς άγρότες, γιά
1 Τάς πληροφορίας έπήραμε άπό τόν παντοπώλη Δ. 
Νταμπασούλη ν.
Λάρισα : Τό ύφαντουργικόν έργοστάσισν Άδελφ. Κουκουτάρα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Λάρισα: Ό μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός των Σ.Ε. Κ.
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Λάρισα: Λαρισοποΰλες με τήν γραφική στολή στό χορό
ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΓΤΕΝΤΗ ΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΡΙΔΟΣ
Λάρισα: Μετά τόν χορό πρό τοϋ φωτογραφικοΟ φακοϋ
νά έπιτύχουν βελτίωσι των δρων τής ζωής των. Γιαυτό 
τό 1886 ή Κυδέρνησις θ. Δεληγιάννη παρασκεύασε τά 
πρώτα αγροτικά νομοσχέδια, μέ τά όποια προεδλέπετο 
α) παραχώρησις γαιών εις τις γεωργικές οικογένειες, 
β) σύστασις ειδικού γεωργικού ταμείου καί γ) κανονι­
σμός των σχέσεων των υφισταμένων μεταξύ Ιδιοκτητών 
καί καλλιεργητών. Άλλ’ αυτά έμειναν μόνον νομοσχέδια.
’Αρχή άποκαταστάσεως άκτημόνων καλίαεργητών 
έγινε τό 1907 έπί Κυδερνήσεως Γ. θεοτόκη διά τής δια­
νομής τών Στεφανοδικείων κτημάτων, πού αντί ευτε­
λούς τιμής έπώλησαν οί κληρονόμοι Στεφάνοδικ στό 
Κράτος, 26 έν δλω, μεταξύ τών κατοίκων τών χωριών 
αότών καί τών προσφύγων τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. 
Τότε ιδρύθηκε τό θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο, πού 
προσέφερε άρκετές ύπηρεσίες εις τούς θεσσαλούς καί 
πού βραδύτερον συνεχωνεύθηκε μέ τό «Ειδικόν Τα- 
μεΐον Εποικισμού». Βραδύτερα δέ έγιναν διανομές με­
ρικών άκόμη κτημάτων, πού ύπήρξαν άφορμή, ώστε ό 
άγροτικός κόσμος τής Θεσσαλίας νά έξεγερθή καί νά 
ζητήση τη διανομή τών γαιών τών μεγάλων ιδιοκτη­
σιών. Οί χωρικοί έχοντες έπί κεφαλής τούς μορφωμέ­
νους νέους τής έποχής εκείνης καί τούς άρχοντες των 
τούς δημοτικούς, πού έξαναγκάσθηκαν οί περισσότεροι 
άπό τήν πίεσι τών μαζών τών χωρικών, συνήλθαν εις 
Κιλιλέρ τό 1909 καί έζήτησαν τή διανομή τών χωρα- 
φιών. Άλλ’ ή Κυδέρνησις Σ. Δραγούμη τότε (1909) 
έπνιξε στό αίμα τήν έξέγερσι εκείνη. Πολλοί δέ τότε έκ 
τών έπί κεφαλής συνελήφθηκαν καί φυλακισθέντες έδι- 
κάσθησαν βραδύτερα εις τή Λαμία, άλλ’ άθωώθηκαν. 
Άναφέρομεν έδώ τά όνόματα μερικών έκ τών πρωτο- 
στατησάντων. Αυτοί ήσαν εις τήν Επαρχίαν Λαρίσης οί 
Δ. Χατζηγιάννης, I. Περιφάνης, Ν. Μπλιάτσος, Α. Σι- 
τρας, Δ. Οίκονόμου ή Μήκας, Άδ. Νικολαΐδης, 1. Ο’ι- 
κονομίδης κλπ.
Καί ναι μέν ή έξέγερσις αύτή δέν έπέφερε τό έπιδιω- 
κόμενο άποτέλεσμα, ύπήρξεν δμως ή αίτια, διά τήν 
όποιαν κατά τήν έπακολουθήσασαν στρατιωτικήν έπα- 
νάστασι, οί άγρότες έτάχθηκαν σύσσωμοι παρά τό 
πλευρό της καί άνέτρεψαν τά παλαιά κόμματα. Τα- 
χθέντες δέ κατά τήν μεγαλυτέρα πλειοψηφία ύπέρ τού 
κόμματος τών φιλελευθέρων βραδύτερα, έπέτυχαν δΓ 
αύτού τό 1917 δ,τι δέν είχαν κατορθώσει έως τότε, 
άφ’ οδ πρωτύτερα εις τήν έθνοσυνέλευσι τού 1909 έπέ­
τυχαν τήν τροποποίησι τού «περί ιδιοκτησίας» 17ου άρ­
θρου τού Συντάγματος. Άπό τού 1917 δέ έως τό 1925 
μέ σειρά νομοθετημάτων έγινε ή άπαλλοτρίωσις τών 
μεγάλων τσιφλικίων καί διενεμήθηκαν εις τούς καλλιερ- 
γητάς χωρικούς καί πρόσφυγας ή καί τούς περίοικους 
τών χωριών. Καί πρωτύτερα βέδαια εΐχεν άρχίσει ή 
βελτίωσις τής καλλιεργίας, άλλά μετά τήν άποκατά- 
στασι τών άκτημόνων κάθε προσπάθεια καταβάλλεται 
γιά τήν καλυτέρευσι τής καλλιέργειας, ώστε νά γίνεται 
έπιστημονικωτέρα καί έντατικωτέρα. Καί είναι ίσως 
άνεπαρκής ό κλήρος τών 120 στρεμμάτων, γιά τήν 
Επαρχία Λαρίσης, γιατί οί κληρονόμοι τών κλήρων 
αύτών γίνονται πολλοί, άλλά ή άνάγκη τών πραγμάτων 
θά καταστήση, έλπίζομεν, φιλοπονωτέρους τούς χωρι­
κούς. θά είναι δμως άνάγκη νά μή άρκούνται μόνον εις 
τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών. Εις τήν έπαρχίαν 
Λαρίσης κατά τούς παλαιούς καιρούς, ώς τόν 18ον
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ακόμα αιώνα μ. X., έκαλλιεργεΐτο κα'ι ή έλιά1. Δεν θά 
f|io άραγε σκόπιμο να γίνη προσπάθεια να φυτευθοΰν 
καί νά δημιουργηθοΰν καί πάλιν έλαιώνες;
'Οπωσδήποτε δμως ή κατάστασις έβελτιώθηκε κατά 
τούς τελευταίους ιδία χρόνους παρά πολύ. Πλήν τοΟ δτι 
άπό πολύν καιρό τό ήσιόδειο ξυλάροτρο αντικατέστησε 
ό Γερμανός2, καί τώρα τελευταία τά χωράφια διαυλα- 
κώνει τό βενζινάροτρο, τή δοκάνη αντικατέστησαν οί 
άλωνιστικές μηχανές, μέ τις όποιες αλωνίζονται τά σι­
τηρά δλης τής επαρχίας, καί τά λιπάσματα ακόμα χρη­
σιμοποιούνται καί θά χρησιμοποιηθούν, έλπίζομε, ευρύ­
τερα ακόμα. Τούς θεριστάς, πού κατέκλυζαν άλλοτε 
τήν επαρχία προερχόμενοι έκ πάσης γης, αναπληρώ­
νουν οί θεριστικές μηχανές, πού έχει σχεδόν κάθε χωρι­
κός πλέον.
Δεν υπάρχουν πλέον εκτάσεις ακαλλιέργητοι, γιατί 
ή ανάγκη βιάζει καί αυτή έπιβάλλει στούς αγρότες νά 
εντείνουν τις προσπάθειές των. θά ικανοποιηθούν δμως 
όλοι οί πονοΰντες τον τόπον αυτόν, δταν ΐδουν εντατική 
καλλιέργεια, κάθε σπιθαμής γής καλλιεργησίμου έκμε- 
τάλλευσι. Τούτο δέ θά γίνη, δταν οί γεωπόνοι των γρα­
φείων των γεωργικών γίνουν δχι μόνον οί κήρυκες, αλλά 
καί οί καθημερινοί όδηγοί, ζώντες καί κινούμενοι άνά- 
μεσα στούς χωρικούς καί δχι άπό τήν πόλι μέ έγκυ- 
κλίους φωτίζοντες τούς άδαεΐς.
Στό σημείο τούτο όφείλομεν ν’ άναφέρωμε τό σπου­
δαιότατο ρόλο, πού έπαιξε στήν πρόοδο τής γεωργίας ή 
Άβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης. Ίδρύθη 3 χι­
λιόμετρα Δ. τής Λαρίσης καί στήν όδό Λαρίσης Τρικκά- 
λων άπό κληροδότημα τού έθνικοΰ εύεργέτου Γ. Άβέ- 
ρωφ. Τό δέ αγρόκτημα, δπου ιδρύθηκε καί χρησιμοποιεί 
γιά τήν πρακτική διδασκαλία τών μαθητών, είναι κρα­
τικό, τό πρώην τσιφλίκι "Ακ Σεράϊ. Συντηρείται άπό 
τούς πόρους τού ειδικού κληροδοτήματος τού Γ. Άβέ- 
ρωφ καί έτησία έπιχορήγησι τού Κράτους, ήρχισε δέ νά 
λειτουργή άπό τον Δεκέμβριον τού 1911, οί δέ μαθηταί 
της μετά τριετεΐς σπουδές λαμβάνουν τό πτυχίον τού 
γεωπόνου. Οί έγκαταστάσεις της οί γεωργικές καί κτη- 
νοτροφικές είναι σπουδαίες καί έφαρμόζονται έκεΐ δλες 
οί μέθοδοι, πού ή γεωργική έπιστήμη εύρήκε καί έθεσε 
σ’ έφαρμογή ώς τώρα. Είναι δέ γιά τούς χωρικούς τής 
επαρχίας Λαρίσης τό ύπόδειγμα γεωργικής καλλιέρ­
γειας καί έφαρμογής τών κτηνοτροφικών κλπ. γνώ­
σεων.
Εις τήν περιφέρεια Λαρίσης καλλιεργούνται δλα τά 
είδη τών δημητριακών καρπών, άπό τούς όποιους προέ- 
χουν τό σιτάρι, τό κριθάρι, ή βρώμη, ή σίκαλις, τά κου­
κιά, οί φακιές καί τά ρεβίθια. ’Επίσης σπουδαία έκτασι 
εις τήν καλλιέργειαν κατέχει ό καπνός μέ καλλιεργού­
μενες ικανές χιλιάδες στρεμμάτων κατ’ έτος. 20—25 χιλ. 
στρεμ. καί άπόδοσι 2 περίπου έκατομμ. όκάδων. Τελευ­
ταία πάλιν άρχισε ή καλλιέργεια τού βαμβακιού, πού 
φθάνει ώς 4.000 στρέμματα μέ άπόδοσι 50 — 60 χιλιάδες 
οκάδες.
Ό παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει τήν έκτασι καί τήν 
έντασι τής καλλιέργειας τής τελευταίας τριετίας.
1 Ό θεόφραστος κλπ.
2 "Ετσι ώνόμασαν τά σιδηρά άροτρα, ώς έκ Γερμανίας 
προελθόντα.
Λάρισα : Κοπέλλες εις τό φόρτε τού θεσσαλικοΰ χορού
ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
Λάρισα: Καμάρωμα μετά τό ξεθέωμα τού γραφικού χορού
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Άμπελάκια : Ή περίφημος Μαινιάρειος Σχολή τής κωμοπόλεως
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ
Στεφανοβίκεια: Τό σχολεΐον τοΟ χωρίου έν 6ρμ έορτής
ν
"Υστερα δμως άπό την ϊδρυσι των γεωργικών συνε­
ταιρισμών, άπαλλοτριώσεως και πιστωτικών άνεμένετο 
νά γίνη έπιστημονικώτερη ή όργάνωσις της γεωργικής 
έκμεταλλεύσεως. Είναι γνωστό πώς ή Επαρχία Λαρί- 
σης πρώτη έγέννησε τήν ιδέα του συνεταιρισμού στόν 
κόσμον δλο, τό θαυμάσιο έκεΐνο συνεταιρισμό, βιομηχα­
νικό και καταναλώσεως, τών Άμπελακίων, πού έζησε 
κι’ έθαυματούργησε τό 18ο αίώνα καί έσβησε στις άρ- 
χές του 19ου, τό 1811, γιατί τόν παρέσυρε στήν κατα­
στροφή ή αυστριακή χρεωκοπία άπό τό Μνα μέρος καί οί 
έπιδρομές τών ’Αλβανών τοΰ Άλη άπό τό άλλο, θά 
ήταν λοιπόν λυπηρό δστερ’ άπό τόσα χρόνια σήμερα οί 
πολυάριθμοι, άνω τών έκατό, συνεταιρισμοί τής< επαρ­
χίας νά μή μπορούν νά προσφέρουν τίποτε άπό τήν 
άποψι της καλυτερεΰσεως τής έκμεταλλεύσεως τής γε­
ωργίας καί τής καταναλώσεως άκόμα τών γεωργικών 
προϊόντων.
Μία έπίμονη δμως καί επίπονη προσπάθεια τών γε­
ωπόνων, τών δασκάλων καί δλων τών μορφωμένων στοι­
χείων τών άγροτών δίνει τήν έλπίδα πώς θά κατορθώ­
σουν νά γίνουν καί οί συνεταιρισμοί αυτοί στοιχεία σο- 
βαρώτερα τής προόδου τής γεωργίας καί τής βελτιώ- 
σεως τής έθνικής καί άτομικής οικονομίας.
Β'. Ή δε Κτηνοτροφία στήν έπαρχία Λαρί- 
σης καί σήμερα, δπως καί παλαιότερα, άπό τους άρ- 
χαίους χρόνους καί σ’ αυτήν καί σ’ δλη τή Θεσσαλία, 
δέν παραμελεΐται. Υπάρχουν ευτυχώς καί λιβάδια άρ- 
κετά στά βαλτώδη κυρίως μέρη καί τις υπώρειες τής 
’Όασης καί τών Κυνός κεφαλών, δπως καί τ’ άγρανα- 
παυόμενα1 χωράφια, δπου άγέλες ζώων τ ρέφονται 
άφθόνως.
Τρέφει δέ ή πεδιάς πολλά καί διάφορα ζώα, ίππους, 
ήμιόνους, δνους, βώδια, πρόβατα, γίδια καί βουβάλια 
άκόμα. Τάλογα δέ τής Λαρίσης, δπως γενικώς δλα τά 
θεσσαλικά, δέν είναι εύσωμα, είναι δμως ζωηρά καί εύ- 
κίνητα, δπως καί τά άλογα έκεΐνα, πού έδιδαν στήν άρ- 
χαιότητα τό καλύτερο ιππικό, «τήν θεσσαλήν ίππον», 
πού έχρησιμοποίησαν οί ’Αθηναίοι πολλάκις καί οί Μα- 
κεδόνες βασιλείς καί μάλιστα ό Μ. ’Αλέξανδρος, θεσ- 
σαλός ήτο ό Βουκεφάλας, τοΰ μεγάλου αύτοΰ βασιλέως 
τό περίφημο άλογο, πρός τιμήν τοΰ όποιου έκτισε τή 
Βουκεφάλεια ή Βουκέφαλα, δταν αύτό πέθανε άπό τό γή­
ρας κοντά στόν Ύδάσπη ποταμό, στήν Ινδική. Για τήν 
ένίσχυσι δέ τής ίπποτροφίας, πού δίνει άλλωστε καί με­
γάλα κέρδη καί πολλαπλή τήν ώφέλεια, ό Δήμαρχος 
Λαρίσης Κων. Άναστασιάδης συνέλαβε τήν ιδέα τής τε- 
λέσεως ιππικών άγώνων στή θεσσαλική Μητρόπολι. Καί 
έγιναν οί πρώτοι ιππικοί άγώνες στή Λάρισα τό Σε­
πτέμβριο τοΰ 1896 κατά τή διάρκεια τής μεγάλης έμ- 
ποροπανηγύρεως καί ζωοπανηγύρεως, πού γίνεται κάθε 
χρόνο στο Άλκαζάρ, τήν πέρα τοΰ Πηνειού καί εύθύς 
μετά τό ώραΐο άλσος μικρά πεδιάδα, τόν Μεριάν. ’Από 
τήν μικροσκοπικήν έφημερίδα τότε «Μικράν» τοΰ κ. 
θρασ. Μακρή παραλαμβάνομεν μίαν παράγραφον άπό 
τή σχετική περιγραφή: «Ό ουρανός αίθριος' ή μικρά 
καί πρόχειρος έξέδρα έγκαίρως είχεν άσφυκτικώς πλη- 
ρωθή θεατών. Σημαΐαι άρκεταί έκυμάτιζον καί αί εξής 
δύο έπιγραφαί διεκρίνοντο εις τό μέσον δύο μεγάλων 
έκ δάφνης άψίδων: «Ώκυπόδων ίππων θρασυκάρδιοι
1 ’Αφήνουν ένα μέρος χωραφιών άκαλλιέργητο κατ’έτος 
πρός άνάπαυσιν καί σήμερα άκόμη.
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έλατήρες, δεΰρο ποδών άρετής, οΐ μέγας ιδρυτ’ άγων» 
καί «ΟΤον ίππον, τόν Βουκέφαλον άπολλύουσι, δι’ απει­
ρίαν καί μαλθακότητα χρήσασθαι μή δυνάμενοι».
Οί αγώνες αυτοί γίνονται σχεδόν συνεχώς κατ’ έτος 
καί κατά τήν αυτή, όπως προείπαμε, έποχή. Προσέρ­
χονται δέ νά άγωνισθοΰν σ’ αύτήν θεσσαλοί ιππείς τό 
πατροπαράδοτον άσκοΰντες έργο. Βραδύτερα οΐ κα­
θαρά ιππικοί αγώνες, «Πανελλήνιοι» μάλιστα, «ιππικοί 
αγώνες» όνομασθέντες, γιατί έλάμβανον μέρος άπό δλα 
τά μέρη της Ελλάδος, κυρίως στρατιωτικοί ιππείς, άξι- 
ωματικοί καί ύπαξιωματικοί, χωρίς δμως νά χάσουν καί 
τόν καθαρό τοπικόν χαρακτήρα, έγιναν άγώνες γενικω- 
τέρας μορφής. Προσετέθησαν δηλαδή καί αθλητικοί 
άγώνες, κυρίως άπό του 1900—1912, δτε, δπως θά εΐπω- 
με εις άλλο κεφάλαιο τών περί Λαρίσης είδικώς, ό 
αθλητισμός είχε μεγάλη έπίδοσι. Εσχάτως δμως ξαναύ- 
ρηκαν οί άγώνες τόν παλαιό τους ρυθμό, έγιναν καί 
πάλι ιππικοί μόνο.
Έκ τών άλλων ζώων κυρίως ήδη τρέφει ή πεδιάς 
προβάτων άγέλες, ώστε καί σήμερα νά ήμπορή νά δι- 
καιλογήση τά έπίθετα πολυμηλοτάτη καί ε C ρ η - 
ν ο ς, πού είχε στήν άρχαιότητα.
Γιά τήν τέλεσι τών αγώνων αυτών ό Δήμος Λαρίσης 
υποβάλλεται σέ μεγάλες δαπάνες, γιά τήν κατασκευή 
εξέδρας, πού νά περιλαμβάνη χιλιάδες θεατών, καί γιά 
τήν άθλοθέτησι σοβαρών βραβείων τών νικητών1.
Προκειμένου δέ νά έξετάσωμε τά δύο άλλα κεφάλαια 
τής οικονομικής ζωής τής έπαρχίας, τή βιομηχανία καί 
τό έμπόριο, έπειδή αυτά είναι κυρίως στά χέρια τών Λα- 
ρισαίων συγκεντρωμένα, θά περιλάβωμε αυτά σέ δσα 
περί Λαρίσης θά εϊπωμε.
4. ΛΑΡΙΣΑ
α'. ’Ονομασία, θέσις. 'Ιστορία.
Ή Λάρισα ή Πελασγική, δέν είναι ή μόνη πόλη, πού 
έφερε τό δνομα τούτο, γιατί δωδεκάς δλη άπό πόλεις ή 
πολίχνες είχαν στήν άρχαιότητα τό δνομα αυτό. Γι’ αυτό 
νομίζομε πώς τό πιθανώτερο είναι δτι ή λέξις Λάρισα, 
πού έσήμαινε άκρόπολι στήν Πελασγική γλώσσα, έδό- 
θηκε σέ πολλές άκροπόλεις πού έχτισαν οί Πελασγοί, καί 
Οστερα έγινε δνομα δηλωτικό ώρισμένης πόλεως, τοπω­
νυμία. Βραδύτερα δέ γιά νά συμβιβασθοΰν οί άπαιτή- 
σεις τής καταγωγής κλπ. τών κατοίκων τής πόλεως καί 
μάλιστα τών αρχηγών της, έδημιουργήθηκαν οί διάφο­
ρες έκδοχές περί τών ιδρυτών τής πόλεως, του Λαρίσου, 
του υίοΰ του Πελασγού ή τοΰ Άκρισίου, πατρός τοΰ Τευ- 
τάμου, τοΰ πρώτου βασιλέως αύτής καί άλλες.
Κτισθεΐσά λοιπόν ή Λάρισα ΰπό τών Πελασγών εις 
τόν υψηλότερο λόφο κοντά στόν Πηνειό καί στο σημείο, 
δπου αυτός στρέφει προς Βορράν γιά νά κάμψη υστέρα 
τελειωτικά προς άνατολάς, σέ ύψος 75 μ. ύπέρ τήν έπι- 
φάνεια τής θαλάσσης, έμεινε έκτοτε στο ίδιο μέρος καθ’ 
δλο τό μακρό πέρασμα περισσότερο άπό τρεις χιλιάδες 
χρόνων μέ πολλές βέβαια διακυμάνσεις, πού θά μπο­
ρούσαν νά παρασταθοΰν μέ μιά κλίμακα μέ πολλές βα­
θμίδες. Καί δέν τήν μνημονεύει μέν ό "Ομηρος στόν κα­
τάλογό του (Ίλ. Β.), μολονότι δέν είναι άπίθανη ή άπο- 
ψις 2 πώς ή Λάρισα, πού μνημονεύεται στις συμμαχικές
1 Τό 1901 μαζί μέ τούς άγώνες ώργανώθηκε καί Πανελ­
λήνιος Γεωργική καί Κτη.νοτροφική’Έκθεσις.
2 Τήν άποψιν αύτήν ύπεστήριξεν 6 κ. Δ. Χατζηγιάννης.
Λάρισα : ‘Η μεγάλη γέφυρα τοΰ Πηνειού κοντά ατό Άλκαζάρ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πυργετός : Έν άγωνιώδει άναμονή τής άφίξεως τοΰ συρμοΰ
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Άμπελάκια : Ή ώραία συνοικία του ‘Αγίου Κωνσταντίνου
ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
Άμπελάκια : "Ενα δμορφο δ-ρομάκι μέ φόντο τό κωδονοστάσιο
των Τρώων πόλεις, είναι ή θεσσαλική, θά έτέθη δέ ίσως 
έκεΐ, δπως καί οί από τοϋ Άξιου Παίονες, βραδύτερα 
μετά τό μηδισμό των θεσσαλών, πού τούς αντιπροσώ­
πευαν κυρίως οί Λαρισαΐοι, δμως τδνομά της δείχνει, πώς 
ήταν αρχαιότερα άπό τήν έποχή, πού έζησε ό "Ομηρος.
Εύρίσκεται σέ θέση έξαιρετική, άπ’ δπου μπορεί κα­
νείς πρωί, πρωί, δταν ή άτμόσφαιρα είναι όλοκάθαρη, νά 
ίδή γύρω του δλο τόν κάμπο τό θεσσαλικό σάν ένα πί­
νακα, πού ό μεγάλος Ζωγράφος έφιλοτέχνησε θαυμάσιο. 
Γιατί τήν περιβάλλει εύφορωτάτη πεδιάδα, τήν δροσίζει 
του Όλυμπου ή αϋρα, τήν σκιάζουν τής "Οσσης οί κορυ­
φές καί τήν θωπεύουν τά νερά τοΰ Πηνειού, πού φαίνεται 
σάν νά τήν άγκαλιάζη χαϊδευτικά μά καί κυριαρχικά. 
’Έπαιξε δέ στην ιστορία τήν έλληνική ρόλο πολλές φο­
ρές σπουδαίο καί άρχισε ν’ άκμάζη κυρίως άπό τήν έπο­
χή, πού Άλεύας ό Πυρρός έγινε βασιλιάς της καί ιδρυ­
τής τής ίσχυράς καί μεγάλης οικογένειας των Άλευα- 
δών, πού έπί αιώνες πολλούς υπήρξαν οί άρχοντες δχι 
μονάχα τής Λαρίσης, αλλά καί τής Θεσσαλίας δλης. Τόν 
Ε' π. X. αιώνα έχει τή μεγαλύτερή της άκμή, πού δια­
τηρείται ώσπού ό Φίλιππος ό Μακεδών τήν ύποτάσσει 
344 π. X. Στο 197 π. X. τήν υπέταξαν οί Ρωμαίοι διά τοΰ 
Φλαμινίνου. Έπί Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου έγινε έδρα 
Μητροπολίτου ύπό τόν "Αγιον Άχίλλειον, έπί τοΰ ’Ιου­
στινιανού δέ έγινε έδρα τής έπαρχίας περιτειχισθεΐσα.
Πολλών έπιδρομέων έδοκίμασε τις εισβολές. Οί Βούλ­
γαροι ύπό τόν Σαμουήλ, πού έπήρε καί τό ιερό λείψανο 
τοΰ Άγ. Αχίλλειου καί τό έφερε στήν Πρέσπα, τόν ΙΑ' 
αιώνα μ. X, οί Βλάχοι τόν IΒ', οί Φράγκοι τόν IΓ', δτε 
έγκατεστάθηκε καί Λατίνος επίσκοπος 1 στήν Λάρισα, οί 
Σέρβοι ύπό τόν Στέφανον Δουσάν τόν ΙΔ' αιώνα καί 
υστέρα ύπό τόν άδελφόν του Συμεώνα Ούρώς γίνονται 
κύριοι τής Λαρίσης, ώσπού οί Τοΰρκοι τόν ΙΕ' αιώνα, 
γίνονται όριστικώς κύριοι τής Θεσσαλίας διά του Μπεη- 
λέρμπεη Τουραχάν τό 1446.
Οί κάτοικοι τής Λαρίσης μετά τήν άλωσί της κατέ­
φυγαν στά γύρω δρη καί μόνον ολίγοι άπέμειναν στό 
λεγόμενο Τρανό μαχαλά, περί τόν ναό τοΰ Άγιου 
Αχίλλειου. Βραδύτερα άρχισαν νά κατέρχωνται καί πά­
λιν εις τήν πόλι άπό τά δρη καί νά έγκαθιστώνται σ’ αύ- 
τήν "Ελληνες, άλλά ή ζωή των είναι μαρτυρική. Ζοΰν τή 
σκληρά ζωή τής μαύρης δουλείας χωρίς νά παύσουν νά 
έλπίζουν εις τήν άνάστασι τοΰ Γένους, άλλά καί πληρώ- 
νοντες άκριβά τις έλπίδες των αύτές 2. Άπό δέ τοΰ 1770 
γίνεται έδρα τοΰ Διοικητοΰ Θεσσαλίας.
Πόσον άθλια δμως είναι ή κατάστασί της. Πλιθό- 
κτιστα καί πτωχικά σπίτια μέ στενούς καί σκολιούς δρό­
μους άντικατέστησαν τις καλοκτισμένες οικίες, τις δεν- 
δρόφυτες πλατείες, καί τά γυμναστήρια καί τά ιπποδρό­
μια δέν υπάρχουν πλέον εις τήν πενιχρά καί ρυπαρά 
Τουρκοκρατουμένη Λάρισα. Ή έκτασί της, 4 χιλ. μήκος 
καί πλέον βάθος εύρίσκεται σέ τραγική άντίθεση μέ 
τή γενική έσωτερική πενιχρότητά της!
Οί χριστιανοί των τελευταίων χρόνων άνέρχονται εις 
8 χιλ., κατοικούν δέ εις τις πέντε κυρίως συνοικίες, πού 
είναι στά άκρα γύρω τής πόλεως, όλίγοι δέ είναι εις τόν 
τρανό μαχαλά. Ζοΰν ζωή τρόμου καί περιορισμού καθ’ 
δλα, ζωή στοιχειώδη. Γιατί οί πολλοί γεωργοί καί τε-
1 Κ. Κούμα, Ίστορ. άνθρωπίνων πράξεων.
2 1770, σφαγαί στή Λάρισα καί πυρπόλησις τοΰ μόνου 
ναοΰ τοΰ Άγ. Αχίλλειου, πού άνοικοδομήθηκε μετά 24 έτη 
ύπό τοΰ μητροπολίτου Διονυσίου τοΰ Καλλιάρχου.
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χνΐτες χωρίς ιδιοκτησία καί χωρίς τή δυνατότητα καί 
αυτής της έπαρκείας, φυτοζωούν, οί ολίγοι ύστερα άπό 
τις αλλεπάλληλες αναστατώσεις, τούς απαγχονισμούς, 
τούς σκοτωμούς καί τις διώξεις, πού είχαν γίνει τήν τε­
λευταία έκατονταετία, δσοι έμειναν δεν έτολμοΰσαν νά 
δείξουν καμμιά πρωτοβουλία καί έτσι έκυλίοντο καί 
αύτοί στον ίδιον βούρκο της Τουρκοπόλεως χωρίς νά 
ήμποροΰν νά προσφέρουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους 
τίποτε, χωρίς κάν νά τολμούν νά φαίνωνται πώς κάπως 
εϋημεροΰν.!
Σ’ αύτή τήν κατάστασι βρίσκεται ή Λάρισα, δταν τήν 
31 ην Αύγούστου 1881 ό έλλληνικός στρατός είσήρχετο 
σ’ αύτή ελεύθερα πιά.
β'. "Υδρευσις, φωτισμός.
Γενικά λοιπόν ή κατάστασις τής Λαρίσης είναι αξιο­
θρήνητη καί θά είναι ανάγκη νά καταβληθούν μεγάλες 
προσπάθειες γιά ν’ άλλάξη.
Πρέπει οί άρχοντες της νά διορθώσουν πολλά ή κα­
λύτερα δλα. θά έπρεπε άπό τήν αρχή, αν ήταν δυνατό, 
νάρχιζαν. Μιά φωτιά άπ’ άκρη σ’ άκρη στις γύρω τού- 
λάχιστο συνοικίες έπρεπε νά μπή γιά νά άρχίση τό νέο 
δημιούργημα. Άλλ’ αύτό δέν είναι δυνατό. "Ωστε ήταν 
άνάγκη σιγά - σιγά νά προχωρούν στή βελτίωση καί άνά- 
λογα μέ τά μέσα καί τήν νοοτροπία τής έποχής.
Γι’ αύτό σέ μιά αρκετά μακρυά περίοδο χρόνου ή 
Λάρισα είναι άκόμα Τουρκόπολη. Τά σπίτια πλιθόκτι- 
στα, χαμόσπιτα τά περισσότερα, καί οί δρόμοι της στε­
νοί καί άθλιοι. Λάσπη παντού καί υγρασία, θανάσιμες 
πληγές, πού μέ τή βοήθεια τής έλονοσίας δημιουργούν 
θανατηφόρες έστίες, ζαρώνουν τά κορμιά, νεκρώνουν 
κάθε διάθεση προς δράση. Καί μαζί μ’ αυτά νερό άθλιο. 
Πλούσιος σέ νερά κυλάει δίπλα της ό Πηνειός. Ποιός δ- 
μως νά χαρή τά θαυμάσια αύτά νερά; Στήν άρχή έξα- 
κολουθεΐ ό ίδιος τρόπος τής μεταφοράς του στά σπίτια, 
δπως καί έπί τουρκοκρατίας. Οί περίφημοι σακατζήδες 
μέ τούς σακάδες (μεγάλα δερμάτινα ασκιά) φορτωμέ­
νους στάλογά τους μεταφέρουν τό νερό άπό τό ποτάμι, 
γιά νά τάδειάσουν στά κιούπια, τά μεγάλα πιθάρια, κα- 
τακόκκινο, γεμάτο λάσπη. ΚΓ έκεΐ τό καθαρίζουν μέ τήν 
στύψη πού ρίχνουν μέσα οί νοικοκυρές. Αύτό ώς τό 1905 
περίπου. "Υστερα ή μεταφορά γίνεται μέ βαρέλια φορ­
τωμένα σέ αμάξια έπίτηδες. Τό διΰλισμα όμως γίνεται 
άκόμα κατά τόν ίδιο τρόπο.
‘Ως τό 1897 άπό τήν δομική άποψι τά πράγματα εί­
ναι σχεδόν τά ίδια καί μόνο στή ρυμοτομία έπήλθε κά­
ποια βελτίωση άπό τήν Δημαρχία τού πρώτου αιρετού 
δημάρχου Χρ. Γεωργιάδη, καί περισσότερο άκόμα στή 
δημαρχία τού Διον. Γαλάτη.. "Υστερα άπό τό 1897 ή 
πρόοδος αρχίζει μέ γοργότερο ρυθμό. Σπίτια χτίζονται 
νέα καί δρόμοι ανοίγονται, άφίνονται πλατείες, πού θά 
είναι οί πνεύμονες τής πόλεως, καί ή δψη τής τουρκοπό­
λεως αρχίζει νά σβήνη.
Πότε δμως ή πόλη αύτή, πού κατά τόν Πουκεβίλ μπο­
ρούσε νά γίνη, λόγω τής θέσεως πού έχει, πόλη Εύρω- 
παϊκή, θά πάρη τή θέση πού τής πρέπει; Οί άρχοντες 
της κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες γιά νά δώσουν τό 
ρυθμό, πού τής ταιριάζει. Σέ μιά δημαρχία τού Άχ. Άστε- 
ριάδη, τό 1911, είχε άποφασισθή νά γίνη ή ύδρευσή της 
άπό τόν Πηνειό καί είχαν τοποθετηθή καί οί κεντρικοί 
σωλήνες. ’Αλλά οί πόλεμοι άπό τού 1912 κΓ εδώθε άφη- 
καν ατέλειωτο τό έργο, ώσπού ύστερα άπό επιτυχημένο
Άμπελάκια : Ή είσοδος πρός τό όμορφο χωριό του Σφάρτς
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ! ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ
Άμπελάκια : Έκκλησούλα μέ τό έπιβλητικό κωδωνοστάσιο
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‘Αμπελάκια : Βορεία είσοδος τής περίφημου οικίας τοϋ Σφάρτς
ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
’Αμπελάκια : "Αποψις τής μεγαλοπρεπούς οικίας τοϋ Σφάρτς
συνδυασμό μέ την ίδρυση τής εταιρίας ήλεκτροφωτισμοΰ 
καί ύδρεύσεως, προτοΰ ή πεντηκονταετία τελειώση, τό 
θαΰμα συνετελέσθη !
Ίδοϋ δέ πώς έκθέτει τά σχετικά μέ την ϋδρευση καί 
ήλεκτροφωτισμό τής Λαρίσης ό διευθυντής τής Εταιρίας 
κ. Α. Φασούλας λεπτομερέστατα:
«Τό ζήτημα τής ύδρεύσεως καί ήλεκτροφωτισμοΟ Λα­
ρίσης αποτελούν παλαιόθεν πρόβλημα ζωτικόν διά τήν 
πόλιν, κατέληξεν κατόπιν μακροχρονίων συζητήσεων νά 
άνατεθή τό 1911 έπί δημαρχίας Άχ. Άστεριάδη εις τήν 
Γαλλικήν Εταιρείαν Ελληνικόν ’Όμνιουμ, ήτις άνέλαβεν 
διά προνομιακής συμβάσεως τήν έκτέλεσιν των έργων 
ήλεκτροφωτισμοΟ καί ύδρεύσεως καί τήν έκμετάλλευσιν 
αύτών διά 50 έτη. Ή Εταιρεία αυτή έξετέλεσεν άρχικώς 
τάς έγκαταστάσεις ήλεκτροφωτισμοΟ, του οποίου ήρχι- 
σεν ή λειτουργία, ήρχισε δέ καί τήν έκτέλεσιν των έργων 
ύδρεύσεως, αλλά λόγω τής έπακολουθησάσης πολεμικής 
περιόδου διέκοψεν τήν έκτέλεσιν αύτών. ’Αλλά καί μετά 
τήν λήξιν τής πολεμικής περιόδου μέχρι του 1925 παρη- 
μέλησεν αϋτη τήν έκτέλεσιν τών ύποχρεώσεών της διά 
τήν έκτέλεσιν τών έργων ύδρεύσεως, διά παντελούς δέ 
αδιαφορίας κατήντησεν ό ύπαρχων άπ’ άρχής ήλεκτρο- 
φωτισμός ανεπαρκέστατος καί έλεεινός.
Τό τοιοΰτον έξήγειρεν ολόκληρον τήν πόλιν Λαρίσης, 
πρωτοβουλία δέ πολλών έγκριτων μελών τής κοινωνίας 
αυτής άπετελέσθη έπιτροπή μέ τον σκοπόν τήν σύστασιν 
έταιρείας έκ πολιτών Λαρίσης, ήτις θά άνελάμβανε νά ζη- 
τήση τήν έκπτωσιν τής Γαλλικής Εταιρείας καί τήν έκ- 
τέλεσιν τών ύποχρεώσεών αυτής. Συνεστήθη κατόπιν 
δραστήριων ένεργειών τής έπιτροπής ταύτης ή ’Ανώνυ­
μος Εταιρεία ΉλεκτροφωτισμοΟ καί Ύδρεύσεως, εις ήν 
παρεχωρήθη τό προνόμιον ήλεκτροφωτισμοΟ καί ύδρεύ­
σεως διά 50 έτη, άφοΰ πρώτον έξηγόρασεν τάς έγκατα- 
στάσεις τής Εταιρείας ’Όμνιουμ. Ή Εταιρεία αϋτη έπε- 
λήφθη αμέσως τής έκτελέσεως τών άπαιτουμένων έγκα- 
ταστάσεων διά τήν χορήγησιν ήλεκτροφωτισμοΟ εις δλην 
τήν πόλιν, προμηθευθεΐσα δύο νέας πετρελαιομηχανάς, 
συγχρόνως δέ άνέθεσε τήν μελέτην τής ύδρεύσεως εις 
ειδικούς έπιστήμονας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ­
βουλίου τής Εταιρείας ταύτης ύπήρξεν ό κ. Σιάπκας άρ­
χικώς, καί μετά ταΰτα ό κ. Ν. Φίλιος, μέλη δέ τοΟ Διοι­
κητικού Συμβουλίου οι κ. κ. Ήλ. Κολέσκας, Φ. Παππδς, 
Μ. Μπούρας, Δ. Χατζηγιάννης, Άν. Κουτσίνας, Ν. Μα- 
νωλάκης, θ. Μπλιάτσος, Κ. Οίκονομίδης, 1. Μαρκατας, 
I. Δημητρίου, Δ. Λογιώτατος, Στ. Δημητρακόπουλος καί 
άλλοι. Τά συγκεντρωθέντα δμως κεφάλαια τής εταιρείας 
ταύτης δέν έπήρκουν διά τήν έκτέλεσιν τών έργων ύδρεύ­
σεως, προς τοΰτο δέ άπεφασίσθη ή σύστασις συνεταιρι­
σμού καταναλωτών διά συμμετοχής του Δήμου κατά τά 
51 % καί τών λοιπών καταναλωτών κατοίκων κατά τά 
49 %. Διά του νόμου 3585 συνεστήθη άπό του Δεκεμβρίου 
1927 ό όργανισμός οδτος διά συμμετοχής του Δήμου 
συνάψαντος δάνειον παρά τής Κτηματικής Τραπέζης, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ όποιου καθωρίσθη έξ 9 με­
λών, έκ τών όποιων οί τρεις έκλέγονται παρά τών μετό­
χων, 2 έκλέγονται παρά τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, 1 
όρίζεται παρά τοΰ ’Εμπορικού Συλλόγου, καί οί 3 άλ­
λοι είναι εις έφέτης, ό έκάστοτε έπιθεωρητής Δημοσίων 
έργων καί ό διευθυντής τοΰ ύποκαταστήματος τής ’Εθνι­
κής Τραπέζης.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ νέου όργανισμοΰ μέ 
πρόεδρον τόν κ. Νικ. Φίλιον, καί μέλη τούς κ.κ. Μ. Μπού-
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ραν, Δ. Χατζήγιάννην, Μ. Ζαρίμπαν, I. Μαρκατάν, Μ. 
Παππάν, Π. Κερασιώτην, Κ. Λούην καί Χρ. Μαυρομμά- 
την, έσυνέχισε μετά δράστηριότητος την έκτέλεσιν των 
παρά της πρώτης Εταιρείας άρξαμένων έργων Ύδρεύ- 
σεως καί ήλεκτροφωτισμοΰ έπιδιώξαν τήν έκτέλεσιν τε- 
λειοτάτων έγκαταστάσεων καθαρισμού καί άποστειρώ- 
σεως τοΰ ΰδατος καί συμπλήρωσαν τάς έγκαταστάσεις 
ήλεκτροφωτισμοΰ διά 2 νέων μηχανών 600 ίππων, ώς καί 
τήν μετατροπήν τοΰ συνεχοΰς ρεύματος εις έναλλασσό- 
μενον τριφασικόν τοιοΰτον. Ιδιαιτέρας υπηρεσίας προσέ- 
φεραν έπίσης οί άνώτεροι υπάλληλοι τοΰ Υπουργείου 
Συγκοινωνίας κ. κ. Κ. Λούης καί Μ. Βλαχόπουλος, οϊτι- 
νες συμφώνως τω ίδρυτικώ νόμω, άπετέλουν μετά τοΰ 
Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας 
τήν έκτελεστικήν έπιτροπήν των έργων, ένεργοΰντες καί 
διαφόρους δημοπρασίας καί διευθυνοντες γενικώς τήν 
έκτέλεσιν τών έργων, βοηθούμενοι εις τοΰτο παρά τοΰ 
Διευθυντοΰ τής Εταιρείας κ. Άντ. Φασούλα.
Μετά τρία έτη άπό τής συστάσεως τοΰ νέου όργανι- 
σμοΰ έτελέσθησαν τά έγκαίνια τής ϋδρεύσεως καί τών 
νέων έγκαταστάσεων ήλεκτροφωτισμοΰ, τά όποια έτίμη- 
σε διά τής παρουσίας του ό τότε Πρόεδρος τής Κυβερ- 
νήσεως, έκτιμήσας ιδιαιτέρως τήν τελειότητα τών έγκα­
ταστάσεων καί συγχαρείς τόν Δήμαρχον κ. Μιχ. Σ ιάπ- 
καν καί τό Διοικητικόν Συμβοόλιον τής 'Εταιρείας διά 
τά λαμπρά άποτελέσματα τής έργασίας αύτών. Κατά τά 
μετά ταΰτα έτη ή Εταιρεία συνεπλήρωσε τάς έγκατα- 
στάσεις ϋδρεύσεως καί ήλεκτροφωτισμοΰ δι’ έπεκτάσεως 
αυτών εις δλα τά τμήματα καί τούς συνοικισμούς τής 
πόλεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Εταιρείας κατά 
τό 1931, μέ πρόεδρον τόν κ. Μ. Μποΰραν άπετελεΐτο άπό 
τούς κ. κ. Ήλ. Κολέσκον, Μ. Παππάν, Άνδ. Κουτσίναν, 1. 
Μαρκατάν, Χρ. Οίκονομίδην, Κ. Λούην, Έλ. Παπακων- 
σταντόπουλον καί Εύάγ. Φαρμακίδην».
Λοιπόν έπί δημαρχίας Μ. Σιάπκα, άνδρός δραστήριου 
καί μέ εύφυΐαν έξαιρετικήν, ό Πηνειός είσήρχετο εις τά 
σπίτια τής Λαρίσης όλοκάθαρος, θεραπευτικός τών πάν­
των. "Ετσι ή Λάρισα έσώθη ! Μέ θαυμαίας έγκαταστά- 
σεις, πού άποτελοΰν τήν τελευταίαν λέξιν τής τέχνης καί 
τής έπιστήμης, τά ακάθαρτα νερά τοΰ Πηνειοΰ διϋλι- 
σμένα, όλοκάθαρα, δίνουν ζωή πλέον σέ δλα! Οί πολί­
τες εύρήκαν τήν ύγεία των καί ή πόλη τήν όμορφιά της, 
γιατί έγινε ένας κήπος απέραντος, κι1 οί πλατείες καί 
τά σπίτια της.
Καί μαζί μέ τό νερό ή πόλη απέκτησε καί κατά τρό­
πον πλέον όριστικό καί τόν καλύτερο καί τό ήλεκτρικό 
της φώς. Γιατί ύστερα άπό πολλές άπόπειρες ήλεκτρο- 
φωτισμοΰ οί ’ίδιοι συνδυασμοί, πού έλυσαν τό πρόβλημα 
τοΰ νεροΰ, έκαμαν τούς καταναλωτάς καί μετόχους τής 
Ηλεκτρικής Εταιρείας καί έλυσαν καί τό πρόβλημα τοΰ 
φωτός. "Ετσι λοιπόν ή Λάρισα σήμερα πλέει εις τά φώτα 
καί τά καθαρά νερά! Καί ΰστερα άπ’ αυτά ό ίδιος ό δή­
μαρχος ύπήρξε καί ό Ηρακλής, πού έκαμε σύγχρονα 
τόν διπλό άθλο, καθάρισε τήν πόλι άπό τή λάσπη, τό φο­
βερό δεινό της, καί άπό τήν έλονοσία, άλλη μάστιγά 
της, μέ τήν άσφαλτόστρωση τών δρόμων σχεδόν δλων. 
Καί σήμερα πλέον ή Λάρισα μέ τήν διαμόρφωση τών 
πλατειών της καί τή νέα δομική, πού μετά τούς πολέ­
μους έφαρμόσθηκε, μέ τά πολλά νέα σπίτια, πού ή μέρα 
μέ τήν ή μέρα ξεφυτρώνουν παντοΰ, έγινε πόλη συγχρο­
νισμένη, δπου ήμπορεΐ κανείς νά ζήση άνετα άνάμεσα 
στήν πάντοτε έκλεκτή κοινωνία της.
Άμπελάκια : Βιτρίν τοΰ έσωτερικου τής οικίας τοΰ Σφάρτς
ΕΡΓΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧ-ΝΗΣ
Άμπελάκια:* Καλλιτεχνική διακόσμησις τοΰ καφέ-τζάκι
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Λάρισα : Ίππικαί έπιδείξεις κατά τήν πεντηκονταετηρίδα
ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ - ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΑ ΣΠΙΤΙΑ
Άμπελάκια : "Ενας ώραϊος τύπος παλαιού άρχο^ικοΰ σπιτιού
γ'. Δημόσια καταστήματα.
’Έπρεπε δέ νά γίνουν οί βελτιώσεις αυτές των όρων 
της ζωής, γιατί ή Λάρισα, ώς έκ τής θέσεώς της καί τής 
ιστορίας της, είναι έδρα των κυριωτέρων αρχών τής 
Θεσσαλίας. Στρατιωτικές αρχές είναι τοΰ Επιτελείου 
τοΰ Β' Σώματος Στρατού, τής I Μεραρχίας πεζικού, 
Ταξιαρχίας ιππικού καί συνταγμάτων καί άλλων μικρό­
τερων σχηματισμών, βάσεως αεροπορικής, φρουραρχείου 
καί διευθύνσεως στρατολογικής. Εις τούς εΰρυχώρους 
στρατώνάς της, τούς κτισθέντας άμέσως μετά τήν άπε- 
λευθέρωσι τής Θεσσαλίας, δΰνανται νά στρατωνισθοΰν
20.000 περίπου άνδρες. Εσχάτως δέ προς Νότον καί 
Άνατολάς τής πόλεως έχουν κτισθή διάφορα κτίρια 
στρατιωτικά γιά συμπλήρωσι τών στρατιωτικών εγκα­
ταστάσεων.
Πολιτικαί άρχαί έκτος τοΟ νομάρχου, τοΰ νομιάτρου, 
νομοκτηνιάτρου, νομομηχανικοΰ, προϊσταμένου τής περι­
φερειακής υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Κρατικής Υγιει­
νής καί Άντιλήψεως, έδρεύουν επίσης δικαστικά ί, 
έφετεΐον1 δηλαδή, πρωτοδικεΐον, είρηνοδικεΐον, πται- 
σματοδικεΐον καί ύποθηκοφυλακεΐον, αστυνομικά ί, 
άνωτέρα διοίκησις Θεσσαλίας, διοΐκησις καί όποδιοίκη- 
σις Λαρίσης, ταχυδρομικά ί, τηλεφωνικοί 
καί τηλεγραφικοί, διεΰθυνσις καί έπιθεώρησις 
Τ.Τ.Τ. Θεσσαλίας, καί υπηρεσία κατασκευής καί συντη- 
ρήσεως Τ.Τ. γραμμών, Οικονομικοί, ταμεΐον α' τά- 
ξεως, εφορεία α' τάξεως καί καπνεργοστάσιον α' τά- 
ξεως, δασικοί καί γεωργικαί, δασάρχης, προϊστάμενος 
γεωργ. υπηρεσίας Λαρίσης, έκπαιδευτικαί, γυμνασιάρ- 
χαι άρρένων καί θηλέων, έπιθεωρητής Δημοτ. Έκπαι- 
δεύσεως, καί έκκλησιαστικαί, Ιερά Μητρόπολις Λαρί­
σης καί Πλαταμώνος.
δ'. Βιομηχανία.
Ή προνομιούχος θέση, πού κατέχει ή Λάρισα ώς μο­
ναδική μεγάλη πόλη τής ’Ανατολικής Πεδινής Θεσσα­
λίας καί ώς κέντρο συγκοινωνιακό συνετέλεσε ώστε 
αΰτη νά καταστή αξιόλογο βιομηχανικό κέντρο, γεωρ­
γικών προϊόντων καί γεωργικών έργαλείων, ειδών ύφαν- 
τουργίας, υποδηματοποιίας κλπ.
Τούς άπό Τουρκοκρατίας καί ευθύς μετά τήν προσάρ- 
τησιν άτμομύλους 1) Ντερδίσμπεη, Χρ. Γεωργιάδου, 2) 
Δημητριάδου, Σκαλιώρα καί Κ. Παπά, 3) I. Τσιμπούκη 
καί Δ. Ίωάννου, αντικατέστησεν ήδη ό μεγάλος Κυλιν­
δρόμυλος συστήματος Miag καί παραγωγής 40 — 50 τόν- 
νων άλεύρου ήμερησίως τών κ. Φώτη καί Μιχ. Παπά. 
Οδτος παράγει τά περίφημα σιμιγδάλια Λαρίσης, γνω­
στά εις όλην τήν Ελλάδα, είδικώς δέ εις τή Μακαρονο- 
ποΐα, διότι άπ’ αύτά παράγονται τά ζυμαρικά πολυτε­
λείας.
Λειτουργούν επίσης εργοστάσια ύφαντουργίας, α') 
θεοδ. Πατσάλη, ανακαινισμένο καί αύτό, διότι ύπήρχε 
καί παλαιότερα. Μέ τά νέα φινιριστήριά του παράγει 
άνωτέρας ποιότητος ύφάσματα καί ιδίως γυναικεία, 
γνωστά εις όλην τήν Ελλάδα. Τό έργοστάσιον τοΰτο 
απασχολεί 200 έργάτας καί έργάτιδας. β') Ύφαντουρ- 
γική Εταιρεία αδελφών Στ. Κουκουτάρα, ίδρυθεΐσα τό 
1930, καί απασχολούσα 80 έργάτας, παράγει ύφάσματα 
πολυτελείας διά γυναικεία ένδΰματα καί αλατζάδες,
1 Τόν ’Οκτώβριον 1881 έγιναν τά έγκαίνια τοΰ Πρωτοδι­
κείου καί τόν ’Ιανουάριον 1882 τοΰ Έφετείου.
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πού τά έξάγει εις τάς αγοράς ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ­
σαλονίκης, Πατρών καί Κέρκυρας. Έκτος δέ τούτων 
υπάρχουν καί άλλα εξ έργοστάσια υφαντουργίας, πού 
απασχολούν άνω τών 800 έργατών καί παράγουν ώς έπί 
τό πλεΐστον έγχώρια υφάσματα 1) Μαντζανή, Δημοπού- 
λου, 2) Άθ. Μαντζανη, 3) Άθ. Τσιρούκη, 4) άδελφών 
Ζουναλή, 5) Ν. Καζαντζή καί 6) ’Αστεριού καί Χαλκιά.
Υπάρχουν έπίσης δύο ψυγεία καί παγοποιεία 1) Γε- 
ωργιάδου—Κάλλιου καί 2) Δημητρίου Ίωάννου. ’Εργο­
στάσια φανοποιΐας καί ύδραυλικών έγκαταστάσεων 
πολλά, έξ ών τά σπουδαιότερα τών 1) Χαμαδά καί 2) 
Δελενίκα. Εργοστάσια ύποδηματοποιΐας 1) Βρυάζη καί
2) Ίωαννίδου, πού έξάγοϋν ύποδήματα είς δλην την Δυ­
τικήν Μακεδονίαν, καί έργοστάσια ζαχαροπλαστικής, έξ 
ών τό σπουδαιότερον τού Δ. Βρετοπούλου.
Σπουδαίος βιομηχανικός κλάδος είναι και ο τής πο­
τοποιίας, διότι λειτουργούν τέσσαρα έργοστάσια κατα- 
σκευάζοντα ούζο, ρακί καί κρασιά, 8λα έκλεκτά ήτοι 1) 
Κατσάρου, πού κατασκευάζει ούζο, 2) Λαγαρία, 3) Κου- 
δάρου καί 4) Γαζέτα κατασκευάζοντα ρακί καί κρασιά.
Τέλος λόγω τής γεωργικότητος τής περιφέρειας εις 
τη Λάρισα λειτουργούν πλεΐστα σιδηρουργεία καί καρ- 
ροποιεΐα, πού τροφοδοτούν δχι μόνον τήν έπαρχίαν Λα- 
ρίσης, άλλά καί τις άλλες έπαρχίες τής Θεσσαλίας.
ε'. Έμπόριον.
Εύρισκομένη είς τό κέντρον τών συγκοινωνιών, κόμ- 
δος καθαυτό συγκοινωνιακός ή Λάρισα καί άφετηρία 
τού μεγάλου δικτύου τών άμαξιτών δρόμων, πού διευθύ­
νονται πρός δλες τις μεγάλες πόλεις τών πέριξ νομών 
καί έξυπη ρετοΰνται ήδη άπό τακτικές γραμμές αυτοκι­
νήτων, είναι σπουδαιότατο έμπορικό κέντρο, δπου συγ- 
κεντροΰται τό μεγαλύτερον μέρος τών θεσσαλικών προϊ­
όντων, δημητριακοί καρποί, 'ίπποι, άγελάδες, κτηνοτρο- 
φικά προϊόντα κλπ.
Τά προϊόντα αύτά, καθώς καί εκείνα, πού έπεξεργά- 
ζεται καί παράγει αύτή ή Λάρισα, έξάγει ή διά μέσου 
τού Βόλου, ή σιδηροδρομικούς είς ’Αθήνας καί Θεσσαλο­
νίκην, ή διά τών αυτοκινήτων είς τις άλλες θεσσαλικές 
πόλεις καί τής Δυτικής Μακεδονίας. Καθ’ έκάστη Τε­
τάρτη ή μεγάλη άγορά έπάνω είς τό φρούριο γεμίζει 
άπό έμπορεύματα, πού μεταφέρονται άπό τις γύρω έπαρ­
χίες καί τά χωριά τής έπαρχίας Λαρίσης ώς καί άπό τήν 
πόλη πρός πώληση, ένώ δύο μεγάλες έτήσιες έμποροπα- 
νηγύρεις, ή μιά τό Μάιο καί ή άλλη, ή καί σπουδαιο- 
τέρα, τό Σεπτέμβριο (άνοίγει τήν 24η καί διαρκεί έπί 
οκταήμερο τούλάχιστον) συγκεντρώνουν μεγάλον άρι- 
θμό έμπορων άπό δλη τήν Ελλάδα.
Κατά τήν τελευταία αύτή έμποροπανήγυρη καί 
ζωοπανήγυρη γίνονται, ώς άναφέραμεν ήδη, καί άγώ- 
νες ιππικοί, πολλάκις δέ καί εκθέσεις καί άλλων μέν 
προϊόντων, μάλιστα δέ γεωργικών.
Διά τήν σπουδαιότητα δέ τού έμπορίου καί τής βιο­
μηχανίας τής Λαρίσης τό μέν κράτος ώρισε να έδρεύη 
είς αυτήν τό Γεωργικό Επιμελητήριο καί συνέστησε 
υποκαταστήματα τής ’Αγροτικής Τραπέζης (Δ)τής Κ. Οί- 
κονομίδης), δλα δέ τά Πιστωτικά ιδρύματα έχουν είς 
αυτήν υποκαταστήματα, ήτοι 1) ’Εθνική Τράπεζα (Δ)τής 
Κ. Μανοΰσος), 2) Λαϊκή (Ν. Φίλιος), 3) ’Αθηνών (Λ. 
Ίσμυρίδης), 4) Εμπορική (Ν. Γιαννακόπουλος), 5) ’Εκ­
δοτική (Ν. Τσούφης) καί 6) Λαρισαϊκή (Χρ. Οίκονομί- 
δης), ίδρυθεΐσα διά κεφαλαίων Λαρισαίων πολιτών.
Λάρισα : Κατάθεσις στεφάνου ύπό τού Γ. Γραμμ. Σ. Βαμδάκου
ΕΟΡΤΑΙ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
Άμπελάκια : "Ενα πολύ παλαιό σπίτι μέ τήν ιδιόρρυθμη πόρτα
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Τέμπη : Μία πολύ παλαιά ξυλογραφία των μαγευτικών τεμπών
ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μπαμπδ : Μία θ.μορφη κάτοψις πλησίον τοϋ παλαιού τζαμιού
στ'. Κοινωνική ζωή.
Απόρροια της σπουδαίας έμπορικής καί βιομηχανι­
κής κινήσεως άφ’ ένός, καί τής συγκεντρώσεως άφ* έτέ- 
ρου πολλών ξένων στοιχείων λόγω των πολλών εις τήν 
Λάρισαν άρχών, υπήρξε ή δημιουργία εις αυτήν, ευθύς 
άπό τα πρώτα χρόνια τής άπελευθερώσεως, κοινω­
νίας άρκετά προηγμένης, ή όποια προώδευσε μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου σοβαρώς καί έδημιούργησε κοινω­
νική ζωή άξια προσοχής.
Άπό μελέτην τοϋ κ. Βάσ. Στ. Κύλικα, φαρμακοποιού 
καί θεράποντος τών Μουσών συγχρόνως, πού λυπούμεθα 
γιατί δεν ήμποροϋμε νά τή δημοσιεύσωμε όλόκληρο, 
παραλαμβάνομε μέρη σχετικά μέ τή μουσική καί θεα­
τρική κίνησι καί πρόοδο τής Λαρίσης κατά τήν πεντη­
κονταετία άπό τήν άπελευθέρωσί της καί άντλοϋμε δ,τι 
περί ταύτης γράφομε:
«Εις τήν Λάρισαν ήτο πολύ φυσικόν ή μουσική κίνη- 
σις νά μή παρουσίαζε τίποτε πού νά δικαιολογή Ιδιαιτέ­
ραν μνείαν αύτής κατά τούς πρώτους τουλάχιστον χρό­
νους άπό τής άπελευθερώσεως. ‘Όπως καί εις τάς λοι- 
πάς πόλεις τής πρό ολίγου τουρκοκρατουμένης πατρί- 
δος μας, έτσι καί εις τήν Λάρισαν τά κλέφτικα τραγού­
δια καί ό πλήρης μονοτονίας έρρινος άμανές, ό όποιος 
έπί σειράν ετών διέφθειρε τήν έλληνικότητα τής μουσι­
κής, άπετέλουν τάς μάνας έκδηλώσεις τής παραπηνείου 
πόλεώς μας. Οί παλαιοί τούρκικοι καφενέδες, τά κοσμικά 
κέντρα τής παλαιας εποχής, προξενούσαν τήν μελαγ- 
χολικωτέραν έντύπωσιν, πού έπήγαζε άπό τον ιδιαί­
τερο μουσικό χαρακτήρα τοΰ τούρκικου άμανέ, ό όποιος 
τόσον έλατρεύετο άπό τούς σαρικοφοροϋντας θαμώνας 
αυτών. Ευρωπαϊκήν μουσικήν, μουσικήν τής γλυκείας 
μελωδίας καί πλούσιας αρμονίας ούδαμοΰ ήκουε κανείς. 
Γενικώς δέ) οϋδέν σημεΐον μουσικής χαράς παρεΐχεν ή 
Λάρισα, ένώ άντιθέτως ή μουσική τής μονοτονίας, τής 
θλίψεως καί άνατολικής νωχελείας ένέκρωνον κάθε έκ- 
δήλωσιν αύτής».
«Τά πρώτα κέντρα τής πόλεως, τά όποια συνεκέν- 
τρωσαν μίαν μεικτήν μουσικήν καί θεατρικήν κίνησινήσαν 
άπό άπόψεως έμφανίσεως άθλια καί άληθώς πρωτογόνου 
μορφής». Τέτοια κέντρα παρουσιάζονται άπό τοΰ 1881— 
1885 εις τή δεξιά δχθη τοΰ Πηνειοΰ καί κάτω άκρι- 
δώς άπό τή Μητρόπολι, μιά όλόκληρος σειρά καφω­
δείων καί όλίγο παρέκει κοντά εις τούς δύο άτμομύ- 
λους, εις τή συνοικία Ταμπάκια, άλλη σειρά καφω­
δείων, ώσπού τά διεδέχθη όλίγο βραδύτερα τό εξοχικό 
κέντρο Πλάτανος, στήν ίδια συνοικία, «δπου ό μοναδικός 
τήν εποχήν εκείνην άνδρεικελλοπαίκτης Σαριδάκης συν- 
εκέντρωνε τό πλεΐστον τών Λαρισαίων». Ίδρύθη βρα­
δύτερα τό πρώτο Ζυθοπωλείο, 1885 — 1888, έπί τής ση­
μερινής όδοΰ Μελετίου, τό 1887 — 1890 έγκατεστάθηκε 
έπί τής σημερινής όδοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ό πρώ­
τος άκινητών κινηματογράφος, πού ήταν μιά προβολή 
εικόνων έπάνω εις τό παννί, ένώ συγχρόνως ό ιδιοκτή­
της κατέβαλλε κάθε προσπάθεια νά τις συμπληρώνη, 
δπως ήμποροϋμε καλύτερα μέ ένα δαυλό άναμμένον π.χ. 
πίσω άπό τό παννί, γιά νά κάνη ζωηρότερη καί παρα- 
στατικώτερη τήν εικόνα τής πυρπολήσεως τής ναυαρ- 
χίδος ! !
Άπό τοΰ 1888'—1898 τά κέντρα Γιαννοπούλου, στήν 
πλατεία τών Ανακτόρων, καί Λιανοπούλου, δπου σή­
μερα τό καφενείο «Νέος Κόσμος», συγκεντρώνουν τούς 
σοβαρωτέρους θαμώνες, ένώ τό «Άλκαζάρ» καί τό «Φά-
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λήρο», μέ τά μουσικά συγκροτήματα τους συγκεντρώ­
νουν τους ρωμαντικωτέρους καί νεαρωτέρους Λαρι- 
σαίους.
«Τό πρώτον θέατρον των αδελφών Περρή, έκ Χίου, 
(1886'—1887) εόρίσκετο παραπλεΰρως τής νυν Στρα­
τιωτικής Λέσχης». ’Έξω στο «Άλκαζάρ» αριστερά μόλις 
έξέλθωμε άπό την γέφυρα τοΰ Πηνειού άπό τό 1889 είναι 
τό θέατρο Γκουλιάμα καί Νωλέσσα. Τό 1899 κτίζεται τό 
θέατρο Γαζέτα, στο τέρμα τής σημερινής όδοΰ τών ‘Έξ, 
δπου πολλοί κατά καιρούς θίασοι έπαιξαν καί έτερψαν 
τούς θεατός των. Τέλος δέ τό 1900 ιδρύθηκε τό θέατρο 
Μανεσιώτου «έκεΐ, δπου τό χειμερινόν θέατρον «Τιτάνια». 
Στερείται δμως σήμερα ή Λάρισα τήν κυριωτέρα πνευ­
ματική τροφή, τό θέατρο, τοΰ όποιου τήν ΐδρυσι καί συν- 
τήρησι πρέπει ό Δήμος Λαρίσης σύντομα ν’ άναλάδη.
Μουσική κίνησι ώργανωμένη δέν παρουσιάζει ή Λά­
ρισα ώς τά 1900. Τότε δέ μόλις, υστέρα άπό άγώνες τών 
έφημερίδων «Όλυμπου» τοΰ Ρουσσοποΰλου, καί τής «Μι- 
κρδς» τοΰ θ. Μακρή, ιδρύεται ό Μουσικός καί Γυμνα­
στικός Σύλλογος μέ πρωτοστατοΰντας τούς κ. κ. Δ. Γα- 
λανίδην, Α. Τζάρτζανον, Β. Άρσενίδην, Ν. Μανωλάκην 
καί Κ. Καρακίτην. "Ως τότε ό στρατός καταλήψεως, 
στήν άρχή, διατηρούσε μουσική στρατιωτική, πού έπαιά- 
νιζε τις Κυριακές καί έορτές πότε στήν πλατεία Δικα­
στηρίων, πότε τών ’Ανακτόρων καί πότε στο Άλκαζάρ, 
δταν δέ ή στρατιωτική μουσική διελύθηκε, ό Δήμος Λα­
ρίσης, άπό τό 1896, διέθεσε κατά καιρούς χρηματικά 
ποσά διά νά συντηρή μίαν παρουσιάσιμο μουσική άπό 
στρατιωτικούς κυρίως μουσικούς, μέ άρχιμουσικό τον 
Καπελμάγερ καί έπειτα τον I. Σαρρέαν, πού προσέφερε 
καί αυτή κάτι γιά τή μουσική διαπαιδαγώγησι τών Λά­
ρισα ίων.
’Αλλά ό ίδρυθείς Μουσικός Σύλλογος ύπήρξε ό κυ- 
ριώτερος δημιουργός τοΰ μουσικού πνεύματος, γιατί άμέ- 
σως άρχισε τήν όργάνωσι τών μουσικών σχολών γιά τή 
διδασκαλία τών μαθητών, πού προωρίζοντο γιά τή φι­
λαρμονική άφ’ ένός, καί τών έρασιτεχνών άφ’ έτέρου, καί 
το σπουδαιότερο, γιατί οδτος μετεκάλεσε τον Γερμανό 
αρχιμουσικό Μπέμ, διδάσκαλο μεγάλης μορφώσεως, 
πού βραδύτερα διωρίσθη καθηγητής καί εις τό ’Αρσά­
κειο τό 1906, καί ίδρυσε ίδικό του ώδεΐον, δπου έδιδά- 
σκετο βιολί καί πιάνο.
’Έτσι δέ έδημιουργήθη ή Φιλαρμονική τής Λαρίσης, 
πού μέ άρχιμουσικούς τον Καπελμάγερ πρώτα καί 
υστέρα τούς Ροτζέρο, Ούρμπή, Άθ. Ζαχαρόπουλο καί 
Μ. Μάστοραν καί τελευταία τον Ν. Σαρρέαν καί Σταυ- 
ρόπουλον έζησεν ή μέρας καλάς καί μή, άλλοτε διαλυό­
μενη καί άλλοτε άνασυγκροτουμένη έως δτου τό 1922 
ύπέκυψε στό μοιραίο!
Στήν πρόοδο τής μουσικής άγωγής τών Λαρισαίων 
συνετέλεσαν πολύ καί τά εκπαιδευτικά ίδρύματά της, τό 
Διδασκαλείο, τό Γυμνάσιο καί τό Αρσάκειο, τό μέν 
πρώτο τήν έποχή κυρίως, πού καθηγητής του τής ώδικής 
ήτο ό Εύάγ. Μπαμιέρος, μουσικός διακεκριμένος καί δι­
δάσκαλος έμπνευσμένος, άπό τοΰ 1896 — 1900, τά δέ δύο 
άλλα κυρίως κατά τήν περίοδο 1919 — 1926, δίδοντα 
ιδίως άπό τό 1923 έτήσιες συναυλίες, πού διηύθυναν οί 
καθηγηταί κ. κ. Γ. Βαφέας, X. Κουρσούμης καί Σ. Τσαν- 
τήλας.
Τήν σπουδαιοτέρα δμως ύπηρεσία προσέφερεν εις τήν 
πόλη τό Ώδεΐον Λαρίσης, πού ΐδρυσεν ό Σύλλογος Φι- 
λομούσων, κατ’ έμπνευσιν τής αειμνήστου ’Ιουλίας Μ.
Μπόμπα : Τό περίφημον τζαμί, τό όποιον δέν ύπάρχει σήμερον
ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Μπαμπά : "Ενα όμορφο κομμάτι δίπλα στό τούρκικο τζαμί
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Άγήνορος Άστεριάδη : Τό σπίτι του Σφάρτς στα Άμπελάκια
ΕΡΓΑ ΘΕΣΙΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Άγην. Άστεριάδη : "Αλλη άποψις τοϋ σπιτιοϋ τοϋ Σφάρτς
Σάπκα, ώς παράρτημα τοϋ Έθνίκοϋ Ωδείου ’Αθηνών. 
Τό σωματείο τοϋτο έξησφάλισε τη συντήρηση τοϋ ώδείου, 
οτε κατ' είσήγησιν τοϋ τότε Δημάρχου κ. Σάπκα, δι’άπο- 
φάσεως τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου μετατράπηκε σέ ίδιο 
νομικό πρόσωπο ύπό τήν άμεσό του έξάρτησι άπό τό 
Δήμον Λαρίσης καί μέ τήν έπωνυμία «Δημοτικόν Ώδεΐον 
Λαρίσης», διοικούμενο δε ύπό έπταμελοϋς επιτροπής ύπό 
τήν προεδρία τοϋ έκάστοτε δημάρχου.
’Έκτοτε ή μουσική αγωγή παρέχεται επιστημονικά 
άπό τούς διδάσκοντας στό Ώδεΐο καθηγητάς, δημιούρ­
γημα δε τοϋ Ώδείου τούτου είναι καί ή Συμφωνική ’Ορ­
χήστρα τής πόλεως, γιατί ή όλότης σχεδόν των έκτελε- 
στών της ύπήρξαν μαθηταί του.
Τέλος ό κατά Φεβρουάριον 1931 ίδρυθείς Μουσικός 
Σύλλογος εργάζεται μέ ένθουσιασμό «διά τήν διάδοσιν 
τοϋ καλλιτεχνικοϋ αισθήματος είς πάσας τάς κοινωνικός 
τάξεις».
Ό πρώτος σύλλογος, δπως είπαμε, ώνομαζόταν Μου­
σικός καί Γυμναστικός, γιατί σκοπό του έπίσης είχε καί 
τής σωματικής αγωγής τήν ένίσχυσι. Καί πραγματικά 
άπό τήν έποχή έκείνη, τό 1900, άρχισε νά παρουσιάζεται 
ζωηρά ή άθλητική κίνηση στή Λάρισα.
Ό Μουσικός καί Γυμναστικός Σύλλογος ίδρυσε τότε 
στή συνοικία Φάληρο μεγαλοπρεπέστατο γιά τήν 
έποχή του γυμναστήριο, μέ ύπόστεγο καί αίθουσες απο­
δυτηρίων καί διδασκαλίας. Έκεΐ συνεκεντρώνετο τότε 
δλη ή λαρισαϊκή νεολαία, ήμεΐς οί γυμνασιόπαιδες τότε 
καί ή έξωσχολική νεολαία, καί κάθε απόγευμα τό γυ­
μναστήριο έγέμιζε άπό ζωήν, έσφυζε άπό τήν άθλοϋσα 
νεότητα.
’Έκτοτε δέ έθεσπίσθηκαν καί οί ετήσιοι αθλητικοί 
άγώνες, πού έγίνοντο μαζί μέ τούς Πανελληνίους ιππι­
κούς αγώνες, μετατραπέντες καί αυτοί σέ Πανελληνίους. 
Διατηρήθηκε δέ ή ζωηρά αυτή άθλητική κίνηση έως τό 
1912, άφ’ δτου οί πόλεμοι άνέκοψαν αυτήν, γιά νά έπα- 
νέλθη καί πάλι άπό τό 1923 διά τής τοποθετήσεως γυ- 
μναστοΰ (τοϋ καί σήμερα τοιούτου κ. Γ. Φυλακτοϋ) είς 
τό γυμνάσιο, δτε τή διεύθυνσί του είχαμε ήμεΐς άνα- 
λάβει, καί τής εισαγωγής τοϋ ποδοσφαίρου στό Λαρι- 
σαϊκό αθλητισμό.
’Έκτοτε ο αθλητισμός έλαβε μεγάλη επίδοση καί 
ιδρύθηκαν δέκα έξ σωματεία φυσικής άγωγής, έκ τών 
όποιων άναφέρομε τά σπουδαιότερα, πού είναι 1) ό Γυ­
μναστικός Σύλλογος Λαρίσης, τό 1924, 2) ό ’Αθλητικός 
“Ομιλος Πελασγιώτις (1928), 3) ’Αθλητικός "Ομιλος 
Λαρίσης «’Άρης», 4) ’Αθλητικός “Ομιλος «Ηρακλής»,
5) «’Απόλλων», 6) ’Αθλητικός “Ομιλος «Δήμητρα», 7) 
“Ενωσις Ποδοσφαιρικών σωματείων Λαρίσης, δλοι στό 
1930 κλπ.
Παράλληλα καί έξ ίσου άνεπτύχθηκε καί ή κοινωνική 
πρόνοια. Άπό τά πρώτα χρόνια, άλλά κυρίως άπό τό 
1900 κΓ έδώθε, ή Λαρισαϊκή κοινωνία, οί άνώτερες τά­
ξεις της δείχνουν στούς πάσχοντας καί δεινοπαθοϋντας 
δλη τους τή συμπάθεια.
Οί κυρίες φροντίζουν γιά τήν καλυτέρευσι τής ζωής 
τών φυλακισμένων, ιδίως άπό τήν άποψι τής τροφής καί 
τοϋ ρουχισμοϋ, ιδρύουν δέ βραδύτερα μέ τήν έμπνευσι 
τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Αρσενίου Άφεντούλη φι­
λανθρωπικά σωματεία σ’ δλες τις ένορίες τής Λαρίσης.
Ή φιλανθρωπική δράση τών κυριών έντονη άρχισε 
άπό τήν έποχή τών πολέμων καί έκορυφώθηκε υστέρα 
άπό τή Μικρασιατική συμφορά στήν περίθαλψι τών προσ-
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φύγων. Εξακολουθεί δμως καί σήμερα έντονη, γιατί λει­
τουργούν είκοσι ένα φιλανθρωπικά σωματεία, δπως είναι 
οί έξ Φιλόπτωχες ’Αδελφότητες Κυριών των έξ ένοριών, 
ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Ό Καλός Σαμαρείτης», 
ό Σύλλογος Δεσποινίδων «Ή ’Αδελφή των ’Ορφανών», 
καί οϊ άλλοι σύλλογοι προστασίας της νεολαίας κλπ.
Καί ή έπίσημη δμως φιλανθρωπία δέν έβράδυνε πολύ 
να έκδηλωθή στή Λάρισα. Καί είναι περίεργη καί άξίζει 
νά μνημονευθή έδώ ή απαρχή της! Κάποιος δικαστικός 
κλητήρας μικρόσωμος, άλλα καί μεγαλόκαρδος, όνό- 
ματι Παπαϊωάννου, έδωκε τό σύνθημα στους έπισήμους 
άρχοντας καί τούς ύπέδειξε τά καθήκοντά τους. Αύτός 
πρώτος συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως νοσοκομείου! 
Συνέλεγε έράνους καί μέ τό προϊόν τους σ’ ένα δωμά­
τιο στή συνοικία τοΰ 'Αγ. Κωνσταντίνου έκαμε τήν πρώτη 
πρόχειρη έγκατάσταση 4 — 5 κλινών. ‘Η πράξη αύτή τοΰ 
πτωχού φιλοπτώχου έδωσε γλίγωρα τούς καρπούς της. 
Γιατί έτσι έφάνηκε ή έπιτακτική άνάγκη τής ίδρύσεως 
Νοσοκομείου στή Λάρισα. ’Από μελέτη τοΰ ιατρού κ. Άχ. 
Τζήμα μανθάνυμε πώς ή κοινή αύτή πιά έπιθυμία έπρα- 
γματοποιήθηκε. «Κατόπιν, γράφει, Δημαρχοΰντος τοΰ 
Διονυσίου Γαλάτη, ήλθεν εις Λάρισαν έκ Ρουμανίας ό έκ 
Ζάρκου τής Θεσσαλίας ’Ιωάννης Κουτλιμπανας, άγράμ- 
ματος μεν, άλλ’ άλτρουϊστής, πλουτήσας εις τήν Παρα- 
δουνάβιον έκείνην χώραν. Ή άφιξίς του εις τήν πατρίδα 
έσχετίζετο μέ τήν άπόφασιν νά διαθέση άρκετόν μέρος 
τής περιουσίας του είς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τής 
εύκαιρίας αύτής έπωφελήθη ό τότε Δήμαρχος Διον. Γα­
λάτης, δστις έν τή ίδιότητί του ώς δημάρχου διέθεσε τό 
είς τον Δήμον Λαρίσης άνήκον οίκόπεδον μετά προηγου- 
μένην όμόθυμον έγκρισιν τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, τό 
όποιον άνεκήρυξε τό πολύτιμον αύτό τέκνον τής Θεσσα­
λίας ώς μέγαν εύεργέτην, ώνόμασε δέ έπίτιμον πολίτην 
Λαρίσης.
Τοιουτοτρόπως έκτίσθη τό ήδη ύπάρχον Νοσοκομεϊον, 
δπερ φέρει τό δνομα Κουτλιμπάνειον. Τά δέ έγκαίνιατής 
ένάρξεως τής λειτουργίας τοΰ ιδρύματος αύτοΰ έγέ- 
νοντο μεγαλοπρεπή κατά τό 1892. Βραδύτερον πολύ ό 
Δήμος Λαρίσης, δημαρχοΰντος τοΰ ΐατροΰ Άχιλ. Άστε- 
ριάδου, έστησε μαρμάρινον προτομήν τοΰ μεγάλου δω- 
ρητοΰ προ τής έκ μαρμάρου κλίμακοξ τοΰ ιδρύματος. 
Οί δέ πρώτοι ύπηρετήσαντες είς αύτό ώς ιατροί ήσαν οί 
Βάϊος Σ τεφανόπουλος, Παναγ. Άσλάνης, Κ. Ήλιόπου- 
λος. θά ήτο ασύγγνωστος παράλειψις, άν δέν άνεφέρα- 
μεν τά ονόματα τοΰ τότε διευθυντοΰ τοΰ έδώ ύποκατα- 
στήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης Γεωργίου Δεσύπρη καί 
τοΰ Όθωμανοΰ πλουσίου Χαβούζ έφένδη. Διότι ό μέν 
πρώτος έκτισε δΓ έράνων τό περίπτερον ένθα καί τό χει- 
ρουργεϊον, τέλειον ύπό πάσαν έποψιν, ό δέ δεύτερος 
έκληροδότησε σπουδαΐον κτήμα του έν Κιλιλέρ, τή ση­
μερινή Κυψέλη, είς τό ίδρυμα, αύξηθέντων οΰτω τών πό­
ρων αύτοΰ».
Βραδύτερα έπί τής δημαρχίας τοΰ ΐατροΰ κ. Μ. Σά- 
πκα, έκτίσθηκε καί τό άλλο νοσοκομείο τών λοιμωδών 
νοσημάτων, κατά τό ήμισυ ατελείωτο. Αύτό είναι έξω 
άπό τήν πόλη, κοντά στις όχθες τοΰ Πηνειοΰ κατά τό Βο­
ριά, μέ 15 περίπου κλίνες καί προσφέρει κι’ έτσι άκόμα, 
δπως είναι, σημαντικές ύπηρεσίες, πού ασφαλώς πολύ 
γλίγωρα θά γίνουν σπουδαιότερες.
Τελευταία δέ έκτίσθηκε είς τά ΝΔ. τής πόλεως, 
έδώθε άπό τούς στρατώνες, θαυμάσιο στρατιωτικό Νο-
Άγ. Άστεριάδη : Άπό τό λεύκωμά του, τό σπίτι τοΰ Σφάρτς
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Άγήν. Άστεριάδη : Καί άλλη άποψις τοΰ σπιτιού τοΰ Σφάρτς
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Λάρισα : Μεγαλοπρεπής άποψις τής χιονισμένης πλατείας
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Λάρισα: Όμάς μαθητριών τοΰ Β' Δημ. Σχολείου γυμναζομένη
σοκομεΐο, γιά τις ανάγκες των τόσων στρατιωτικών τμη­
μάτων της Λαρίσης.
Διά λόγους κοινωνικούς καί επαγγελματικούς ιδρύ­
θηκαν καί λειτουργούν στή Λάρισσα καί την άλλη έπαρ- 
χια πολλά σωματεία καί σύλλογοι, πού θά ήτο όχληρό 
νά τούς μνημονεύσωμε τον καθένα όνομαστικά. Έμετρή- 
σαμεν έκατόν έξήντα εξ (166), άπό τούς όποιους (43; 
σαράντα τρεις έπαγγελματικούς, (41) σαράντα ένα βιο­
τεχνικούς, είκοσι ένα (21) ήθικοκοινωνικούς, δέκα έξ 
(16) φυσικής άγωγής καί (45) σαράντα πέντε πολιτι­
κούς κλπ., πού δείχνουν τό σπουδαίο σωματειακό όργα- 
σμό, άπό τον όποιον έπέρασε καί ή Λάρισα.
’Αλλά σέ δλες αυτές τις έκδηλώσεις τής κοινωνικής 
καί τής οικονομικής ζωής τής επαρχίας μεγάλη συμβολή 
ώς καί σπουδαία ένίσχυσι έδωκαν οί κατά καιρούς έφη- 
μερίδες, πού οί περισσότερες έσβησαν μέ τού χρόνου τό 
πέρασμα, μά άφησαν βαθειά τα σημάδια τής έπιδράσεώς 
των στή συνολική ζωή τοΰ τόπου.
’Από μελέτη τού παλαιμάχου δημοσιογράφου, πού 
εζησε τά πενήντα χρόνια τής ελεύθερης Λαρίσης σκυμ­
μένος στα τυπογραφικά ψηφία τού πρωτογόνου τυπο­
γραφείου τής μικράς του έφημερίδος τής «Μικράς» κ. 
θρασ. Μακρή, άντλοΰμε τις πληροφορίες μας γιά τις 
έφημερίδες, σοβαρές καί μή, πού είδαν τό φως στή Λά­
ρισα κατά τά 50 πρώτα χρόνια τής ελευθερίας της. Μέ 
τήν αυγή λοιπόν τής πρώτης ελεύθερης ημέρας έξετυπώ- 
νετο εις τό τυπογραφείο τού Λαρισαίου Βασ. Άργυρο- 
πούλου μέ διευθυντή τό δικηγόρο καί υστέρα πολιτευτή 
Άγιας Άνδρ. Πέταλά ή πρώτη εφημερίδα «Άστήρ 
τής Θεσσαλίας», 31 Αύγούστου 1882' μ’ δλη δμως 
τήν ένίσχυσι τού πρώτου δημάρχου Λαρίσης Χασάν Έτέμ 
ό πρώτος δημοσιογραφικός άστήρ έσβησε κ’ έχάθη άπό 
τό δημοσιογραφικό στερέωμα. ‘Ένα μήνα μετά τήν έξα- 
φάνισι τού «Άστέρος» ένεφανίσθή, ή «Ανεξαρτησία», 3 
Μαρτίου 1882, μέ διευθυντή τόν νεαρό δικηγόρο Φωκ. 
Τσαπαλίδη, έκλείψασα καί αύτή μετά οκτάμηνο ζωή, 
ενώ ή σύγχρονη πολιτικοσατυρική «Κόρακας» έπέζησε 
όλίγο χρόνο άκόμη. Τό 1886 έξεδόθη ή ‘Ομόνοια» τού 
Λαρισαίου τυπογράφου Στεφ. Σουχάρα μέ συντάκτη τό 
δικηγόρο Κων. Κομίτσα, έως τό 1894. Προτού διακόψη 
τήν έκδοσί της ή «‘Ομόνοια» ό Μιχ. Τσόγκας, ταχυδρο­
μικός, ίδρυσε τυπογραφείο καί έξέδωκε τή «Σάλπιγγα» 
μέ άρχισυντάκτη τόν επιφανή δικηγόρο Κων. Πολύχρονο 
καί συντάκτη τό διακεκριμένο σήμερα πρόεδρο τού 
Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δημ. Γαλανίδη. Ταύτο- 
χρόνως δέ σχεδόν έξεδόθη τό 1889 ή «Πίνδος» τού Πέ­
τρου Κανά, πού δστερ’ άπό διετία μετωνομάσθηκε «Κίσ- 
σαβος» καί ήταν κυρίως έφη μερίδα τών πλειστηριασμών. 
Άπό τούς δυό συνδιευθυντάς τού «Κισσάθου», Κανάν καί 
Γ. Ραζή, έξεδόθηκε τό 1890 ή εφημερίδα «Τέμπη» μέ άρ- 
θρογράφον τόν σήμερα πρόεδρο τής ‘Ιστορικής καί Λαο- 
γραφικής Εταιρείας κ. Γ. Ροδόπουλο.
Τό 1891 έπανεξεδόθηκε ή «Ανεξαρτησία» άπό τόν 
Περ. Νικολαΐδη, μέ συντάκτη τόν δστερ’ άπό τρεις μή­
νες εκδότη τής πολιτικοσατυρικής έφημερίδος μέ τί­
τλο στήν άρχή «Διάβολος» καί υστέρα «Σάτυρος» Σ. 
Γκολφινόπουλο. Ή «Ανεξαρτησία» τότε μετονομασθεΐσα 
«Βήμα» συνέχισε τήν έκδοσί της ώς τό 1903. Σύγχρονοι 
μέ τό «Βήμα» ύπήρξαν ή «Συνταγματική Πυξίς» τού Άθ. 
Χριστίδου, καί οί σατυρικές «Αηδών» τού τυπογράφου 
Κων. Παπαθεοδώρου, καί τό «Κουνούπι» τού χαρτοπώ­
λου θεοδ. Πισιμήση.
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Τότε δέ πρώτη φορά παρουσιάσθηκαν και μαθητικές 
εφημερίδες, πού έξέδωκαν ό Στ. Άναστασιάδης τήν 
«Πύλην», ό θρ. Μακρής την «’Ισότητα» καί ό Εύ. Γκίκας 
τήν «Γλαύκα», σέ λίγα φύλλα, γιατί ό τότε γυμνασιαρ­
χών καθηγητής καί υστέρα Γυμνασιάρχης I. Μιχαήλ, 
ένόμιζε πώς οί μαθηταί έκαμναν έγκλημα, άν άσχολοΰν- 
ταν μέ μίαν έλαφράν δημοσιογραφία.
Τό 1892 ό τυπογράφος Βασ. Ρουσσόπουλος έκδίδει 
τόν «’Όλυμπον», πού έξετυπώνετο μέ πρωτόγονο Γουτεμ- 
βέργειο πιεστήριο, αύτό άκριβώς πού έξετύπωνε κατά 
τόν κ. θρ. Μάκρη τά «Ελληνικά Χρονικά», τήν έπίσημη 
έφημερίδα τής ύπό τόν Άλέξ. Μαυροκορδατον Προσω­
ρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος, πού έγκαταστήθηκε τό 
1824 εις τό Μεσολόγγι.
Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1893 ό βιβλιοχαρτοπώλης Βασ. 
Ρακόπουλος έξέδιδε τήν έφημερίδα «Μέλλον», στό τέλος 
δέ τού ίδιου χρόνου ό Σπ. Γκολφινόπουλος έπανεξέδιδε 
τόν«Σάτυρο» μετωνομασμένο σέ «Σατυρική», πού έσβησε 
μαζί μέ τόν διευθυντή της τό Δεκέμβριο του 1928.
Τακτικά δμως κάθε Κυριακήν έξεδίδοντο οί δυο έφη- 
μερίδες «Σάλπιγγα» καί «’Όλυμπος», ώσπού τήν 23ην 
’Απριλίου 1896 προσετέθηκε καί ή «Μικρά», όνομα καί 
πράμα, γιατί είχε τήν έκτασι κοινού έπιστολικοΰ χαρ­
τιού, τοΰ κ. θρ. Μακρή. Ή μικροσκοπική αυτή έφημε­
ρίδα τής Λαρίσης είχε ζωή πολυκύμαντη καί συνεισέ- 
φερε πολύ εις τήν πρόοδο τής πόλεως. "Υστερ’ άπό δια­
κοπή μικρά μεταξύ τού 1897 καί 1898, τήν έποχή τής 
Τουρκοκρατίας, έπανέλαβε τήν έκδοσί της στό ίδιο σχήμα 
τό Σεπτέμβριο τού 1898 καί άπό τό 1905 έκδίδεται τρις 
τήν εβδομάδα καί σέ μεγάλο σχήμα ώς τό 1917 τό Σε­
πτέμβριο, πού έγινε καθημερινή καί έδωκε νέα κατεύ- 
θυνσι στήν έπαρχιακή δημοσιογραφία. ’Αλλά τήν 16ην 
’Οκτωβρίου 1922 διέκοψε τήν έκδοσί της.
Στις άρχές τού 1904 έκδίδεται ό «’Έλεγχος» τού δι­
κηγόρου Κ. Γρυπάρη μέ δεκάμηνο ζωή, ώσπού ό χαρ­
τοπώλης Γ. Πασχονίδης άγοράζει τό τυπογραφείο του 
καί έκδίδει τόν «Πηνειόν» μέχρι τοΰ Μαΐου 1908. Τόν 
’Απρίλιο τοΰ 1906 ήρχισε νά έκδίδεται άπό τόν έγκριτο 
σήμερα δικηγόρο τής Θεσσαλονίκης κ. Γ. Σερεμέτη καί 
τόν κ. I. Φαρμάκη ό «Κήρυξ» ήμερησία έφημερίδα, μέ 
ζωή μόνο ενός μηνός. Τό 1908 ό Δημ. Τσιμπούκης έκδί- 
δει γιά λίγους μήνας τήν «Πρωία» καί ό Δημοσθένης 
Κούρτοβικ τόν «Τηλέγραφο», καθημερινές. ‘Ύστερ’ άπό 
έπταετία ό κ. Άλκ. Μακρής, βιβλιοχαρτοπώλης, έκδίδει 
τή «Λάρισαν» έφημερίδα των πλειστηριασμών, καί ό κ. 
Κων. Νταϊφάς καθημερινή τήν «Πρόοδο». Τήν 19ην’Οκτω­
βρίου 1922 έκδίδεται ή «’Ελευθερία» τοΰ κ. Γ. Δημητρα- 
κοπούλου, καθημερινή άρτια έφημερίδα, πού ζή ώς σή­
μερα.
Τόν Νοέμβριον τού 1922 ό Βασ. Λιόλιος ήρχισε νά έκ- 
δίδη τόν πολιτικοσατυρικό «Φασαρίαν» του. Τό δέ 1925 
έξεδόθη γιά λίγο τό «Νέον Βήμα» καί ή καθημερινή 
«Πρόμαχος», πού έζησε μόνον ένα χρόνο. Τό 1927, περί 
τά μέσα, ό δικηγόρος καί πολιτευτής κ. Βασ. Ναός έκ- 
δίδει τήν «Λαρισαϊκήν», έφημερίδα άρίστη, πού έζησε 
ώς τό Μάρτιο τοΰ 1928.
Τήν 21 ην Μαΐου 1928 ό δικηγόρος καί πολιτευτής κ. 
Άδαμ. Νικολαΐδης ήρχισε νά έκδίδη εις δευτέραν περίο­
δον τόν «Κήρυκα», έφημερίδα καθημερινή μέ έμφάνισι 
άληθινά ’Αθηναϊκής έφημερίδος, πού μέ τήν άλλην έφη­
μερίδα «’Ελευθερίαν» άποτελοΰν τό δημοσιογραφικό τής 
Λαρίσης άρμα, πού καθοδηγεί καί φωτίζει τό θεσσαλικό
Λάρισα : Χειμωνιάτικο πρωινό στήν πλατεία της πόλεως
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Λάρισα: Μαθήτριαι τοΰ Β' Δημ. Σχολείου φωτοχραφιζόμεναι
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Άμπελάκια : Σπίτια μέ τήν Ιδιόρρυθμη άρχιτεκτονική τέχνη
ΑΠΟ ΤΑ ΞΑΚΟΥΣΜΕΝΑ ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ
Άμπελάκια : Χαρακτηριστικό μέρος τής οικίας τοΰ Σφάρτς
κοινό, όπως καί οί έφημερίδες τοΰ Βόλου, εις κάθε έργο 
προόδου καί ευημερίας της θεσσαλικής πατρίδος.
Προτού δέ κλείσωμεν τήν περί τής δημοσιογραφίας 
τελευταία σελίδα, θ’ άναφέρωμε έκτος των μονοεσπέ­
ρων «Φ α ν ο 0 » τής Ένώσεως Συντακτών, «Κλαπα- 
δ ό ρ α ς », τοΰ Μουσικοΰ Συλλόγου, καί τοΰ «Τύπου» 
τής Ένώσεως Τυπογράφων, καί τής έφημερίδος τοΰ Κ. 
Πισσώνη «’Αγροτική Φωνή» καί «Δαίμονα», σατυρικής, 
μεταξύ 1925 καί 1928, τήν έβδομαδιαία μεγάλη πολιτι- 
κοσατυρική «Φασαρίας - Παραινέτης» των κ. θ. Ναοΰ καί 
Π. Βαρθαλίτου, τή «Μαθητική Ζωή», πού έξέδωκαν οί 
μαθητικές κοινότητες τοΰ Γυμνασίου στό 1929 καί τό «Ζι­
ζάνιο» των Γ. Χανή καί Ν. Μαργαρίτη.
ζ'. Έκπαίδευσις.— Διδακτήρια.—’Εκκλησία.
Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς. — Κατά τήν άπελευθέρωσι ή έκ- 
παίδευσι στήν έπαρχία Λαρίσης βρίσκεται σέ κατάστασι 
άληθινά αξιοθρήνητο. Στήν πόλη λειτουργούσαν σέ κάθε 
συνοικία άπό ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο μέ δασκά­
λους αϋτοδιδάκτους κατά τό πλεΐστο ή ποΰχαν τελειώ­
σει μιά ή δυό τάξεις γυμνασιακές, κοινό δέ δλων παρθε­
ναγωγείο, δπου έδίδαξε ώς τά 1875 ή Οστερα λόγια 
’Αμαλία Παπασταύρου, άδελφή τοΰ τοπογράφου Μιχ. 
Χρυσοχοΰ, καί έλληνικό σχολείο, χωρίς δμως διδακτή­
ρια. Γιατί μιά προσπάθεια, πού έγινε στό 1873 άπό τόν 
τότε Μητροπολίτη ’Ιωακείμ νά κτίσουν οί Λαρισαΐοι γυ­
μνάσιο, άπέτυχε. Τό έργο έμεινε στή μέση γιά νά τε- 
λειώση βραδύτερα στά 1883 καί νά χρησιμεύση στήν 
άρχή γιά τή στέγασι τοΰ γυμνασίου καί έλληνικοΰ σχο­
λείου καί ΰστερα τοΰ Διδασκαλείου.
Στά χωριά ή κατάστασι είναι πολύ χειρότερη, άν 
έξαιρέση κανείς τά Άμπελάκια, πού είχαν τή Μανιάρειο 
Σχολή, γιατί στά περισσότερα δάσκαλος δέν υπήρχε, 
σχολεία δέν ύπήρχαν, κΓ ό παπάς άν είχε καιρό καί 
ήξερε λίγα γράμματα περισσότερα, άπό δσα χρειάζον­
ται γιά νά διαβάζη τό Ευαγγέλιο καί τό ψαλτήρι, μά­
ζευε τά παιδιά καί τούς μάθαινε τά όλίγα κολλυβο­
γράμματα στήν άμμο.
Τά μεγαλύτερα χωριά, ή Νίκαια (Νεμπεγλέρι), τό 
χωριό μου, ό Πλατύκαμπος (τό Τοπουσλάρι), ή Χάλκη 
(τό Μαϊμούλι) κι’ ίσως κι’ άλλο κανένα κάποτε, κάποτε 
είχαν δάσκαλο, πού ό θεός νά τόν κάνη δάσκαλο!
ΓΓ αύτό έπρεπε μέ τήν άπελευθέρωσι νά γίνουν 
πολλά μαζί στήν Έκπαίδευσι. Λοιπόν στή Λάρισα άμέ- 
σως ιδρύθηκε γυμνάσιο, πού τά έγκαίνιά του έγιναν τόν 
Δεκέμβριο τοΰ 1881. Πρώτος γυμνασιάρχης του ύπήρξε 
ό Παν. Σκαφιδιώτης, καθηγηταί δέ ό θεολόγος Παρθέ- 
νης Παπαγιαννόπουλος, οί φιλόλογοι, Άλέξ. Λαμπίκης, 
Δη μ. Ζαγγογιάννης, Λητοΐδης, ό φυσικομαθηματικός Γ. 
Δημητριάδης καί ό Ν. Κλεινίας τής Γαλλικής. Τό 1883— 
1884 γυμνασιάρχης είναι ό Γ. Φερτάκος καί τό άλλο 
σχολικόν έτος, καί ΰστερα δ Γούναρης. Στά 1889 — 90 
είναι γυμνασιάρχης ό Δημ. Γερολάζος, 1890 — 91 ό Ν. 
Πετρής, τά έπόμενα δύο έτη ό Ίω. Κορφιωτάκης, άπό 
τοΰ 1895 — 1896 ό Π. Παναγιωτίδης. Τό έπόμενον έτος τό 
γυμνάσιον δέν έλειτούργησε μέχρι τέλους, διότι έγινε ό 
πόλεμος τοΰ 1897, δπως καί τό 1897 — 1898 λόγω τής 
Τουρκικής κατοχής. Τό 1898 — 99 καί 1899—1900 γυμνα­
σιάρχης είναι ό Β. Νικολαΐδης, ό βραδύτερον γεν. ’Επι­
θεωρητής τής Έκπαιδεύσεως. Άπό δέ τοΰ 1900 — 1903 
γυμνασιάρχης ήτο ό Γεώργ. Ζηκίδης, καί τό 1903 — 1904 
ό Κων. Λάσκαρης, ένώ τά έτη 1904 — 1906 ήτο ό Ίω. Μι­
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χαήλ. Άπό του 1906 — 1910 γυμνασιάρχης είναι ό Βασ. 
Γκολφινόπουλος, τά έπόμενα δύο σχολικά έτη ό Κρατ. 
Άποστολίδης κα'ι άτιό τοΰ 1912 — 1916 τέσσαρα έπόμενα 
ό Ν. Τριαντάφυλλου. Τό 1916 — 1917 γυμνασιάρχης είναι 
ό κ. Παύλος Βαλάκης, καί τά έπόμενα έξ σχολικά έτη 
μέχρι τοΰ 1923 ό Δη μ. Παπαστεργίου, πού διεδέχθη δ γρά- 
φων τήν μελέτην ταύτην, διατελέσας γυμνασιάρχης τοΰ 
γυμνασίου, πού έφοίτησε, έπί έπτά καί πλέον έτη μέχρι 
τέλους τοΰ 1930. Τό 1931 γυμνασιάρχης διετέλεσε ό Άν. 
Παπαθεοδώρου, τά έπόμενα τρία σχολικά έτη γυμνασι­
άρχης ήτο ό κ. Άν. Παπαοικονόμου, καί άπό τοΰ 1935 
στις γιορτές ό κ. Γεώργιος Καραμπατέας με καθηγητάς 
τούς κ. Π. Διαμαντόπουλον, θεολόγον, Δημ. Τσιγγάνη, 
Άχ. Παπαδούλην, Ίω. Μακρήν, Ν. Μπαρμπήν, Φιλολό­
γους, Γ. Λουΐζον, καί Άπ. Αλεξίου μαθηματικούς, Άν. 
Καίρην, φυσικόν, Γ. Κορωνάκην, μουσικόν, Γ. Φυλακτών 
καί Δ. Σέμψην, γυμναστάς.
Στο γυμνάσιο Λαρίσης, σχολείο μέ μακρυνή Ιστορία 
(σ' αύτό δίδαξε καί ό μέγας Διδάσκαλος τοΰ Γένους 
Κων. Κούμας, δταν ήτο έλλην. σχολείο), έδίδαξαν έκλε- 
κτοί καθηγηταί, πού διεκρίθηκαν καί κατέλαβαν άνώτε- 
τερες έκπαιδευτικές θέσεις, δπως ό Δημ. Ζαγγογιάνης, 
διευθ. διδασκαλείου καί καθηγητής τής Παιδαγωγικής 
στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ό I. Βαϊνόπουλος, μα­
θηματικός, καί Άχ. Τζάρτζανος καί Ίάκ. Βαχαβιόλος, 
φιλόλογοι, υστέρα ’Εκπαιδευτικοί Σ ύμβουλοι τοΰ Υπουρ­
γείου Παιδείας.
Στά 1934 ιδρύθηκε καί γυμνάσιο θηλέων. Μαζί μέ τό 
γυμνάσιο λειτουργούσαν καί δυό έλληνικά σχολεία στή 
Λάρισα, ένώ άλλο στ’ Άμπελάκια, ή γνωστή Μανιάρειος, 
στό Συκούριο καί στή Νίκαια έτροφοδοτοΰσαν έπίσης 
τό γυμνάσιο Λαρίσης, τό μοναδικό τής έπαρχίας μέ τρο­
φίμους των. Τό τελευταίο έλειτούργησε άπό τοΰ 1900 — 
1910 περίπου, όπότε καί καταργήθηκε.
Τά δέ διδακτικά μέσα, όργανα, χάρτες κλπ. ήταν 
στήν άρχή άγνωστα. Καί μόνο στά 1902, δταν τοποθετή­
θηκε στό γυμνάσιο ό σεβαστός καθηγητής μου κ. Τζάρ­
τζανος, άπό τις εισπράξεις των καλάνδων, πού μέ τήν 
έπιμέλεια τοΰ ίδιου τραγουδούσαμε οί μαθηταί τοΰ γυ­
μνασίου, άγοράσθηκαν οί πρώτοι χάρτες, μιά σφαίρα καί 
μερικά όργανα. Βραδύτερα δέ μέ τήν ΐδρυσι τών σχο­
λικών ταμείων ή κατάσταση έβελτιώθη. Γιατί καί 6 γυ­
μνασιάρχης Δ. Παπαστεργίου έκαμε προμήθεια καλή 
όργάνων καί έτσι έγινε τό εργαστήριο τοΰ γυμνασίου, 
καί ό διάδοχός του έκαμε έπανειλημμένες παραγγελίες 
στό γερμανικό οΐκο Max Khol, έγινε δέ τό έργαστήριο 
φυσικής καί χημείας τοΰ γυμνασίου Λαρίσης ένα άπό τά 
πλουσιότερα τοΰ είδους του. Έπί πλέον χάρτες ιστορι­
κοί, κοσμογραφίας καί γεωγραφίας καί πίνακες τοΰ βίου 
τών άρχαίων Ελλήνων καί τών Ρωμαίων μέ όργανα γυ­
μναστικής συνεπλήρωσαν τά διδακτικά μέσα τοΰ γυμνα­
σίου, άξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων δραχμών.
Ή δημοτική έκπαίδευση, πού ήταν στά χέρια τών δή­
μων ώς τό 1920, πού άνέλαβε τις δαπάνες της τό Κρά­
τος μέ τό νόμο 2125, τά πρώτα άπό τήν άπελευθέρωσι 
καί έδώθε είκοσι περίπου χρόνια εύρίσκεται σέ κατά- 
στασι όχι ευχάριστο. Διδάσκαλοι, δπως είδαμε, μορφω­
μένοι είναι πολύ όλίγοι, ώσπού έβγήκαν οί δημοδιδά­
σκαλοι άπό τό Διδασκαλείο Λαρίσης καί τήν πρώτη πε­
ρίοδο τής λειτουργίας του 1882 — 1886 καί τή δεύτερη. 
Γιατί στά 1892 έπανιδρύθηκε καί έδωκε σ’ δλη τή Θεσ­
σαλία καί τή Φθιωτιδοφωκίδα, τούς δημοδιδασκάλους,
Άμπελάκια: Μερική άποψις τοΰ ώραίου χωρίου τοΰ Σφάρτς
QPAIAI ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΠΙΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Άμπελάκια : Μία άποψις τής ιστορικής οίκίας τοΰ Σφάρτς
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Λάρισα : Ποζάρισμα κοριτσιών πρό του φακοΰ μετά τό χορό
ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΓΤΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
Λάρισα: Λαρισοττοΰλες .μέ τή θεσσαλικη στολή στό χορό
πού υπήρξαν φωτεινοί καί έμπνευσμένοι καί είργάσθη- 
καν μέ άφοσίωσι καί πίστη στό έργο τους! Ένώ τό ΰπο- 
διδασκαλεΐον του Βελεστίνου έδινε τούς ύποδιδασκάλους 
ώς τό 1900 νομίζω. Διωρίσθηκαν στή Λάρισα, στά σπου­
δαιότερα χωριά τοΰ κάμπου. Άπ’ αυτούς βραδύτερα προ­
ήλθαν οί πρώτοι έπιθεωρηταί δημοδιδάσκαλοι, δπως ό Κ. 
Λεοντάρης, ό Κ. Χριστοδουλόπουλος, ό Β. Πατίστας καί 
των μεγάλων χωριών, ό Γ. Παπαδη μητριού, ό I. Πρωτο- 
σύγκελλος, δ Κ. Μπασδαδδνος, ό Δ. Παπαγιαννόπουλος 
στή Νίκαια, ό Περ. Άποστολίδης στό Συκούριο, ό Σ. 
Σολωμός στ’ Άμπελάκια, 6 Γ. Γκόλαντας στή Χάλκη, 
καί άλλοι πολλοί. Τό Διδασκαλείο διετηρήθηκε ώς τό 
1910, διηύθυναν δέ αύτό άνδρες σοφοί, δπως ό Α. Παπα- 
σωτηρίου, ό Δ. Ζαγγογιάννης, ό Άν. Σακελλάριος καί 
ό τώρα πρόεδρος τοΰ Έκ. Συμβουλίου Δημ. Λάμψας.
Μ’ δλα δμως αυτά δέν θά ήταν δυνατό νά έπαρκέση 
τό διδασκαλείο Λαρίσης γιά νά τροφοδοτηθή δλη ή Θεσ­
σαλία μέ διδασκάλους, άν δέν ίδρύετο τό 1 9 0 2 τό 
’Αρσάκειο στή Λάρισα, πού έδωκε καί δίνει ακόμη τις 
διδασκάλισσες σ’ δλη τή Θεσσαλία. Τό ’Αρσάκειο, 
'ίδρυμα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, έστεγάσθηκε 
είς οίκημα πού έμίσθωσε καί άπό τής ίδρύσεώς του πλη­
ρώνει ό Δήμος Λαρίσης δαπανών αφειδώς διά τήν συν- 
τήρησίν του.
’Έτσι κατωρθώθηκε ν’ αποκτήσουν τά χωριά δλα δη­
μοτικά σχολεία, νά φύγουν άπό τή μέση οί ύποδιδάσκα- 
λοι καί οί γραμματοδιδάσκαλοι, καί δημοδιδάσκαλοι έμ­
πειροι καί φωτισμένοι ν’ άναλάβουν τή διαπαιδαγώγησι 
τών παιδιών τής επαρχίας γιά νά έπέλθη ή μείωση τών 
αγραμμάτων, πού έπήλθε τά τελευταία χρόνια.
Πρώτη διευθύντρια αΰτοΰ ύπήρξε ή Καρακούση, μετ’ 
αυτήν ή Ελένη Βαρουξάκη, ή ’Άννα Γιαννοπούλου, καί 
διευθυνταί ό Χρ. Οικονόμου, ό Δημ. Γαρδίκας καί ό Στρ. 
Χρυσοχόου.
Στή βελτίωσι τών έκπαιδευτικών πραγμάτων συνε- 
τέλεσε πολύ καί ό θεσμός τών επιθεωρητών. Στήν αρχή 
καί ώς τό 1900, δλος ό νομός Λαρίσης άποτελοΰσε μία 
περιφέρεια, ύστερα δμως ή Μαγνησία μέ τόν Αλμυρό 
άπετέλεσαν άλλην περιφέρεια. Έπιθεωρηταί τής περιφέ­
ρειας ύπήρξαν δ Ίω. Μεγαρεύς, ό Σ. Προφαντόπουλος, 
ό Δημ. Κουβελας (άπό τοΰ 1900 — 1910), ό Ν. Παπαντω- 
νίου, ό Γ. Χατζηγυριακοΰ, ό Α. Άνδρίτσος, ό Ίω. Άνα- 
στασόπουλος καί ό Ίω. Καλλιγάς.
Άπό τής άπελευθερώσεως μέχρι τοΰ 1900 ή δλη έκ- 
παιδευτική περιφέρεια, κατά τούς ασφαλέστερους ύπο- 
λογισμούς είχε 230 Σχολεία μέ 325 περίπου διδασκά­
λους. Κατά δέ τήν δεκαετίαν 1900 — 1910 λειτουργούν 51 
σχολεία άρρένων, 21 θηλέων καί 61 κοινά, έν δλω 133 μέ 
83 δημοδιδασκάλους, 38 δημοδιδασκάλισσες καί 61 ύπο- 
διδασκάλους, έν δλω 182 καί 10.000 μαθητάς. Κατά τήν 
έπομένη δεκαετία τά δημοτικά σχολεία ανέρχονται είς 
140, οί μαθηταί είς 12.000 καί οί δημοδιδάσκαλοι έν δλω 
είς 207, καί τέλος τήν τελευταία δεκαετία 1920 — 1930 οί 
δημοδιδάσκαλοι γίνονται 240, τά δημοτικά σχολεία 150 
καί οι μαθηταί 14.000. Σήμερα δέ είναι δημοδιδάσκαλοι 
138, διδασκάλισσαι 164, σύνολον 302.
Διδακτήρια. — Διδακτήρια δμως ή έπαρχία δέν 
έχει έπί πολύν καιρόν άξια τοΰ ονόματος των. Είναι ώσ- 
επιτοπλεΐστον ιδιωτικά οικήματα. Βραδύτερα, μετά τό 
1900, άπό τό κληροδότημα τοΰ έθνικοΰ ευεργέτου Άν- 
δρέα Συγγροΰ, έκτίσθηκαν στά μεγάλα χωριά, Νίκαια,
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Χάλκη, Πλατύκαμπο, Άγ. ’Αναργύρους, Συκούριο κΓ 
ενα-δύο ακόμα, δημοτικά σχολεία σύμφωνα μέ τούς κα­
νόνες της υγιεινής κλπ. ’Αλλά τήν τελευταία δεκαετία 
Μνας διδακτηριακός όργασμός έκδηλώνεται. Οί σχολι­
κές έφορεϊες τής Λαρίσης καί των χωριών παρακινούμε­
νες άπό τούς έπιθεωρητάς καί διευθυντάς καί διδασκά­
λους άναπτύσσουν έξαιρετική δραστηριότητα καί άν 
δεν κατορθώνουν μέ τή συνδρομή του Κράτους νά κτί­
σουν διδασκτήρια, πλουτίζουν τά ύπάρχοντα μέ όργανα 
διδακτικά, θρανία ανθρώπινα καί μέ τάπαραίτητα μέσα 
διδασκαλίας καρποφόρου.
'Απ' όλη όμως τήν έπαρχία ή Λάρισα στάθηκε ή πιό 
τυχερή. Γιατί τήν έποχή πού τό Κράτος εκαμνε τό δά­
νειο των 375 έκατομμ. δραχμών γιά τήν ϊδρυσι διδακτη­
ρίων (1930), κατώρθωσε νά λύση τό διδακτηριακό της 
πρόβλημα. Δήμαρχος ήταν ό κ. Μ. Σιάπκας, καί Γυμνα­
σιάρχης τότε στή Λάρισα καί γραμματεύς τοΰ Ταμείου 
Προνοίας Μ. Έκπαιδεύσεως, πού πρόεδρός του ήτο ό 
δραστήριος ύποστράτηγος έ. ά. κ. Δ. Μεσσήνης, ήταν ό 
γράφων τή μελέτη. Ό τελευταίος πολλές φορές έζήτησε 
τή βοήθεια τοΟ κ. Σάπκα εις τά ζητήματα τοΰ Ταμείου 
καί είχε έπιτύχει διαμέσου αύτοΰ τήν ύπό τοΰ Δήμου Λα­
ρίσης παραχώρησι δύο γηπέδων γιά τήν ϊδρυσι κάποτε 
γυμνασίου. Επειδή λοιπόν έγνώριζε τις διαθέσεις τσΰ 
Δημάρχου, άνοιξε εις τό φαρμακείο τοΰ κ. Σ. Κύλικα 
συζήτησι μετ’ αύτοΰ γιά τήν ϊδρυσι τοΰ γυμνασίου καί 
τις διδακτηριακές ανάγκες τής Λαρίσης, όπότε ό κ. Σάπ- 
κας έρριψε τήν ιδέα τής ίδρύσεως τών σχολείων διά 
συνδυασμοΰ άληθινά έπιτυχοΰς. Ό Δήμος θά διέθετε Μνα 
χρηματικό ποσό σοβαρό καί τά γήπεδα, τό δέ Κράτος 
θά διέθετε τά λοιπά γιά νά ίδρυθοΰν γυμνάσιον, τρία ή 
τέσσαρα νέα δημοτικά καί νά συμπληρωθοΰν τά δύο υπό 
τοΰ Δήμου κατασκευαζόμενα.. Καί τό πράγμα έτσι 
εγινε.
Έπιστρέψας άπό συνέδριον έκπαιδευτικόν άπό τάς 
’Αθήνας, όπου είχα άνακοινώσει εις τούς άρμοδίους τάς 
διαθέσεις τοΰ Δημάρχου, εφερα εις αύτόν τήν πληροφο­
ρία, ότι τό ύπουργεΐον τής Παιδείας ήκουσεν εύχαρί- 
στως τις άπόψεις του καί θά ήταν καλό νά μεταβή αυ­
τοπροσώπως εις ’Αθήνας γιά τό διακανονισμό τοΰ ζητή­
ματος. Οδτος πράγματι έπήγε εις ’Αθήνας, έπεσκέφθη 
τόν τότε ύπουργόν κ. Παπανδρέου καί συνεφώνησε μαζί 
του, καί έτσι ή Λάρισα Οστερ’ άπό λίγο χρόνο άπέκτησε 
θαυμάσια διδακτήρια1.
Ή άπελευθέρωσις εύρήκε τήν Λάρισαν Μδραν άρχιε- 
πισκόπου, μέ άρχιεπίσκοπον τόν Νεόφυτον Πετρίδην, 
στή δικαιοδοσία τοΰ όποιου ήσαν αί έπισκοπαί θαυμα- 
κοΰ, Γαρδικίου, Σταγών καί Τρίκκης. Ό Μητροπολίτης 
Λαρίσης έφερε τόν τίτλο τοΰ «Δευτέρας Θεσσαλίας, ύπερ- 
τίμου καί έξάρχου πάσης Ελλάδος», ένώ σήμερα τιτλο­
φορείται «Λαρίσης, Φαρσάλων καί Πλαταμώνος».
Μητροπολΐται Λαρίσης έχρημάτισαν κατά τήν πεντη­
κονταετία τρεις 1) ό προμνημονευθείς Νεόφυτος, άπό τοΰ 
1875 — 1896, 2) ό Άβρόσιος Κασσάρας άπό τοΰ 1896 — 
1907. Οδτος πρωτύτερα ήτο έπίσκοπος Πλαταμώνος μέ 
Μδρα τά Άμπελάκια, Μλα6ε μέρος εις τήν έπανάστασιν 
τής Θεσσαλίας 1877 — 78 καί έτραυματίσθηκε σοβαρώς 
εις τό πόδι, καί 3) ό ’Αρσένιος ’Αφεντούλης άπό τοΰ 
1916 κι’ έδώθε. Καί οί τρεις είργάσθηκαν μέ πατριωτι-
1 Ό Δήμος Λαρίσης διέθεσε 4 έκατομμ. δραχμών καί τά 
γήπεδα τών σχολείων.
Λάρισα: Τούρκοι στρατιώται μετά τήν κατάληψιν τφ 1897
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ
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Μπαμπά : 'Αλώνισμα μετά τήν κοπιώδη συγκομιδή τοϋ σίτου
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
Πλαταμών : Ή μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή τών Σ.Ε. Κ.
σμό καί ένθουσιασμό διά τό καλό τοϋ ποιμνίου των, ό 
τελευταίος ιδίως άπό άποψη κοινωνική, υπήρξε δέ δ 
ιδρυτής τών κατά ένορίας φιλανθρωπικών σωματείων 
καί ό έμψυχωτής των.
Ό κλήρος, κατά τό πλεΐστον μέ κατώτερα μόρφωση, 
ήθικός δμως καί μέ ζωηρή τήν άνάμνησι τής παραδόσεώς 
του, προσέφερε δ,τι ήμποροϋσε στό ποίμνιό του. θά έπρεπε 
νά τύχη καλύτερη πιά τύχη καί τό Κράτος όφείλει νά 
τόν προσέξη περισσότερο, γιατί μέ τό διδάσκαλο άπο- 
τελοΰν τούς δυό στυλοβάτες τής κοινωνίας.
Επιστήμες, Τέχνες, ΜνημεΐαΤέχνης. 
-Τήν έξέλιξι τής έκπαιδεύσεως ακολούθησαν φυσικά καί 
οί έπιστήμες εις τά πενήντα χρόνια τής έπαρχίας. Καί 
πρώτα ή ιατρική. ’Ιδού τί γράφει περί αύτής ό ιατρός κ. 
Α. Τζήμας. «Μέχρι τοϋ έτους 1881 δέν ήσαν παρά τέσσα- 
ρες ιατροί οί Βάϊος Σ τεφανόπουλος έκ Κουτσαρή, πρώην 
Δήμου Φύλλου, τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αναστάσιος 
Άστεριάδης, ό έπιλεγόμενος Παπποϋς, συμπληρώσας 
τάς ίατρικάς σπουδάς του έν Πίζη τής ’Ιταλίας, ό ’Ανα­
στάσιος Ζαρμάνης μέ συμπληρωματικός σπουδάς έν Πα- 
ρισίοις, καί ό ’Ιωάννης Άστεριάδης τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. Φαρμακεία ήσαν τότε τά έξής: Τό τοϋ Κ. Άστε- 
ριάδη, τοϋ Μουσών Ματαλών, Ισραηλίτου, τοϋ Άνδρέου 
Κοντογεώργου, καί τοϋ Παναγιώτου Τσόκανη ή Γιώτα. 
Εις ταϋτα έσύχναζον οί ιατροί καί έκεΐ έδέχοντο κατά 
κανόνα τούς αρρώστους των. Τά φαρμακεία ήσαν τότε 
τά ιατρεία. Κατάστασις πρωτόγονος! Ή δέ έξάσκησις 
τής ιατρικής ήτο πρωτότυπος. Έδούλευον οί τότε ιατροί
σχεδόν έμπειρικώς....  Ή θεραπευτική των συνίστατο είς
άφεψήματα, έγχύματα, σκονάκια, χαπάκια καί άλοιφάς. 
Τά Σπεσιαλιτέ ήσαν άγνωστα, ή δέ πολυφαρμακεία είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν. Τέλειος κυκεών ιατροφαρμακευ­
τικός, κατά τήν μέθοδον τοΰ Dujardin Beaumetz.
Μετά τήν προσάρτησιν ό αριθμός τών ιατρών αύξά- 
νει. Διότι όλίγα έτη βραδύτερον προσετέθησαν οί Εύρι- 
πίδης Μακρής, τής Σχολής τών Παρισίων, Άχιλ. Άστε- 
ριάδης τής αύτής Σχολής, Άχιλ. Λογιωτάτου τής Γερ­
μανικής Σχολής, Κ. Ήλιόπουλος τών Αθηνών. Αλλά 
καί πάλιν τό σύστημα τής θεραπευτικής ουδόλως μετε- 
$λήθη». Προσθέτομε έδώ δύο Λαρισαίους ιατρούς τόν Κ. 
Γερογιόκαν καί Άρ. Άλέκου. Αύτή είναι ή κατάστασις 
ώς τό 1900, όπότε καί ό αριθμός τών ιατρών αυξάνει ση­
μαντικά καί ή θεραπευτική άλλάσσει. Γιατί είσάγονται 
οί ένέσεις καί όλιγοστεύουν τά πολλά φάρμακα. Τέλος 
έμφανίζονται καί οί ειδικοί, πού αναγκάζονται πολύ ενω­
ρίς νάλλάξουν, γιατί ό πολύς κόσμος τούς θέλει νάναμι- 
γνύωνται είς όλους τούς κλάδους καί νά θεραπεύουν 
κάθε νόσημα. Καί μόνον άπό τοϋ 1915 καί κυρίως καί 
όριστικά άπό τοϋ 1920 αί ειδικότητες έχουν πλέον πέρα- 
σιν. ’Έτσι ύπάρχουν πλέον στή Λάρισα χειρουργοί, πα­
θολόγοι, όφθαλμίατροι, ώτολαρυγγολόγοι, παιδίατροι, 
μαιευτήρες κλπ. Τελευταία δέ ιδρύθηκαν καί κλινικές 
Ιατρικές.
Στά χωριά ή ιατρική ώς τά 1900 περίπου ασκείται άπό 
έμπειρικούς καί μόνον στήν ανάγκη οί άρρωστοι κατα­
φεύγουν στούς έπιστήμονας τής Λαρίσης. Άπό τοϋ 1900 
δμως καί υστέρα καί τά χωριά άποχτοϋν τούς ίδικούς 
των γιατρούς.
Σήμερον ή Λάρισα έχει περί τούς τεσσαράκοντα ια­
τρούς. Οϋτοι είναι οί κ.κ. Ήλιόπουλος, Σάπκας, Γρηγο- 
ρόπουλος, Τζήμας, Κ. Βλάχος, Τσίγκας, Μπλιάτσος, Τρι- 
πουλδς, Ίσμυρίδης, Πατώφλας, Παπαστεργίου, Ο’ικονό-
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μου, Κέλλας, Ράπτης, Γκόλαντας, Ρΐζος, Άγγελάκης, 
Πέτσιος, Περιφανής, Νταμπασούλης, Δρακάτος, Παπα- 
σπύρου, ΤσοΟρος, Τάχας, Παπαχαντζόπουλος, Ζουναλής, 
Παπαδημητριού, Τουφεξής, Μπαρτζιώτης, Νικολούλης, 
Χρίστου κλπ.
Φαρμακεία δέ ή Λάρισα άριθμεΐ τά έξης: 1) Άγ. 
Άστεριάδου, 2) Γ' Κρίκη, 3) Β. Στ. Κύλικα, 4) Β. X. 
Κύλικα, 5) Άλχανάτ, 6) Ήρ. Καραθάνου, 7) Επιτρό­
που, 8) Β. Βάη, 9) Α. Βάη, 10) Μαυρομμάτη, 11) Γυγο- 
πούλου, 12) Ν. Ζησιάδου, 13) θ. Χαρίτου.
Οί ιατροί έχουν ίδιον σύλλογον μέ πρόεδρον τόν κ. 
θ. Μπλιάτσον.
Ή δέ νομική έπιστήμη στήν άρχή εύρίσκετο είς τά 
χέρια δχι έντοπίων, βραδύτερα δέ, κυρίως μετά τό 1910, 
πλεονάζουν οί έντόπιοι. Πρώτοι δικηγόροι έγκατεστάθη- 
καν οί Άρ. ‘Ιατρού, Γεώργ. Τέτσης, Σπ. Ζαγγουλόπου- 
λος, Εύ. Ίατρίδης, θ. Ίατρόπουλος, Κ. Πολύχρονος καί 
οί έντόπιοι Χρ. Λογιωτάτου καί Χρ. Άλέκου. Βραδύτερα 
προσετέθησαν οί Δ. Πιπινόπουλος, Ν. Καραστεργίου, Μ. 
Ζαρίμπας, Λέων. ’Αναγνώστου, ό Λαρισαίος Δη μ. Γαλα- 
νίδης, ό καί Πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου, άπό 
τούς έπιψανεστέρους δέ δικηγόρους της Λαρίσης, ό Ν. 
Μανωλάκης, Β. Ζησιάδης, Γ. Βλάχος, Γ. Βασιλάκης, Β. 
Μουλούλης καί Χρ. Γκίνης.
Σήμερα ή Λάρισα άριθμεΐ 78 δικηγόρους, μεταξύ 
των όποιων μνημονεύομεν τούς έπιζώντας άπό τούς πα­
λαιούς Δ. Πιπινόπουλον καί Δημ. Γαλανίδην, Β. Ζησιά- 
δην, X. Γκίνην, καί τούς μετά τό 1910 έμφανισθέντας κ.κ. 
Δ. Χατζηγιάννην, Μ. Μπούραν, Άδ. Νικολαΐδην, Γ. Σα- 
κελλαρίου, Τηλ. Σηλυβρίδην, Κ. Σούρλαν, Γ. Ροΰσσον, 
Σ. Κολοκοτρώνην, Λ. Κήταν, Χρ. Γαργάλαν, Ξ. Ριζό- 
πουλον, Στ. Κωνσταντίνου κλπ.
Συμβολαιογράφοι δέ έχρημάτισαν οί Ν. Χριστίδης, 
Άγαθ. Ίωαννίδης, Εύ. Γεωργιάδης, πρόεδρος τοΰ Συλ­
λόγου των Συμβολαιογράφων, Παν. Ν. Μουλούλης, Παν. 
Δ. Μουλούλης, Έπ. Φαρμακίδης, Μαλάκης, I. Λακέρ­
δας κλπ.
Καί διά μέν τις άλλες τέχνες είπαμε, δπου περί βιο­
μηχανίας ό λόγος, θά πρέπη δέ μόνον νά προσθέσώμεν 
έδώ δτι ή βιοτεχνία στήν έπαρχία Λαρίσης είχε άρκετή 
πρόοδο. Γιατί έκτος τής ύφαντουργικής καί ύποδηματο- 
ποιΐας καί τής μεταξουργίας πού έγιναν βιομηχανίες, 
καί ή ραπτική καί ή ταπητουργία καί ή κεραμική έκα­
μαν άλματικές προόδους. Ή ψαθοποιΐα καί καλαθοπλε­
κτική μένει άκόμα στήν ίδια παλιά κατάστασι, προνόμιο 
των γειτονικών τής Κάρλας χωριών. Οί δέ εικαστικές 
τέχνες δέν παρουσίασαν τίποτε τό έξαιρετικό έξόν άπό 
τόν καλλιτέχνη φωτογράφο Γερ. Δαφνόπουλο, τούς άγιο- 
γράφους Ν. Άργυρόπουλον, Χρ. Παπαμερκουρίου, Γκί- 
νια καί τόν ζωγράφο Άγ. Άστεριάδη.
Για νά μείνουν δέ, διά τήν ιστορία τουλάχιστο, μνη­
μονεύομε καί τά μνημεία, αρχαία, μεσαιωνικά καί νεό­
τερα, πού διεσώθηκαν ώς τά σήμερα. Καί πρώτα στή 
Λάρισα:
Στό άρχαϊο φρούριο, τήν άκρόπολι τής Λαρίσης, έκεΐ 
δπου οί θόλοι τής Βυζαντινής ίσως άγοράς, έχουν σω- 
ρευθή άγάλματα άρχαΐα καί πλάκες ένεπίγραφες καί 
στήλες έπιτύμβιες, καταστρεφόμενα ήμέρα μέ τήν ήμέρα, 
έφόσον δέν κατωρθώθηκε νά περιμαζευτούν σέ χώρο 
στεγασμένο, κινδυνεύουν δέ νά γίνουν θρύψαλα μέ τήν 
άπειλουμένη κατάρρευσι τής σημερινής των στέγης.
Τέμπη : Στάλισμα των προβάτων στις δχθες τού Πηνειού
ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΖΩΗ - ΒΑΡΕΙΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑ
Λάρισα : Χιονισμένο κομμάτι κοντά στή γέφυρα τοΰ Πηνειού
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Κουτσόχειρο : "Ενα τμήμα τής μεγάλης γέφυρας τού χωρίου
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Λάρισα : "Εξωθεν τής πόλεως κοντά στις όχθες του Πηνειού
Στά ΝΔ. τής Άκροπόλεως καί στόν όμώνυμο δρόμο 
σώζονται τά λείψανα τού αρχαίου θεάτρου, πού κτί- 
σθηκε τέλος τοΰ Γου μέ άρχές του Βου π. X. αιώνος 
(187 π. X.), δπως νομίζει ό καθηγητής κ. Άπ. Άρβανι- 
τόπουλος, που ένήργησε τίς έκεΐ άνασκαψές τό 1910, ένα 
μέρος άπό τό προσκήνιο και μερικά καθίσματα άπό τίς 
κερκίδες.
Άπό τό αρχαίο τείχος τής πόλεως δέν έσώθη τίποτε 
καί μόνον ή τάφρος ποΰ ήταν χρήσιμη καί για νά σώζη 
τήν πόλη άπό τίς συχνές πλημμύρες, διατηρήθηκε. Έσώ- 
ζονταν ακόμα έδώ καί όλίγα χρόνια καί εις τίς πύλες 
των δρόμων, πού έφεραν μέσα στήν πόλιν, άπό τά Φάρ­
σαλα, τήν «Φερσαλόπορτα», στήν μέση κατά τό νότο, τή 
Βολιόπορτα άνατολικώτερα καί τή Τρικκαλόπορτα δυ­
τικότερα κάποιοι πύργοι, σάν προμαχώνες. Καί ολίγο 
έξω άπό τήν πόλι ΝΑ. είναι πολλές τοΰμπες (τύμβοι), 
λείψανα παναρχαίων συνοικισμών τής λίθινης έποχής.
Μεσαιωνικά μνημεία έξόν άπό τήν γέφυρα τής Λα- 
ρίσης, δέν ύπάρχουν στήν πόλη. Μόνον νεότερα έχομε 
τά 8 τζαμιά, α') τό Μπαϊρακλή, οπού τό ζαχαροπλαστείο 
Πατέρα, β') τό τής Πλατείας ’Ανακτόρων καλά διατη- 
ρούμενον όπως καί γ') τό εις τό τέρμα τής όδοΰ Κ. 
Κούμα, δ') τό Κομμένο τζαμί, ε') τό Κιρκλάρ (τών 40 
μαρτύρων), στ') τό πλησίον τής γεφύρας τοΰ Πηνειού, 
πού ήταν εκκλησία παλαιότερα (Άγια Σοφία:, ζ') τοΰ 
Άρναούτ καί η') τοΰ Όμέρμπεη, έπειτα δύο τεκέδες 
1) τοΰ Κουρά έφένδη, δπου τώρα ή Εθνική Τράπεζα, 
καί 2) ό πλησίον τής οικίας Κ. Οικονόμου καί ένα λου­
τρό, δπου ή ταβέρνα Ζουρντοΰ.
’Έξω άπό τή Λάρισα άρχαΐα μνημεία εύρίσκονται 
στήν άρχαία Κραννώνα (Χατζιλάρ), λείψανα ,τών άρ- 
χαίων τειχών, τής ’Άτραγος επίσης λείψανα τών τειχών, 
δπως καί τής άρχαίας Γυρτώνης στο λόφο κοντά στήν 
(Μπάκραιναν) Γυρτώνην καί τοΰ Αρμενίου ίσως στή 
λίμνη Κάρλα.
Μεσαιωνικόν μνημεΐον πρέπει νά μνημονεύσωμε τό 
φρούριο τοΰ Λυκοστόμου, τής Ώριάς τό Κάστρο, επάνω 
άπ’ τά Τέμπη προς τήν ’Όσσα, τον τεκέ τοΰ Μπαμπά.
- Νεότερα κτίσματα είναι καί οί έκκλησίες τής Λαρί- 
σης, τοΰ Άγ. Αχίλλειου, Άγ. Νικολάου, Άγ. Αθανα­
σίου, 40 Άγ. Μαρτύρων, τής Παναγίας, τό παρεκκλή- 
σιον τοΰ Άγ. Νικολάου 'Άγιος Αθανάσιος καί τής Άγ. 
Μαρίνης, ένω κτίσματα τής πεντηκονταετίας είναι ό "Αγ. 
Κωνσταντίνος καί ό ναΐσκος τοΰ Άγ. Βησσαρίωνος. Οί 
έκκλησίες τών χωριών είναι καί αύτές κτίσματα πρό τής 
άπελευθερώσεως.
Πρώτοι πολιτευόμενοι, πολιτική έξέλιξις, άγροτισμός.
Εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν οί άναμιχθέντες στήν 
πολιτική ήταν κατά τό πλεΐστον άνθρωποι ξένοι προς τον 
τόπο, δικηγόροι, πού ήλθαν άπό τήν άλλην Ελλάδα, ή 
άξιωματικοί, πού υπηρέτησαν τόν θεσσαλικό άπελευθε- 
ρωτικό άγώνα, σάν τόν Κ. Ίσχόμαχο, ή καί απλώς στή 
φρουρά τής Λαρίσης. Καί οί πολιτικοί αύτοί, δπως καί 
τής άλλης Ελλάδος, ήταν όπαδοί τών πολιτικών κομ­
μάτων, Κουμουνδουρικοί, Τρικουπικοί, Δεληγιαννικοί 
κλπ., κομμάτων βέβαια προσωπικών, χωρίς ίδεολογικάς 
βάσεις. Γι’ αύτό καί οί όπαδοί τους, οί ψηφοφόροι έδού- 
λευαν στά προσωπικά κόμματα τών πολιτικών τής έπαρ- 
χίας καί μόνον κάπου κάπου παρουσιάζοντο σάν διάτ- 
τοντες κάποιοι μέ πολιτικές άρχές, δπως ήταν στήν άρχή
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της άπελευθερώσεως, πού παρουσιάσθηκε πρώτα-πρώτα 
ζήτημα άγροτικό, ό Άθαν. Οικονόμου, ό χωριανός μου. 
Έδούλευαν λοιπόν δλοι στο κόμμα, καί οί δλίγοι ήταν 
οί έκμεταλλευταϊ τών πολλών. Κα'ι μέσα στό πλήθος τών 
πολιτευόμενων όλίγοι ύπήρξαν, πού προσέφεραν κάτι 
γενικά στόν τόπο ώς τό 1909. Γι’ αυτό οΰτε δρόμοι, ούτε 
έργα κοινής ώφελείας έγιναν σπουδαία στήν έπαρχία. 
Δέν έπολιτεύοντο δμως οί ώς τότε πολιτικοί οΰτε πρός 
τό συμφέρον τους, αντίθετα μάλιστα δσοι έπολιτεύθηκαν 
έχασαν δσην είχαν περιουσία.
’Αλλά μετά τήν έπανάστασι τοΰ 1 9 0 9 τά πράγ­
ματα τά πολιτικά άλλάσσουν, οί πολίτες βαρυεστισμένοι 
άπό| τά παλιά κόμματα έζήτησαν νέους όρίζοντας. Ή 
διανομή τών Στεφανοδικείων έγινεν αίτια δημιουργίας 
αγροτικού ζητήματος καί ή έξέγερσις τών αγροτών τής 
επαρχίας υπήρξε ή πρώτη έκδήλωσις πολιτικής πού είχε 
βάση ιδεολογική. Είναι τά πρώτα σπέρματα τοΰ άγρο- 
τισμοΟ, πού δέν κατωρθώθηκε νά άναπτυχθή καί καρπο- 
φορήση, γιατί παρουσιάσθηκε ή μεγάλη πολιτική φυσιο­
γνωμία τοΰ Έλ. Βενιζέλου. “Αν ό πολιτικός αυτός δέν 
έμπαινε στήν πολιτική σκηνή τής Ελλάδος άμέσως 
υστέρα άπό τήν στρατιωτική έπανάστασι, ασφαλώς στή 
Θεσσαλία τούλάχιστο θά είχε δημιουργηθή άγροτικό 
κόμμα άπό τότε καί θά έπαιζε σημαντικό ρόλο στήν πο­
λιτική ζωή τής χώρας.
Ή έμφάνισις τοΰ Βενιζέλου καί ή άπαλλοτρίωσις τών 
τσιφλικίων υστέρα άπό τό 1922 έπέφεραν τό σταμάτημα 
τής έκδηλωμένης νέας ιδεολογίας μέ τήν προσωρινή 
ίκανοποίησι τών χωρικών, σταμάτημα, πού έπηρέασε 
καί βραδύτερα τή νέα προσπάθεια τοΰ κ. Δ. Χατζηγιάννη 
καί τών άλλων άγροτικών νά συγκεντρώσουν γύρω τους 
αποτελεσματικά τούς αγρότες. ’Έπειτα έμεσολάδησαν 
καί τά πολεμικά γεγονότα, πού έκράτησαν ύπό τά δπλα 
χρόνια πολλά τις στρατεύσιμες δυνάμεις τοΰ τόπου, 
ώστε νά μή κατορθωθή κόμμα άρχών μέ δύναμι ισχυρά.
Προσέφεραν δμως καί οί πολιτικοί τοΰ τόπου στήν 
περίστασιν αύτή δ,τι ή μπορούσαν νά προσφέρουν, δπως 
καί ό λαός τής έπαρχίας Λαρίσης υπηρέτησε τήν Ελλη­
νική Πατρίδα μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής του τής 
Ελληνικής, πού ή έκπαίδευσις τοΰ έδωκε κατά τά ώς 
τότε χρόνια, καί τόν κληρονομημένο πατριωτικό ενθου­
σιασμό, ώστε ύπερήφανος νά ήμπορή νά συγκριθή μέ 
κάθε άλλον έλληνικοΰ τμήματος καί νά χαίρη, διότι καί 
αύτός έκαμε γιά άλλους δ,τι καί οί έλευθερωταί του ώς 
τό 1881 έκαμαν γι’ αύτόν.
ΠΙΝΑΞ Α'.
έμφαίνων τους έκ τής ’Επαρχίας Λαρίσης διατελέσαντας 
Βουλευτάς, Γερουσιαστάς καί Υπουργούς άπό τοΰ έτους 
1881 καί έντεΰθεν.
α') Βουλευταί :
1) Ζαρμάνης ’Αναστάσιος θ'. 1881, ΙΑ'. 1887
2) Ίσχόμαχος Κωνσταντίνος θ'. 1881.
3) Χαλήλ Δερδίς Βέης θ'. 1881.
4) Σερίφ Βέης θ'. 1881, 1Γ'. 1892.
5) Τσαπαλίδης ’Ιωάννης I'. 1885.
6) Οικονόμου ’Αθανάσιος I'. 1885.
7) Φίλιος Ίω. I'. 1885, ΙΒ'. 1890, ΙΣΤΜ902, ΙΗ'. 1906.
8) Λογιωτάτου Άχιλλεύς ΙΑ'. 1887.
9) Ριζόπουλος Νικόλαος ΙΒ'. 1890.
10) Μαρκίδης Κωνσταντίνος ΙΑ'. 1887.
Κουτσόχειρο : “Αλλο τμήμα τής μεγάλης γεφύρας τοΰ χωριοΰ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Μπαμπά : Ό περίφημος τεκές τοΰ χωριοΰ ώς έχει σήμερον
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11) Καραστέργιος Νικόλαος IΓ'. 1892, ΙΕ'. 1899.
12) Διδίκας Α. ΙΓ'. 1892.
13) Πιπινόπουλος Δημήτριος ΙΔ'. 1895, ΙΕ'. 1899.
14) Χασάν ΠετριδΙν Βέης ΙΔ'. 1895.
15) Ίσχόμαχος Φιλώτας ΙΔ'. 1895.
16) Γιαννακίτσας ’Ιωάννης ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 1902,1Ζ'.
1905, ΙΗ'. 1906.
17) Καρακίτης Κωνσταντίνος ΙΣΤ'. 1902, 1Ζ'. 1905.
18) Ίσχόμαχος Ιωάννης IΖ'. 1905, Δ'. Έθν. 1923.
19) Άβέρωφ A. ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 1902, Β'. Άναθ. 1910.
20) ’Αθανασιάδης Γ. Α'. Άναθ. 1910, Α'. 1926, Γ'.1932.
21) ’Αναγνώστου Λέων. Α'. Άναθ. 1910, Β'. Άναθ. 1910.
22) Άναστασιάδης Στ. Ιθ'. 1912, Δ'. Έθ. 1923, Β'. 1928.
23) Αστεριού Κίμων ΚΑ'. 1915.
24) Βλάχος Γεώργιος Β'. Άναθ. 1910, Ιθ'. 1912, Κ'.
1915, Δ'. Έθν. 1923.
25) Γκέκας ’Ιωάννης Ιθ'. 1912, Κ'. 1915.
26) Δημάκης Μ. Α'. Άναθ. 1910.
27) Δρίβας Γεώργιος Β'. Άναθ. 1910.
28) Ίσχόμαχος Ιωάννης 1Ζ'. 1906, Δ'. Έθν. 1923.
29) Κουτσίνας Ίτπτ. Β'. 1928, Γ'. 1932, Γ'. Άναθ. 1936.
30) Οικονόμου Δ. Α'. Άν. 1910, Β'. ’Αν. 1910, Κ'. 1915.
31) Μαρκίδης Σ. Α'. Άναθ. 1910.
32) Νικολαΐδης Άδ. Δ'. 1933, Ε'. Έθ. 1935, Γ' .Άν. 1936.
33) Νοΰσιος Ντΐνος Α'. Άναθ. 1910.
14) Πρωτοσύγγελος Άχιλλεύς Δ'. Έθν. 1923.
35) Σηλυβρίδης Βασίλειος Β'. Άναθ. 1910.
36) Φίλιος Νικόλαος ΚΑ'. 1915, Γ'. Έθν. 1920.
37) Χατζηγιάννης Δημήτριος Γ'. Άναθ. 1910, Iθ'. 1912, 
Κ'. 1916, Γ'. 1932, Δ'. 1933.
38) Σάπκας Μιχαήλ Γ'. Έθν. 1920, Γ'. Άναθ. 1936.
39) Ίωαννίδης Ιωάννης Γ'. Άναθ. 1936.
β') Γε ρ ου σ ιαστα ί :
1) Βλάχος Γεώργιος. 3) Γκέκας Ιωάννης.
2) Μπούρας Μιχαήλ.
γ') Υπουργοί:
1) Γιαννακίτσας Ιωάννης. 3) Δουρέντης Ιωάννης.
2) Πρωτοσύγγελος Άχ.
ΠΙΝΑΞ Β'.
έμφαίνων τούς Δημάρχους τής ’Επαρχίας Λαρίσης.
1. Δήμος Λαρίσης.
1) Χασάν Έτέμ Καντήρ διωρισμένος.
2) Χρ. Γεωργιάδης αιρετός.
3) Διον. Γαλάτης αιρετός.
4) Άν. Ζαρμάνης αιρετός.
5) Άχ. Λογιωτάτου αιρετός.
6) Κων. Άναστασιάδης αιρετός.
7) Άχ. Άστεριάδης αιρετός πεντάκις.
8) Μιχ. Σάπκας αιρετός δύο τετραετίας.
9) Κ. Βλάχος διωρισμένος.
10) Στυλ. Άστεριάδης αιρετός.
2. Δήμος Φακέων.
1) Βησ. Άετόπουλος. 3) Άτι. Σαλγκάμης.
2) Ν. Μπλιάτσος, 4 4ετίας 4) Ίω. Περιφάνης.
3. Δήμος Άμπελακίων.
1) Άθ. Οικονόμου. 3) Δ. Οικονόμου.
2) Κ. Κούριας.
Λάρισα: Τουρκικόν άπόσπαομα κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΛΕΜΩΝ - ΕΟΡΤΑΙ
Λάρισα : Αξιωματικοί παρακολουθοΰντες ίππικάς έπιδείξεις
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4. Δήμος Νέσσωνος.
1) Παπαζαχαρίας. 2) Κακαγιάννης Σ.
5. Δήμος Όγχήστου.
1) Νικ. Τσιλιάκος. 3) Άρ. Χαρδελούλης.
2) Ίω. Χατζηκωνσταντίνου.
6. Δήμος Συκουρίου.
1) Κ. Καρδάρας. 2) Δ. Οικονόμου.
8. Δήμος 'Αρμενίου.
1) Κ. Ψάρας. 2) Δ. Ζουζούκης.
Δήμος Κραννώνος.
1) Ν. Παπακώστας. 2) Χρ. Παπαθανασίου.
ΠΙΝΑΞ Γ'.
έμφαίνων τούς μαθητάς, διδασκάλους καί Σχολεία τής 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως τής Επαρχίας Λαρίσης.































Λαρίσης.............. 6 4 4 907 837 1.744 19 13 1 33
Άμπελακίων .... 3 1 — 290 135 425 5 2 7
’Αρμενίου............... 3 1 8 405 150 555 3 1 7 11
Κραννώνος........... 2 10 203 4 250 2 4 6
Νέσσωνος.......... 5 1 3 447 215 662 7 2 3 12
Όγχήστοο........... 2 1 1 154 108 262 3 1 — 4
Συκουρίοϋ........... 3 1 3 274 118 392 4 1 3 8
ΦακΙου................ 2 1 2 221 89 310 3 1 2 6
Σύνολον... 26 10 31 2.901 1.699 4.600 46 21 20 87
Σχολικόν έτος 1930 — 1931
Λαρίσης . ............. — — 18 — — 2.773 — — 55 —
Άμπελακίων. ... — — 4 — — 500 — — 9 —
Νέσσωνος........... — - 10 — — 877 — — 17 —
Συκουρίου ... — — 7 — — 602 — — 11 —
Όγχήστου........... — — 6 — — 383 — 7 —
’Αρμενίου............ — — 10 — — 867 — — 17 -
Φακίου....................... — — 7 — — 623 - — 12 —
Κραννώνος......... — - 16 - — 763 - — 18 -
Σύνολον .. ___ ___ 79 — — 7.388 — — 146 —
_ _1
ΠΙΝΑΞ Δ'.
Μαθητών ψοιτησάντων κατά τά κάτωθι Σχολικά έτη 
είς τό Γυμνάσιον Λαρίσης.
Γ
1884-1885 Α=ί18 Β=14 Γ=17 — 49
1894-1895 Α= 31 Β=21 Γ^=19 Δ 14 85
1904-1905 Α= 85 Β=60 Γ—36 Δγ .23 204
1914-1915 Α- : 67 Β 59 Γ=45 Δ =34 205
1924-1*2 Α 142 Β=92 Γ —75 Δ 74 383
1930-19; 1 — — — — 712
_
Λάρισα : Κατοπτεύσεις Τούρκων στρατιωτών έξω τής πόλεως
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΛΕΜΩΝ - ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Λάρισα : Μία θαυμασία Ιππική έπίδειξις κατά τάς έορτάς
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ΑΓΗΝΩΡ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη ®ίς τήν Λάρισα τφ 1896. *Εσπουδασε είς τό Πολυτεχνείο 
‘Αθηνών. ΕΙς τό 1922 μέ άτο'μική του έκθεσι ένεψανίσθη είς τόν «Παρ­
νασσόν των 'Αθηνών καί είς τήν «θεσσαλικήν “Εκθεσιν» είς τόν Βόλον 
Εξέθεσε έργα του είς δλας τάς άξιολόγους γενικός έκθέσεις των 
'Αθηνών καί έξωτερικοϋ, όπου καί έδρα&εόθη. “Εργα του ύπάρχουν 
είς πλείστας Ιδιωτικός σύλλογός. Έξέδωκε τό 1928 τό βιδλίον τό 
«Στιίτι του Σφάρτς στ’ Άμπελάκια» ,μέ άκουαρέλλες καί σχέδια καί 
τό 1933 μαζί υέ τόν Σπυρο Βασιλείου τό βιδλίον «Παιδικό οχέδιρ>. 
βραδευθέν έν Παρισίοις μέ τό μέγα βραδεΐον τής έκθέσεως τφ 193/. Είς 
τον χλάδον τής ‘Αγιογραφίας έχει έττιδοθή μετά μεγάλης έτιιτυχίας
ΑΓΜΝΟΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΜ ; ΔΡΟΜΑΚΙ ΣΤΗ ίιΕΡΡΟΙΑ
ΠΙΝΑΞ Ε'.
Παραγωγής γεωργικών προϊόντων τής περιφέρειας 
Λαρίοης.
ΣψραγΙς τής Σχολής Άμπελακίων
1931 - 1932
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΚΑΔΕΣ
Σίτος ............................. 500.066 28.735.169
Κριθή......................... . ■ 103.506 7.214.819
Βρώμη ........................... 95.065 3.588.518
ΣΙκαλις.......................... 36 200 2.891.980
Κύαμος........................... 23.721 690.030
’Αραβόσιτος.................. 77.212 6 077.650
Σήσαμον ....................... 23 024 209.360
Φασίολοι....................... 5914 377.590
Ερέβινθοι..................... 8.546 279 650
Φακαί............................. 5.778 187.660
Π Ισα............................. 371 11.082
Γ εώμηλα....................... 6.640 5.664.900
Κρόμμυα ....................... 2.502 2.072.450
Σκόρδα ..................... 1.629 549.600
Σανός Σιτ.................... 2.100 297.000
Άσπρίτσα................  . . 112 8.000
Πεπόνια......................... 11.641 7.432.800
Καρπούζια....... ........... 25.159 12.875.260
Λοιπά έδώδιμα............. 2.053 244.450
Λαθούρι ...................... 645 2.180
Φάβα.............................. 15 450
Γλυκάνισον.................... 1.306 39.130
Κεχρί ........................... 265 17.500
Καπνός ......................... 21.655 1.891.535
Βάμβαξ ......................... 1.428 52.450
Λίνον.............................. 100 4.000
Κάναβις......................... 4 240
Βίκος - Σανός.............. 12.718 1.480.000
Ρόβι................................ 21.008 588.375
^.ηρά Τριφύλλια......... 1.653 297.000
Αυτοφυή Χορτ.-Σανός. 2.082 300.000
Κορκάρι......................... 604 200.000
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Λάρισα : “Ενα ζευγάρι κατά τήν έποχήν της Τουρκοκρατίας
ΤΥΠΟΙ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ! ΕΙΚΟΝΕΣ
Λάρισα : Καθημερινή συναλλαγή εις τό παζάρι έπΐ Τουρκοκρ.
Λάρισα : Παλαιά ξυλογραφία τής πόλεως μέ φόντο τόν "Ολυμπο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ- ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
Λάρισα : Πρό τού φωτογραφικού φακού έτοιμοι διά τό μέτωπο
-- -
- 28; -
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ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ A
ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Α'
Οδτος ήτο πρότερον Επίσκοπος Δημητριάδος, έν 
έτει δέ 1490 προήχθη είς Μητροπβλίτην ΛαρΙσης, 
έπί τή προαγωγή οε αύτοΰ έξεδόθη σιγίλλιον ύπ ο 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου του Α', 
δπερ σώζεται έν τώ ’Αρχείο τής έν Άθήναις Ιστο­
ρικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας, έκδοθέν υπό του 
Ίωάννου Σακελλίωνος. Διατελέσας Μητροπολίτης 
ΛαρΙσης ό "Αγιος Βησσαρίων, έν πλήρει ’Οθωμα­
νική κυριαρχία, ότε ό θρονος του Σουλτάνου ειχ= 
καταληφθή μετά λαμπρότητος υπό Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς, συνετέλεσεν ΐνα ώς έκ τού υψηλού 
άρχιερατικοΰ αυτού άξιώματος ή Θεσσαλία άνα- 
πνεόση έκ ταύτης τής εύεργεσίας καί τής μακρο­
χρονίου εΙρήνης περισσότερον πάσης άλλης ’Ελλη­
νικής χώρας καί ’Επαρχίας. Ύπό τήν ποιμαντορικήν 
ήγεσίαν αυτού έζυψώθη θρησκευτικως ή Θεσσαλία, 
όσον ούδεμία άλλη χώρα. Τφ 1552 έτει ύπέργη- 
ρως ήδη άπεσύρθη είς τήν ύπ’ αυτού Ιδρυθεΐσαν Μο­
νήν των Μεγάλων Πυλών (Δουσίκου) τότε άκριβώς 
συντελεσθεΐσαν. Άπέθανε τή 15 Σεπτεμβρίου 1541 
έτους, ή δέ όρθόδοξοε Εκκλησία έτίμησεν αύτόν ώς 
"Αγιον. Περί αύτοΰ έγραψαν πολλοί, τελευταίως δέ 
διέλαβε καί ό καθηγητής Νίκος Α. Βέης, δστις άνέ- 
γράψε καί όλόκληρον τήν βιβλιογραφίαν τής Μητρο- 
πολεως Λαρίσης. ;Η άσματική αύτοΰ άκολουθία μετά 
της βιογραφίας αύτοΰ έξεδόθη τό πρώτον έν Κων- 
σταντινουπόλει τψ 1793 ύπό ’Ιεροθέου ήγουμένου τής 
Μονής Μεγάλων Πυλών ή Δουσίκου, ποιηθεΐσα Τσως 
ύπό ’Ιωσήφ άρχιμανδρίτου* τό δέ δεύτερον τώ 1855 
άνεδημοσιεύθη δαπάνα ις Γεωργίου Δ. Ηαπετά.
*0 "Αγιος 'Αχίλλειος έορτάζεται τή 15 Μα Του. *Ητο 
παρών έν τή Α' Οίκουμενική Συνόδω έν Νικαίφ, ένθα 
κατεπολέμησε τόν "Αρειον (εί καί, κατά Ζωσιμάν 
Έσφιγμενίτην, τό όνομα αύτού δέν περιέχεται έν 
τοϊς Πρακτικοί ς τής Συνόδου, τοϊς ύπό Γελεσίου 
διασωθεΐσι. Μνημονεύεται δ’ έν τώ μεγάλφ Μηνολο- 
yicp τού Βασιλείου). *0 Herrherg θεωρεί αύτόν λίαν 
οραστήριον. Σώζεται Ιδία άκολουθία αύτοΰ, ποιη- 
θείσα ύπό ’Αντωνίου ’Αρχιεπισκόπου Λαρίσης άγνω­
στον πότε άρ^ιερατευσαντος, καί βίος έν τή άρχαίφ 
γλώσση βραχύς καί έν κοινή φοάσει έκτενέστερος. 
Άναφέρεται οέ έν τε τή άκολουθίφ καί τώ βίω ότι 
έπανελόών έκ τής έν Πικαίφ Συνόδου «κατεστρέ- 
ψαττο ναούς είδωλικούς πλείστους καί πολλά είδωλα 
έθραυα εν», ή δέ άκολουθία αύτοΰ έποιήθη πρό τού 
I' αίώνος, διότι πολλαχού αύτής γίνεται μνεία τού 
άγιου λειψάνου τού ’Αχίλλειου καί τής άγίας λάρ- 
νακος αύτοΰ, τοΰθ’ όπερ δέν θά συνέβαινεν, έάν ή 
άκολουθία συνετάττετο μετά τόν I' αίώνα, ότε διά 
τής είσβολής τών Βουλγάρων είς τήν Θεσσαλίαν 
ύπό τόν μονάρχην Σαμουήλ άφηρέθη καί τό τίμιον 
λείιίΗτνον τού Άνίου έκ Λαρίσης ύπ’ αύτού καί μετη- 
νέχθη είς Πρέσπαν τής Μακεδονίας, ένθα ήσαν 
αύτφ τά βασίλεια. Εΰρηται δέ νΰν, κατά τόν Άμα- 
σείας "Ανθιμον, τό τίμιον αύτού λείψανον έν τινι 
μοναστηρίφ φερωνύμω άπό τού ’Αγίου Άχιλλείου 
παρά τήν Πρέσπαν. «Λαλεΐ Λάρισσα τάς άριστείας 
έ,ένας Μνήμων έχουσα καί θανάτου σου. πάτεο 
Πέμπτη καί δεκάτη νόες ήραν κήρ ’Αχίλλειου». ’Εν 
Λαρίση τελείται κατ’ έτος μεγαλοπρεπής λιτανεία.
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ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΤΕΤΡΙΔΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ* ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
Έγεννήθη εί<£ θεραπεία τής Κων/πόλεως τφ 
1823. Έσπουδασεν είς τήν θεολογικήν. Σ χο 
λήν Χάλκης. ‘Υπηρέτησεν εις τήν 'Ελληνικήν 
παροικίαν Τεργέστης καί διετέλεσε Μέγας 
Πρωτοσύγκελλος των Πατριαρχείων, εΤτα 
έχειροτονήθη Μητροπολίτης Φαναριοφερσά 
λων καί κατόπιν Σερρών .καί τφ 1832 έγέ 
νέτο Μητροπολίτης Λαρίσης. Ύπήρξεν ένθερ 
μος θιασώτης των πατρίων καί κατά τήν άπε 
λευθέρωσιν τής Θεσσαλίας τφ 1881, ύπε 
δέχθη τόν 'Ελληνικόν στρατόν έν Δομοκφ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΤΤΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ * ΤΤΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
‘Εγεννήθη έν Μυριοφυτω Γανοχωρίων Θράκης 
τώ 1869. Έσποόδασεν έν τη θεολογική Σχο­
λή Χάλκης. Τώ 1895 διωρισθη όπό του Πά­
τριά ρχου Κων)πόλεως Άνθιμου γραμμαπευς 
καί ίεροκήρυξ Χαλκηδόνος. Τφ 1901 έχειρο- 
τονήθη είς Αρχιερέα Κυδωνιών. Τώ 1910 
έξελέγη Μητροπολίτης Στρωμνίτσης—Τιβε- 
ριουπόλεως. Τφ 1916 μετά τήν πυρπόλησιν 
τής Στρωμνίτσης έξελέγη Μητροπολίτης Λα- 
ρίσης—Πλαταμωνος μέχρι του Δεκεμβρίου 
τοϋ έτους 1934 όπότε άπεβίωσεν έν Λαρίση.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΑΣΑΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
Έγεννήθη έν Καλύανω τφ 1845 καί έχειρο- 
τονήθη έπίσκοπος 'Ιερισσοΰ καί μετά διακο­
νίαν 2 έτών έτοποθετήθη είς τήν έπισκοπήν 
Πλαταμώνος έδρεύουσαν έν Άμπελακίοις, 
διακονήσας μέχρι του 1900, όπότε διεδέχθη 
τόν Νεόφυτον εις τόν Μητροπολιτικόν θρό­
νον Λαρίσης-Πλαταμώνος. Καθηρέθη τφ 1907 
εξ άφορμής τών «Εύαγγελικών έπεισοδίων». 
"Ελαβε μέρος είς τήν έπανάστασιν του 1878 
ώς όπλαρχηγός. Άπέθανε τφ 1918 έν Με- 
γάλω Κεσερλί (Συκουρίου), ένθα έμόναζεν.
ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
Έγεννήθη έν "Υδρα τφ 1889. Ένεγράφη τφ 
1904 είς τήν θεολογικήν Σχολήν του Πανε­
πιστημίου, άναγορευθείς διδάκτωρ τφ 1909. 
Τφ 1921 μετέβη είς Γερμανίαν παρακολουθή 
σας είς τό Πανεπιστήμιον τής Λειψίας θεο- 
λογικά καί νομικά. Τω 1922, άνηγορεύθη δι- 
δάκτωρ τής Νομικής. Τήν 20ήν δέ του μηνάς 
Δεκεμβρίου του αύτοΰ έτους έξελέγη καί 
έχειροτονήθη Μητροπολίτης Κυθήρων, ποι- 
μάνας τήν 'Ιεραν ταύτην Μητρόπολιν μέχρι 
του 1933, ότε κατέστη Μητροπολίτης Λαρίσης.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Νεμπεγλέρ Λαρίσης τφ 
1784. Έσποόδασεν έν Λαρίση, Κων/ 
πόλει, Ίασίφ καί Βουκουρεστίφ. Τω 
1802 έχειροτονήθη διάκονος καί τφ 
1811 άνεοείχθη πρεσβύτερος, όπότε 
έκλήθη είς Βιέννην ώς έφηιιέριος. Έν 
Βιέννη άνέλαβε τήν φροντίδα της έχ- 
δόσεως του «Λογίου Έρμου». Συνε- 
πλήρωσε τάς σπουδάς του έν Γοτίγγη, 
τφ 1821 έπανήλθεν είς Ελλάδα καί
είργάσθη μεγάλως διά τήν έπιτυχίαν 
τής Ελληνικής έξεγέρσεως. Συνέτασ­
σε άδείςι τής Κυβερνήσεως τήν «Γένι- 
κήν Εφημερίδα». Διετέλεσε γραμμα- 
τεύς τής Ίερας Συνόδου, συνέγραψε 
πλείστας άξιολόγους διατριβάς, διε- 
φωνησε μέ τόν Κωνσταντίνον Οίκονό­
μον τόν έξ, Οικονόμων εις τό ζήτημα 
«περί του αύτοκεφάλου τής έκκλη- 
σίας».’Απέθανε τόνΆπρίλιον το01860.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση, ένθα καί έσπού- 
δασεί τά έγκύκλια μαθήματα. Ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον καί 
κατέλαβες έξέχουσαν θέσιν^ έν τφ 
σώματι των Αξιωματικών του 'Ελλη­
νικού Στρατού. Συμμετέσχεν όλων 
των πολέμων χαΐ των στρατιωτικών 
έπιχει ρήσεων και άνήλθε μέχρι τοΟ 
βαθμού του υποστρατήγου, όποτε καί 
άπεστρατεύθη, ' τιμηθείς μέ πλεΐστα
mmm
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ
Έκ Βελ(τσης τής Φθιώτιδος. Αξιωματικός 
τοΟ Πεζικοϋ προαχθείς μέχρι του βαθμού του 
άντιστρατήγου, Συμμετέσχε του πολέμου του 
1897. Έξελένη έπΐ σειράν έτών βουλευτής 
Λαρίσης. Τό 1914, έ™οστράτη γο$, διετέλεσε 
διοικητής της 11 Μεραρχίας ’Αθηνών. Τφ 1915 
ένένετο υπουργός των Στρατιωτικών. Τφ 
1917 διώκει εν Κορίνθφ τό τότε όργανωθέν 
4ον Σώμα Στρατού. Κατά τό χρονικόν διά- 
917-20 διετέλεσεν εϊς αύτεπάστημα 1 ι γγελτογ 
διαθεσιμτητα^, έξ ής άνεκλήθη τφ 1920. Άπε* 
στρατευθη τώ 1921. Άπέθανεν έν Άθήναις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
'Ηπειρωτικής καταγωγής, εγκατασταθείς ευ; 
Λάρισ<χν άπό πολλών έτών. ΚαταταγεΙς εϊς 
τόν στρατόν διέτρεξεν όλους τους βαθμούς τής 
στρατιωτικής Ιεραρχίας μέχρι του βαθμού του 
υποστρατήγου. "Ελαδε μέρος είς όλους τούς 
πολέμους άπό του 1897 - 1922. Κατά τόν πό 
λεμον του 1897 έτραυματίσθη, άνθυπολοχα 
γός ών, είς τήν μάχην τοΟ Λοσφώκι τοΟ Τυρ 
νάδου. "Ετυχε πλείστων παρασήμων Έλληνι 
κών και ξένων. Άπεστρατεύθη τω 1923. Διε 
τέλεσε πρόεδρος καί μέλος διαφόρων συλλό 





/νήθη έν Λαρίση τφ 1879. Έξήλθε τής 
rr Σχολής Ύπαξιωματικών άνθυπολοχα- 
 1909. ;Ως άξιωματικός μετέσχεν όλων 
τών πολέμων άπό του 1912 - 1922. Αιέτρεξεν 
όλας τάς βαθμίδας τής στρατιωτικής Ιεραρ­
χίας μέχρι του βαθμού τού άντιστρατήγου. 
Γώ 1924 έξελέγη βουλευτής Λαρίσης καϊ διε- 
τέΧεσεν υπουργός έννόμου τάξεως. Λόγψ τών 
εξαιρετικών του υπηρεσιών έπαρασημοφο· 
ρήθη διά πλείστων παρασήμων 'Ελληνικών 
καί ξένων. Απεστρατεύθη τω 1936. Τυγχά­
νω έκ τών έπιλέκτων μελών τής 'Εταιρείας.
ΓΕΩΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ
Έξ ’Αρμενίου τής Θεσσαλίας. Ήκολούθησε 
τό στρατιωτικόν στάδιον. Ή στρατιωτική του 
σταδιοδρομία υπήρξε πλήρης έπιτυχιών καί 
διακρίσεων. Διήλθεν όλους τούς βαθμούς τής 
στρατιωτικής Ιεραρχίας πάντοτε διακρινόμε- 
νος διά τό θάρρος του, τήν ευθυκρισίαν του, 
τήν μεγάλην του ψυχραιμίαν καί τόν άπαρά- 
αιλλον πατριωτικόν του ενθουσιασμόν. "Ελαδε 
μέρος είς όλους τούς πολέμους, τραυματι- 
σθείς σοδαρώς είς Μ. ’Ασίαν. Έτιμήθη διά 
πλείστων παρασήμων. Άπεστρατεύθη υπο­
στράτηγος. Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
-f-7 : μ­
παράσημα Ελληνικά. Ή μεγάλη του 
μόρφωσις καί τό άκέραιον τού χαρα- 
κτήρος του κατέστησαν τούτον πανελ- 
λπνίως γνωστόν, δι’ δ καί ή Κυ- 
δέρνησις Μεταξά έκτιμώσα τά μεγάλα 
του προσόντα προσέλαδε τούτον με- 
ταξύ τών μελών της, άναθέσασα τήν 
διεύθυνσιν τού σοδαρωτάτου Υπουρ­
γείου τών Εσωτερικών^ τό όποιον 
άπό διετίας λίαν έπιτυχώς διευθύνει.
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ Δ. ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τφ 1847. Έ- 
σπούδασε τά άρχικά γράμματα έν Λα­
ρίση, τά δ* εγκύκλια έν Άθήναις, 
μετά μονοετή δέ φοίτησιν είς τήν’ Ια­
τρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου, 
άπήλθεν είς Βυρτεμβέργην της Βαυα­
ρίας καί μετά τήν εύοόκιαον περαίω- 
σιν των θεωρητικών σπουδών του είς 
τό έχει Πανεπιστήυον μετέβη καί 
ήσκήθη πρακτικώς εις τάς μεγαλυτέ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α· ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση, κατετάγη είς τόν στρα­
τόν καί έξήλθε της Στρ. Σχολής Ύπαξιωμα- 
τιχών τφ 1909. ‘Από του 1912 συμμετέσχεν 
όλων τών πολέμων χαΐ έκστρατειών οιοικήσας 
μετ’ έπιτυχίας διαφόρους μονάδας τοΰ στρα­
τού, άνήλθεν ΰλους τούς βοιθμούς μέχρι τού 
βαθμού του ύποστρατήγου, δν κατέχει σήμε­
ρον. Διετέλεσε Φρούραρχος θ)νίκης.'Αρχηγός 
Πεζικού καί Μέραρχος I καί 11 Μεραρχίας. 
Ή στρατιωτική του δρασις έξετιμήθη δεόν­
τως, δι’δ καί έπαρασημοψορήθη διά πλείστων 
παρασήμων. Έκ τών μελών τής 'Εταιρείας.
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΤΤΚΑΣ
Έγεννήθη είς Λάρισαν καί έσπούδασεν έν τφ 
Πανεπιστημίω ’Αθηνών καί έν Εύρώπη τήν 
Ιατρικήν. Τφ' 1914 άναμιχθείς είς τήν πολιτι­
κήν κίνησιν τού τόπου του έξελέγη Δήμαρχος 
Λαρίσης. Τώ 1 920 έζελέγη πληρεξούσιος του 
Νομού Λαρίσης. Τό 1925 έκ δευτέρου άνα- 
Χαμβάνει, έκλεγείς, τήν Δημαρχίαν Λαρίσης, 
ώς καί έκ τρίτου τφ 1929. Το δέ 1936 έξε- 
λέγη βουλευτής τής έπαρχίας Λαρίσης. Ή 
πολιτεία του ως Δημάρχου καί βουλευτοΰ 
ύπήρξε γόνιμος καί έξυπηρετική. Έπί Δημαρ- 
χίας του έγένοντο πλείστα κοινωφελή έργα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡ· ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη τφ 1878 έν Ριζομύλψ Λαρίσης. 
Έξήλθε ν άνθυπολοχαγός τής Στρ. Σχολής τφ 
1909.Έλαβε μέρος είς δλας τάς έκστρατείας 
καί τούς πολέιιους διακριθείς είς πλείστας 
αάχας, κατά δε τάς έπιχειρήσεις τού Σκρα 
εδρασεν έξαιρετικώς, προαχθείς έπ’ άνδραγα- 
θίς* είς ά^ισυνταγματάρχην. Έλαβε μέρος 
είς τάς έπιχειρόσεις τής ’Ανατολικής Θράκης, 
έξοντώσας είς Μπεπά-Έσκή καί Κουλελί τό 
Γεν. Έπιτελεΐον του Ταγιάρ Πασά, συλλαβών 
καί τόν ίδιον μετέπειτα. Διετέλεσε Φρούραρ 
χος Αθηνών. Έκ τών μελών τής Εταιρείας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τφ 1887. Έσπούδασε 
τήν Ιατρικήν έπιστήμην είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον. Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν 
κίνησιν της Λαρίσης καί έξελέγη τό πρώτον 
Δημοτικός Σύμβουλος τού Δήμου Λαρίσης τφ 
1925, διατελέσας πρόεδρος τού Δημ. Συμ­
βουλίου, έπρωτοστάτησε οι’ έκτέλεσιν τών έρ­
γων τής ύδρεύσεως καί ήλεκτροφωτισμού τής 
πόλεως Λαρίσης. Τφ 1934 έξελέγη Δήμαρ­
χος Λαρίσης, κατέχών τό άξίωμα τούτο μέχρι 
σήμερον. Έπρωτοστάτησε κατά τάς έορτάς 
τής 50ετηρ(οος. Μέλος τής Εταιρείας.
ρας Κλινικάς τού Μονάχου καί τής 
Βιέννης, κατά δέ τό έτος 1870 έπε- 
στρεψεν είς Λάρισαν. Αί ύπηρεσίαι άς 
προσέφερεν ου μόνον ώς ιατρός, τού 
όποιου άλησμόνητος παρέμεινεν είς 
τάς λαΐκάς ίδίς* τάξεις ή παροιμιώδης 
άφιλοκέρδεια, άλλά πρό ποαπός ώς 
πατριώτης διά τήν άπελευθέρωσιν
S-ς Θεσσαλίας καί ώς Δήμαρχος τής λεως Λαρίσης, υπήρξαν μεγισται.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΥΑΝΗΣ
Έγεννήθη είς Καστανιά τού τ. Δήμου 
Ίτάμου Ίθώμης των Άγράφων τής 
’Επαρχίας Καρδίτσης. Έγκατεστάθη άπό 
μικρας ήλικίας εις Λάρισαν, ένθα καί 
έσπούδασε τα έγκύκλια μαθήματα. Έσπού- 
δασε τήν Ιατρικήν έν Άθήναις και Εύ- 
ρώπη. Διετέλεσε μέλος τής Επιτροπής 
Άμύνης κατά τήν έπανάστασιν του 1878. 
Έξελέγη Βουλευτής Λαρίσης έπί σειράν 
έτών καί είτα Δήμαρχος Λαρίσης (1899).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έγεννήθη έν Νεμπεγλέρ τής Λαρίσης. 
Τώ 1 886 έξελέγη βουλευτής Λαρίσης σχε­
δόν παμψηοεί υπό τών πεδινών άγροτών 
των λεγομένων τότε «λευκών δούλων τής 
Γής». Πρώτος αυτός αύτόχθων θεσσαλός 
προήγαγε τήν άγροτικήν Ιδεολογίαν διά 
την άποκοπάστασιν τών άκτημόνων άγρο- 
των. Ακολούθως έχρημάτισε μέχρι τού 
1894 δήμαρχος Άμπελακίων, παρασχών 
πολλαπλός υπηρεσίας είς τόν τόπον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τω 1836. Γόνος τών 
ιστορικών οικογενειών' Μαρκίδη - Λογιω- 
τάτου. Έσπούδασε τά νουικά έν Άθή- 
ναις. ΈπΙ τουρκοκρατίας έξετιμάτο πολύ 
παρά τών Τούρκων άποκαλούμενος «Κω- 
στάκι - Έψένδις». Σ υνετέλεσε κατά πολύ 
είς τήν έπανάστασιν του έτους 1878. Διε- 
τέλεσε Δήμαρχος Λαρίσης. Τω 1885 καί 
1887 έξελέγη^ Βουλευτής Λαρίσης. Έτι- 
μήθη διά του Σταυρού τού Σωτήρος.
ΙΩΝΑΝΗΣ Β. ΦΙΛΙΟΣ
Καταγόμενος έξ ‘Ηπείρου, έγκατεστάθη 
εύθύς μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσα­
λίας είς Λάρισαν, όπου έδικηγόρησεν 
εύδοκίμως έπί σειράν έτών. Τυχών τής 
έκτιμήσεως τών συμπολιτών του έπανει- 
λημμένως άντεπροσωπευσε τόν Νομόν καί 
τήν Επαρχίαν Λαρίσης ώς βουλευτής. 
’Ακολουθών δέ τάς ήθικάς περί πολιτικής 
άρχάς έδαπάνησεν άπασαν τήν περιου­
σίαν του καί άπεβίωσε πτωχός τώ 1931.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΗΣ
Γόνος τής γνωστής άρχοντικής οίκογε- 
νείας τών Καρακιταίων. Έσπούδασεν έν 
Άθήναις, συμπληρώσας είτα τάς σπου- 
δάς του έν Ευρώπη. Έμπλεως ιδανικών 
υψηλών κατήλθεν είς τήν πολιτικήν κο­
νίστραν καί ήγωνίσθη μετά σθένους διά 
τό άγροτικόν ζήτημα. Έξελέγη βουλευτής 
Λαρίσης είς δύο βουλευτικάς περιόδους. 
Μετά τήν άπώλειαν τού τέκνου του άπε- 
σύρθη τής πολιτικής. Άπέθανε τώ 1934.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΤΙΤΤΙ ΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Διδύμοις τής Επαρχίας 
Σπετσών καί Έρμιονίδος τω 1857. Τάς 
γυμνασιακός του σπουδάς έποιήσατο είς 
Ναύπλιον λαβών κατά τό έτος 1881 τό 
δίπΛωμα τής Νομικής έκ τού έν Άθήναις 
Πανεπιστημίου. Διωρίσθη δικηγόρος έν 
Λαρίση τό έτος 1883, ένθα είχεν έγκα- 
τασταθη. Έξήσκησε τό έπάγγελμα τούτο 
έπί 52 έτη έπιτυχώς. ΆναμιχθεΙς είς τήν 
πολιτικήν έξελέγη βουλευτής Λαρίσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Νεαρός έτι φοιτη­
τής τής Νομικής πλήρης σφρίγους καί 
πατριωτικού αισθήματος μετέσχε τώ 1896 
τής φοιτητικής ψαλαγγος ύπό τόν Ζυυ- 
βρακάκην* άνδρείως πολεμήσας είς την 
έπαναστατημένην τότε Κρήτην. Τού πολι­
τικού του σταδίου ήρξατο τώ 1898, έκλε- 
γείς τό πρώτον Δημοτικός Σύμβουλος Λα­
ρίσης. Άπό τού 1910 - 1928 έχρημάτισε 
βουλευτής, δίς δέ έξελέγη Γερουσιαστής.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη έν Μώλω κατά τό έτος 1851 
καί έσπούδασε τήν Νομικήν είς τό έν 
Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον. ιΜετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας έγκατεστάθη έν Λαρίση, ένθα 
διέπρεψε μεταξύ τών δικηγόρων, διατελέ- 
σας πρόεδρος τού έν Λαρίση Δικηγορικού 
Σ υλλόγου έπί σειράν έτών καί βουλευ­
τής καί πληρεξούσιος τής Α' άναθεωρητι- 
κης Βουλής τού 1910. Άπέθανε τφ 1525.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίφ τής Φθιώτιδος τώ 
1865. Έσπούδασε τά νομικά καί έξήσκησε 
τό έπάγγελμα τού δικηγόρου έν Λαρίση 
όπου ειχεν έγκατασταθή. "Ελαβε μέρος 
ώς πολιτικός σύμβουλος κατά τόν πρώ­
τον Βαλκανικόν πόλεμον είς τό έπιτε- 
λεΐον του Αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου. 
Τώ 1912 άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν 
έξελέγη βουλευτής καί είτα Γερουσια­
στής καί άντιπρόεδρος τής Γερουσίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Έκ Λαρίσης. Έσπούδασε τά νομικά είς 
τό έν Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον καί έξήσκησε τό έπάγ­
γελμα τού δικηγόρου έν Λαρίση καί Άθή- 
ναις, ένθα άπό έτών έχει έγκατασταθή 
λίαν έπιτυχώς. Άναμιχθείς είς τήν πολιτι­
κήν ζωήν τού Νομού του έξελέγετο συνε­
χώς βουλευτής τής έπαρχίας Λαρίσης άπό 
τού 1912 μέχρι τού 1928. Ώς βουλευτής 
έξυπηρέτησε κατά πολύ τήν έπαρχίαν του.
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Έγεννήθη είς Μαϊμούλι της Λαρίσης. 
Είναι είς των διαπρεπεστέρων νομομα­
θών. ’Από 22 έτών έξελέγετο βουλευτής 
Διακρίνεται διά τήν εύφράδειοιν του λό­
γου του και τήν ρητορικήν του δεινότητα, 
συγγραψεύς πλείστων διατριβών. Ήγω- 
νίσθη διά τό Αγροτικόν ζήτημα καί Οιε- 
τέλεσε Γεν. Γραμματεύς του ΆγροτικοΟ 
Κόμματος. ‘Ιδρυτής τής Φιλάρχαιου 
'Εταιρείας Λαρίσης καί πρόεδρος αυτής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ Μελίας τής Θεσσαλίας. Έκ τοϋ άγρο- 
τικου κόσμου, κατέστη, λόγω του κύρους 
του παρά τοϊς άγρόταις, είς των ίσχυρο- 
τέρων άγωνιστών υπέρ τής άποκαταστά- 
σεως των άγροτών τής Θεσσαλίας, δΓ δ 
καί κατά τό έτος 1910 άναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν κίνησιν έξελέγη βουλευτής 
τής ’Επαρχίας Λαρίσης μέ καταπληκτικήν 
πλεισψηφίαν. Ήγωνίσθη έν τή Βουλή διά 
τήν έπίλυσιν του άγροτικοΰ ζητήματος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
‘Εγεννήθη έν Άμπελακίοις. Έξελέγη Δή­
μαρχος Άμπελακίων τό πρώτον κατά τό 
1904 εΐτα δέ κατά τάς έκλογάς του 1910 
καί τής διπλής Αναθεωρητικής Βουλής 
του 1911 βουλευτής Λαρίσης ώς έκπρο- 
σωπος τής Λαϊκοστρατιωτικης έπαναστά- 
σεως τοϋ 1909. Φιλελεύθερος τήν ψυχήν, 
προοδευτικός καί πνευματώδης, άνεδειχθη 
άριστος πολιτικός. Άπέθανεν είς ’Αθήνας 
ι/εώτατος, εις ήλικίαν 45 έτών βουλευτής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΟΣ
Έγεννήθη έν Πάτραις καί έγκατεστάθη 
έν Λαριση τό έτος 1881. Έσπούδασε τήν 
Ιατρικήν είς τό έν Άθήναις Πανεπιστή- 
μιον. Έξελέγη έπί τρεις περιόδους πρώ­
τος Δημ. Σύμβουλος του Δήμου Λαρί­
σης. Τό έτος 1923 διωρίσθη διευθυντής 
του έν Λαριση ύποκοπαστήματος τής Λαϊ­
κής Τραπέζης, θέσιν τήν όποίαν κατέχει 
μέχρι σήμερον. Τό έτος 1915 καί 1920 
έξελέγη βουλευτής τής έπαρχίας Λαρίσης.
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τώ 1 873.Έσπούδασε 
τήν Ιατρικήν έπιστήμην είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον καί έξήσκησε τό έπάγ- 
γελμα τού ιατρού άψιλοκερδώς, δΓ δ καί 
παρά πάντων άνεξαιρέτως κυριολεκτικώς 
έλατρεύετο. Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν 
κίνησιν του Νομού Λαρίσης έξελέγη^ βου­
λευτής τώ 1910. Τώ 1913 υπηρετών ώς 
έφεδρος Ανθυπίατρος είς τό έν Λαρίση νο- 
σοκομεΐον, μολυνθείς έκ τύφου άτέθανεν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Έκ Λαρίσης, δικηγόρος έκ τών διαπρε- 
πεστέρων, σπουδάσας εις τό έν Άθήναις 
Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστή- 
μιον καί έξασκήσας τό έπάγγελμα του 
δικηγόρου έν ^Λαρίση μέ μεγάλην έπιτυ* 
χίαν. Λόγω τών μεγάλων του προσόντων 
έξελέγη βουλευτής τής Έπαρχίας Λαρί­
σης μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1909 καί 
εΐργάσθη διά τά κοινά συμφέροντα τής 
Επαρχίας Λαρίσης καί τής Θεσσαλίας.
ΚΩΝ. π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Έσπούδασεν εις τήν Νομικήν Σχολήν 
τοϋ Πανεπιστημίου. Ήσχολήθη είδικώς 
εις τήν ^μελέτην τών τραπεζιτικών καί οι­
κονομικών ζητημάτων. Έδικηγόρησεν έπί 
εικοσαετίαν εύδοκίμως έν Λαρίση καί 
έξελέγη Βουλευτής καί πληρεξούσιος 
Λαρίσης εις τήν Γ' ’Εθνικήν Σ υνέλευσιν. 
"Ιδρυσε τήν Τράπεζαν Λαρίσης, ής ήτο 
Γενικός Διευθυντής. "Ηδη είναι διευθυν­
τής τής Αγροτικής Τραπέζης έν Λαρίση.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Φ· ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ
Έγεννήθη τφ 1895. Έσπούδασε τά νο­
μικά είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, τελειοποιη­
θείς εΐτα έν τώ Πανεπιστημίω τού Βερο­
λίνου τής Γερμανίας είς τά πολιτικά καί 
κοινωνιολογικά. Έπεσκέφθη πλείστας 
χώρας τής Ευρώπης καί άναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν κίνησιν έξελέγη έπανει- 
λημμένως βουλευτής, παρασχών πλείστας 
ύπηρεσίας είς τήν Επαρχίαν Λαρίσης.
ίΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΡΑΣ
Έγεννήθη έν Άνατολ ή(Άγιας) τφ 1885. 
έσπούδασε τά νομικά έν τφ Πανεπιστη- 
μίω Αθηνών, έδικηγόρησε καί δικηγόρε! 
παρά τοΐς έν Λαρίση δικαστηρίοις άπό 
του 1910. Άναμιχθείς ένεργώς είς τήν 
πολιτικήν διετέλεσεν έπί σειράν έτών 
Δημοτ. Σύμβουλος τού Δήμου Λαρίσης, 
έξελέγη Γερουσιαστής Λαρίσης κατά τάς 
έκλογάς τοϋ 1932 καί Βουλευτής Λαρί­
σης κατά τάς έκλογάς τού ’Ιουνίου 1935.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Έκ Λαρίσης. Δημοσιογράφος καί δικηγό­
ρος έκ τών διαπρεπέστερων. ‘Ίδρυσεν έν 
Λαρίση τήν έφημερίδα «Κήρυξ», διά τής 
όποιας ήγωνίσθη σθεναρώς διά τήν άπο- 
κατάστασιν τών άγροτών τής Θεσσαλίας. 
Οί συμπολϊται του έκτιμώντες τάς άρετάς 
του έξέλεξαν τούτον έπί δύο βουλευτικάς 
περιόδους Βουλευτήν τής Έπαρχίας Λαρί­
σης. Ήγωνίσθη είς τήν πρώτη ν γραμμήν 
διά τά συμφέροντα της Έπαρχίας του.
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Έξ ’Ηπείρου, γεννηθείς είς Λάρισαν τω 
1851. Έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον τήν ιατρικήν και είτα έν 
Παρισίοι ς,είδικευθείς εις τα χειρουργικά. 
Τω 1897 συλληφθεις αιχμάλωτος ύιτό των 
Τούρκων αετήνθη εις θ) νίκην καί Μικράν 
’Ασίαν. Καταδικασθείς είς θάνατον έτυχε 
χάριτος καί έπανήλθεν είς Λάρισαν μετά 
τό 1897. Άναμιχθείς είς τόν πολιτικήν 
διετέλεσε Δήμαρχος Λαρίσης επί 20ετίαν.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
Διευθυντής των έν Θεσσαλία κτηαάτων 
των άδελφών Στεφάνοβικ - Σ κυλλίτση. 
Πατήρ τοϋ τέως Βουλευτου Στ. Άνα- 
στασιάδου καί άνήρ μέ μεγάλη ν έγ- 
κυκλοπαιδικήν μόρφωσιν. Ενδιαφερόμε­
νος διά τά κοινά τής πόλεως Λαρί- 
σης άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν κίνησιν 
καί έξελέγη Δήμαρχος τής πόλεως παρα- 
σχών πολυτίμους υπηρεσίας. Άπέθανεν έν 
Λαρίση τή 9 'Ιουνίου 1899 έτών 52.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Έσπούδασε τήν Ια­
τρικήν εις τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον 
καί είτα εις Παρισίους καί Βρυξέλλας. 
Λόγφ των πολλαπλών πρός τήν πόλιν τής 
Λαρίσης ύπηρεσιών του άνεδείχθη Δήμαρ­
χος τφ 1917-23. Είργάσθτι διά τήν πρόο­
δον τής πόλεως καί συνέβαΧεν είς τήν γε· 
ώύρωσιν τοΟ όλεθρίου κατά τήν έποχήν 
εκείνην μεταξύ των άντιμαχομένων πολιτι­
κών μερίδων χάσματος.Άπέθανε τώ 1936.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΙΑΣ
Έξ Άμπελοσκίων τής Λαρίσης. Πατήρ τοΰ 
ΎφηγητοΟ του Πανεπιστημίου Βασ. Κού­
ρια. Έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις Πανε- 
πιστήμιον τήν Ιατρικήν τυχών διπλώματος 
χατά τό έτος 1892. Έξησκει τό επάγ­
γελμα του ίατρου έν Άυπελακίοις μέχρι 
τού θανάτου του 1936. Διετέλεσε Δήμαρ­
χος Άμπελακίων έπί δύο τετραετίας 
(1899-1903 καί 1907-1 911 ).Έπί Δημαρ- 
χίας του έγένοντο πολλά κοινωφελή έργα.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΒΕΛΟΥΛΗΣ
Έκ Μαϊμουλίου τής έπαρχίας Λαρίσης. 
Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν τής περιφέ­
ρειας του καί έξελέγη πλειστάκις Δή­
μαρχος τού τέως Δήμου Όγχήστου. Έ­
λαβε μέρος είς τήν Αγροτικήν Έπανά- 
στασιν τού 1910 καί συλληφθεις έφυλα- 
κίσθη μετά τών άλλων Δημάρχων τών 
άγροτικών Δήμων. ‘Ο άγροτικός κόσμος 
τής πατρίδος του μετ' ευγνωμοσύνης άνα- 
πολεΐ τούς ειλικρινείς άγωνας τούτου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΤΤΛΙΑΤΣΟΣ
Έκ τού τέως Δήμου Φακίου. Λόγω τής 
μεγάλης του πολιτικότητος καί τού έπι- 
δλητικού χαρακτήρος του κατώρθωσε 
νά άγαπηθή παρά τών συμπολιτών του 
ίκαί νά τιμηθή διά τού άξιώματος τού 
Δημάρχου, τό όποιον έτίμησε μεγάλως. 
*Η πολιτεία του ώς Δημάρχου υπήρξε 
κατά πολύ έξυπηρετική καί έπί ταύ- 
της έγένοντο πλειστα κοινωφελή έργα, 
τά όποια έξυπηρετούν τήν πατρίδα του.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Έκ Κραννώνος, γεννηθείς είς Αθήνας 
χαί σπουδάσας τήν Ιατρικήν είς τό Πα- 
νεπιστήμιον Αθηνών. Έγκατεστάθη ώς 
ιατρός είς ΤζορμακλΙ τής Λαρίσης. Λόγω 
τών προσόντων του διετέλεσε Δήμαρχος 
έπί μίαν δεκαετίαν. Έπρωτοστάτησε 
κατά τό 1910 κατά τήν πρώτην έμφά- 
νισιν τοΰ άγροτιχού ζητήματος έν τοΐς 
πεδινοΐς Δήμοις Λαρίσης μετά ( τών 
άλλων δημάρχων, ότε καί έφυλακίσθη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ
Έκ Νεμπεγλέρ (ήδη Νίκαιας) τής Επαρ­
χίας Λαρίσης. Φιλαγρότης έκ τών ένθου- 
σιωοεστέρων άνεμίχθη είς τήν πολίτη 
κήν κίνησιν καί διετέλεσε Δήμαρχος του 
τέως Δήμου Φακίου έπί μίαν δεκαετίαν 
(1903—1913). Έλαβε μέρος ένεργόν 
είς τήν έξέγερσιν τών άγ ροτών κατα τό 
1910, όπότε συνελήφθη καί έφυλακίσθη 
μετά τών άλλων Δημάρχων τών άγρο­
τικών Δήμων, μεθ* ών συνειργάζετο.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ του τέως Δήμου Νέσσωνος τής Έπαρ­
χίας Λαρίσης. Έκ τών προυχόντων τού 
τόπου του, κατώρθωσε νά έπιβληθή χαί 
άγαπηθή παρά πάντων τών συνδημοτών 
του, δι’ ο και έξελέγη Δήμαρχος του τέως 
Δήμου Νέσσωνος, έργασθείς υπέρ των 
γενικών συμφερόντων τού Δήμου καί τών 
συνδημοτών του. Έπί δημαρχίας του έγέ­
νοντο διάφορα κοινωφελή €ρνα, έξυπη* 
ρετικά τών άναγκών τού Δήμου του.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Λαρίσης, υιός τοΰ πρώην Βουλευ- 
τού Ρ ιζοπούλου. Έσπούδασε τόν Νο­
μικήν έπιστήμην είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον. Έξασκεΐ τό έπάγγελμα 
τού δικηγόρου έν Λαρίση μετ' έπιτυ- 
χίας και διακρίνεται διά τήν ευφρά­
δειάν του. Διετελεσεν έπί πολλά έ'τη Δη_- 
μοτικός Σύμβουλος καί Πρόεδρος τού 
Δημ. Συμβουλίου Λαρίσης καί ήδη μέλος 
τής Διοικούσης Επιτροπής τού Δήμου.
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Δημοσιογράφος, διευθυντής τής έφημερί- 
δος «Κήρυξ» έν Λαρίση. Έγεννήθη είς 
Έλασσώνα τώ 1907 καί έγκατεστάθη είς 
Λάρισαν. Άπό πολύ νέος ήκολούθησε τήν 
δημοσιογραφίαν καί είργάσθη ώς συνερ­
γάτης εις πολλάς Άθηναΐκάς καί Μα­
κεδονικός έφημερίδας. Επιδίδεται καί 
είς ίστορικάς μελέτας καί τήν φιλολο­
γίαν, δημοσιεύσας άξιόλογα Ιστορικά 
σημειώματα καί φιλολογικός διατριδάς.
ΚΩΣΤΑΣ ΤΤΕΡΡΑΙΒΟΣ
Έκ Λαρίσης. Ήκολούθησε τό δημοσιο­
γραφικόν στάδιον καί διετέλεσε διευθυν­
τής καί άρχισυντάκτης τής έφημερίδος 
«'Ελευθερία». Έχειρίσθη τόν δημοσιογρα­
φικόν του κάλαμον μετά περισσής φρονή- 
σεως κατά τάς διαφόρους κρίσιμους περι­
στάσεις καί πολιτειακάς θυέλλας, έξυπη- 
ρετήσας τό Λαρισαϊκόν κοινόν, δι’ δ δι­
καίως περιεδάλλετο με ιδιαιτέραν άγά- 
πην καί έκτίμησιν. Άπέθανε τώ 1938.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ
Γεννηθείς έν Καναλίοις τής Καρδίτσης, 
έγκατεστάθη είς Λάρισαν. Τόν ’Απρίλιον 
του 1896 έξέδωκε τήν μικροσκοπικήν «Μι- 
κράν» ιέφημερίδα έδδομαδιαίαν, ης τήν 
διακοπεΐσαν έκ τής ύπό των Τούρκων κα- 
ταλήψεως τω 1897 τής Θεσσαλίας έκδο- 
σιν συνέχισε κατά τό 1898. Διά τής έφη­
μερίδος του ήγωνίσθη διά τά ξωτικά 
συμφέροντα τής Θεσσαλίας. Συνεργάτης 
πολλών άλλων θεσσαλικών έφημερίδων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΑΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδφ τω 1805. Ένε- 
γράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν του ’Εθνι­
κού καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου 
καί μετά τήν άποπεράτωσιν των σπουδών 
του έγκατεστάθη έν Λαρίση ένθα έδικηγό- 
ρει άπό τού 1923. "Ιδρυσεν έν Λαρίση τφ 
1928 τήν έφημερίδα «Φαρισαϊκήν». Είτα 
Ιδρυσε τήν έδδομαδιαίαν πολιτικήν έπι- 
θεώρησιν «Φαρισαϊκήν "Αμυναν». "Ηδη 
διαμένει είς ’Αθήνας, ένθα καί δικηγορεΐ.
ΦΩΤΗΣ ΠΑΤΤΠΑΣ
Έκ τής μεγάλης θεσσαλικής οικογένειας 
Παππά. Έπεδόθη είς τήν βιομηχανίαν τών 
αλεύρων, ίδρύσας μετά του έξαδέλφου 
του τά βιομηχανικά έργοστάσια τά τό­
σον έξυπηρετικά του θεσσαλικου κόσμου. 
Διετέλεσε πρόεδρος του Εμπορικού Συλ­
λόγου Λαρίσης. Παρά τή κοινωνίφ Λα­
ρίσης χαίρει μεγίστης ύπολήψεως καί 
αγάπης λόγω τών πολλών του προτε- 
ρηαάτων καί' του εύγενους ήθους του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Γεννηθείς έν Άμπελακίοις Θεσσαλίας 
έν έτει 1875 καί έπιδοθείς εις τήν Βιο­
μηχανίαν όμδρελλών άπό τοϋ 1892 μέχρι 
σήμερον, τυγχάνει Διευθυντής καί Δια- 
χειοιστής τής έν Άθήναις Εταιρείας 
«Αδελφοί Τσολάκη», άναδειχθείσης μιας 
τών άρίστων καί τελειοτέρων είς τό εί­
δος της τόσον έν Έλλάδι δσον καί έν 
’Ανατολή. Έκ τών πρώτων μελών τής 
‘Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΤΤΛΙΑΤΣΟΣ
Έκ Λαρίσης. Έσπούδασε τήν Ιατρικήν 
έπιστήμην είς τό έν Άθήναις Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον καί 
είτα έν Εύρώπη, είδικευθείς είς τήν 
μαιευτικήν καί γυναικολογίαν, έξήσκησε 
τό έπάγγελμα του Ιατρού έν Λαρίση επί 
σειράν έτών λίαν έπιτυχώς καί ήδη έν 
Άθήναις, ένθα έγει έγκτασταθή. Διετέ- 
λεσε Πρόεδρος της Ήλεκτρ. Εταιρείας 
Λαρίσης καί τού Ιατρικού Συλλόγου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ
Έκ Λαρίσης. Μετά τάς σπουδάς του έπε­
δόθη εις τό έμπόριον, καταλαδών τήν 
πρώτην θέσιν μεταξύ τού έμπορικοΰ κό­
σμου τής Θεσσαλίας. Λόγω της μεγάλης 
του πείρας περί τά έμπόρικα και τού 
άκεραίου του χαρακτήρας έξελέγη ύπό 
τού έμπορικοΰ κόσμου Λαρίσης πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Λαρίσης, συν- 
τείνας διά τών προσπαθειών του είς 
τήν ευημερίαν τού έμπορικοΰ κόσμου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ· ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη έν Λαρίση τφ 1892. Μετά τάς 
γυμνασιακός του σπουδάς έν Λαρίση, έγ· 
γραφείς είς τήν Νομικήν Σχολήν τού 
Πανεπιστημίου έλαδεν έν έτει 1913 τό 
δίπλωμα τής Νομικής καί έξήσκησε τό 
έπάγγελμα τού δικηγόρου μέχρι τού 1915 
έν Λαρίση εύδοκίμως. Άπό τού 1920 
διαμένει έν Καλλιθέα, έπιδοθείς είς τήν 
βιομηχανίαν. Διετέλεσε Δήμαρχος Καλ­
λιθέας άπό τό έτος 1929 μέχρι τού 1932.
ΙΩΑΝ. Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη έν Λαρίση τφ 1 892.Έσπούδασε 
τήν Ιατρικήν είς τό έν Άθήναις Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, λα- 
δών τό δίπλωμα τού ’ιατρού τω 1915. Τάς 
σπουδάς του συνεπλήρωσεν έν Βερολίνφ, 
όπόθεν έπανήλθε τφ 1924. Έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα τού Ιαττρού έν Άθήναις, διορι- 
σθείς έπιμελητής καί έκλεγείς 'Υφηγητής 
τού μαθήματος Παθολογικής Φυσιολο­
γίας είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον.
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Έκ Λαμίας. Διδάκτωρ τής φιλολογίας 
καί τής φιλοσοφίας. Πρώτος τακτικός κα­
θηγητής τής παιδαγωγικής έν τώ Γίανε- 
πιστημίω ’Αθηνών (1900- 1901). Μετά 
τάς φιλοσοφικός καί παιδαγωγικός του 
σπουδάς έν Γερμανία έδίδαζεν έν Λαρίση 
πρώτον ώς καθηγητής του Γυμνασίου καί 
ειτα διετέλεσε Διευθυντής του Διδασκα­
λείου Λαρίσης κατά τα έτη 1894 - 1896. 
Συνέγραψε πλεϊστα έπιστημονικά έργα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έκ Σ κοτίνης του Όλυμπου, γεννηθείς 
τώ 1884. Έγκοττεστάθη άπό ήλικίας 5 
έτών έν Λαρίση. Ένεγρόφη εις τήν φιλο­
σοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών καί άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής Φιλο­
σοφικής Σχολής τώ 1919. Έδίδαζεν άπό 
τό 1911 εις διάφορα σχολεία του Κρά­
τους προαγόμενος είς όλους τους βαθμούς 
τής Έκπ. ιεραρχίας μέχρι του βαθμού 
του γυμνασιάρχου, δν κατέχει σήμερον.
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ
Έγεννήθη εις Άμπελάκια τώ 1858 είς 
έποχήν, κατά τήν όποίαν ήκμαζεν άκόμη 
ή όνομαστή Σχολή τών Άμπελακίων, τής 
όποίας ύπήρζε τρόφιμος. Διεκρίθη 
σπουδαστής διά τήν έπιμέλειάν του και 
κατά τόν μετέπειτα χρόνον ώς διδάσκα­
λος. Φοιτήοας είς τό Πανεπιστήμιον ώς 
ύπότροφος του Μανιαρίου κληροδοτήμα­
τος. 'Η καθηγεσία του είς τα διάφορα 
σχολεία τής Θεσσαλίας ύπήρζε γόνιμος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Έκ τών άριστων έκπαιδευτικών λειτουρ­
γών τής τελευταίας 25ετίας. Έδίδαζεν 
είς διάφορα σχολεία τού Κ ράτους καί 
έγένετο Επιθεωρητής Δημοτικής Έκπαι- 
δευσεως. Ύπηρετήσας ώς τοιοϋτος είς τήν 
έκπαιδευτικήν περιφέρειαν Λαρίσης, άψή- 
κε τάσ καλλιτέρας άναιινήσεις παρά τή 
κοινωνιςχ τής Λαρίσης λόγω του μειλι­
χίου ήθους του καί τού ευγενικού χαρα- 
κτήρος του. Διετέλεσε καί γυμνασιάρχης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΣΟΥΡΛΑΣ
Έγεννήθη τώ 1850 είς Πυρσογιάννην τής 
’Ηπείρου. Έσπούδασεν έν τή Ζωσιμαία 
Σχολή καί διετέλεσε διδάσκαλος καί Σχο- 
λάρχης είς διάφορα σχολεία τής Μακε­
δονίας, συλληφθείς κατά τόν Ρωσσο- 
τουρκικόν πόλεμον τού 1878 υπό τών 
Τούρκων έν Μακεδονίςχ διά τήν έθνικήν 
δρασιν του καί άπαλλαγείς τής κατηγο­
ρίας κατόπιν έπεμδάσεως τού Πατριάρχου 
‘Ιωακείμ, τότε Μητροπολίτου θεσ)νίκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Νεμπεγλέρ τής Λαρίσης. Ήκολού- 
θησε τό έκπαιοευτικόν στάδιον καί έγέ- 
νετο δημοδιδάσκαλος, διευθύνας έπί 40 
έτη συνεχώς τό δημ. σχολειον τής πατρί- 
δος του, ύπήρζε διδάσκολος καί σύμβου­
λος τών συγχωρίων του. 'Η δράσις του 
ώς διδασκάλου ύπήρζε γόνιμος καί καρ­
ποφόρος, ένεφύσησε δέ είς τάς καρδίας 
τής νεολαίας τής πατρίδος του τά 
άγνά πατριωτικά καί Εθνικά αίσθήματα.
ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Έγεννήθη έν Ζίτση τής ’Ηπείρου τώ 
1855. Έγκατασταθεΐσα είς Λάρισαν διω* 
ρίσθη ύπό τής δημογεροντίας διδασκά- 
λισσα τού μοναδικού σχολείου θηλέων 
τής τουρκοκρατουσένης τότε Λαρίσης, 
ένθα εύδοκίμως έδίδαζε μέχρι τού 1875. 
Είργάσθη διά τήν έζέγερσιν τής Θεσσα­
λίας άπό τού Τουρκικού ζυγού, διακρι- 
θεΐσα συγχρόνως καί ώς λογία. "Εγραψε 
ιστορικά καί λαογραφικά σημειώματα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
Έγεννήθη έν Ζίτση τής’Ηπείρου τώ 1834. 
Πανελληνίου καί διεθνούς φήμης χαρτο­
γράφος καί στατιστικογράφος, τό έργον 
τού όποιου ύπήρζε πολυμερέστατον Ιδίως 
είς τήν μετ’ άκρι&είας έκπόνησιν τών 
γεωγραφικών καί τοπογραφικών πινάκων 
τής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, ιδιαιτέ­
ρως δέ όλων τών έν Θεσσαλία φρουρίων 
Βόλου, Δομοκοΰ, Φαρσάλων, Φαναριού 
Τρικκάλων, Λαρίσης καί πολλών άλλων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΗΣ
Έκ Σ καμίας, Έλασσώνος, Καθηγητής 
τού Γυμνασίου θηλέων Λαρίσης. Έσπου- 
δασεν εις τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανε- 
πιστήμιον τήν φιλολογίαν. Έδίδαζεν ώς 
καθηγητής γυμνασίου είς διάφορα γυ­
μνάσια τού Κράτους καί ήδη υπηρετεί 
έν Λαρίση. Έκ τών καλυτέρων καθηγη­
τών, άπολαύει μεγάλης έκτιμήσεως καί 
ύπολήψεως παρά τών συναδέλφων του, 
ώς καί παρά τή κοινωνιςχ τής Λαρίσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΜΕΤ
Υπάλληλος τών Σ.Ε.Κ. Διετέλεσε πρόε­
δρος τού Μουσικού Συλλόγου Λαρίσης 
καί ώς τοιοϋτος κατώρθωσε νά έζυψώση 
τόν σύλλογον καί νά προαγάγη τόν 
σκοπόν αύτού. * Η Λαρισινή κοινωνία 
όφείλει πολλά είς τάς προσπαθείας τού­
του διά τήν καλήν μουσικήν έμφάνισίι' 
τού Συλλόγου καί τήν υεγάλην του προσ- 
πάθειοτν όπως ό Σύλλογος δυνηθή καί 
άποβή ένα έκ τών καλυτέρων Σωματείων.
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΟΥΓΚΟΣ
‘Εκ Ζαγ ορίου της ’Ηπείρου. Έσπούδασε 
τά έγκύκλια μαθήματα έν Λαρίση καί τή\ 
Ιατρικήν έν τφ Έθνικφ καί Καποδι- 
στριακφ Πανεπιστημίω ’Αθηνών. Έξή- 
σκηοε τό έπάγγελυα τού Ιατρού έν· 
Μαϊμουλίφ καί Λαρίση, έπειτα δέ κατε- 
τάχθη είς τό στράτευμα, είς δ ύπηρέ- 
τησεν εύδοκίμως, άνελθών μέχρι του 
βαθμού του Αρχιάτρου. Διαμένει ήδη 
πρό πολλου είς ’Αθήνας έν άποστρατεία.
Έκ Λαρίσης, μετά τάς έν τη πατρίδι του 
έγκυκλίους σπουδάς έσποόδασε τά νομικά 
εις τό έν Άθήναις Εθνικόν καί Καποδι 
στριακόν Πανεπιστήμιον καί έξήσκησε τό 
Επάγγελμα του δικηγόρου έν Λαρίση έπι 
πολλά έτη, διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος 
πολλών Τραπεζών καί του Δήμου Λαρί 
σης έπί δημαρχίας Άχιλλέως Άστεριά· 
δου. Άπέθανεν έν Λαρίση τό έτος 1938. 
Έχαιρε μεγάλης ύπολήψεως έν Λαρίση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤ. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση ένθα παρέμεινε μέ­
χρι πέρατος τών γυμνασιακών του σπου­
δών. Μετά ταυτας μετέβη είς Γεριιανίαν 
Ινθα έσπούδασεν είς τά εκεί Πανεπιστή­
μια μηχανολόγος. Μετά τήν έκ Γερμα­
νίας επάνοδόν του είς τήν ‘‘.Ελλάδα 
δΐσίίλθεν είς τόν δημοσιοϋπαλληλικόν 
»;λάδο\ί πρό δωδεκαετίας καί^ υπηρετεί 
μέχρι σήμερον είς τό ύπουργεΐον Γεωρ­
γίας μέ τόν βαθμόν τοΟ Τμηματάρχόυ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Μετά τάς έγκυ­
κλίους του σπουδάς έν Λαρίση, έσπού- 
δασε τήν Νομικήν είς τό έν Άθήναις 
‘Εθνικόν ,καί Καποδιστριακόν Πανεπι- 
στήμιον. ''Ήτο έκ τών έγκριτοτέρων δι­
κηγόρων καί δημοσιογράφος έκ τών 
άριστων. Διέμενεν έν Άθήναις άπό 
έτών, ένθα έζήσκει τό έπάγγελμα του 
δικηγόρου μετά μεγάλης έπιτυχίας. Άπέ­
θανεν έν Άθήναις κατά τό έτος 1937.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗΣ
Έγεννήθη τφ 1912 έν Κ (φ (Μ. Ασίας), 
πλην όμως άνετράφη έν Λαρίση όπου 
έπεράτωσε τάς σχολικάς σπουδάς. Πτυ- 
χιουχος τής Νομικής καί τών Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
καί δικηγόρος έν Άθήναις. Συνέγραφε 
διαφόρους μονογραφίας έπιστημονικας 
καί πολλάς μελέτας είς περιοδικά καί 
έΦημερίδας. Τυγχάνει έκ τών μελών τής 
‘‘ιστορικής καί Λαογραφικής ‘Εταιρείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ
Πρόεδρος Δικηγ. Συλλόγου Βερροίας. 
Έγεννήθη είς τό Μεταξοχωρι τής Άγιας. 
Έν άρχή, μετά_ τό πέρας τών γυμνασια­
κών του σπουδών, ήκολούθησε μαθήματα 
γεωπονικά. Κατόπιν έσπούδασε νομικά 
είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον καί 
διωρίσθη δικηγόρος παρά τώ Πρωτοδι- 
κείω Λαρίσης, ένθα είχεν έγκατασταθη. 
Τώ 1914 μετετέθη παρα τφ ΠρωτοδικεΓω 
Βερροίας, όπου μονίμως έγκατεστάθη.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έκ Πέτρας τής Μυτιλήνης. Έσπουδα- 
σεν είς τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανε- 
πιστήμιον τά νομικά καί διωρίσθη συμ­
βολαιογράφος Λαρίσης. Έξήσκησε τό 
έπάγγελμα τούτο μετά μεγάλης προσο­
χής έπί σειράν έτών. Διετέλεσε πρόεδρος 
του Συλλόγου τών Συμβολαιογράφων 
Λαρίσης καί έξυπηρέτησε ποικιλοτρόπως 
τά συμφέροντα του Συλλόγου. Έχαιρε 
μεγάλης ύπολήψεως παρά τή κοινωνίφ.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΙΑΝΝΕΛΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τφ 1872, Ιταλικής 
καταγωγής, άλλά την ψυχήν "Ελλην. Έγ­
κατεστάθη είς Λάρισαν και διετέλεσε πρό­
ξενος τής ’Ιταλίας έπί 30 έτη. Κατά την 
τουρκικήν κατοχήν του 1897 προσέφερεν 
άνεκτιμήτους έκοουλεύσεις, προστατευσας 
τούς ’Έλληνας. Πρόεδρος καί υέλο·; 
πλειστων όργανώσεων έργάζεται^δια τήν 
έπικράττησιν τών ύγιών κοινωνικών Ιδεω­
δών. ’Ιππότης του ΆργυροG Σταυροΰ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Νεμπενλέρ (νΰν Νικαία) τής Επαρ­
χίας Λαρίσης. Έκ τών προύχόντων του 
χωρίου, διακρινόυενος διά τά άτγνά πα­
τριωτικά του αίοθήματα. Διετέλεσε πρόε­
δρος του Γεωργικού Σ υνεταιρισμού καί 
είγ>γάσθη μετά ζήλου διά τήν έπιτυχίαν 
των σκοπών του. Εδρεν οίκτρόν θάνατον 
παρά τήν λίμνην Βοιβηΐδα, άηα\θρακω- 
θείς μετά τού εικοσαετούς υιού του 
καί τής είκοσι πενταετούς θυγατρός του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Έκ Καστοριάς, έγκατασταθείς είς Λάρι­
σαν. Ώς ύπενωματάρχης, κατά τήν άπε- 
λευθέροσιν της Θεσσαλίας τφ 1881, έπί 
κεφαλής 5 έφιππων χωροφυλάκων είσήλθε 
πρώτος είς Λάρισαν καί διεπίστωσε τήν 
έχκένωσιν τής πόλεως ύπό του τουρκικού 
στρατού. Διετέλεσεν ώς ένωμοτάρχης είς 
τήν Αυλήν καί είς τήν υπηρεσίαν τοϋ 
τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου. Άπεστρα 
τεύθη μέ τόν βαθμόν τού άνθυπομοιράρχου.
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